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Western Kentucky University 
Bowling Green, Kentucky 42101 
FACULTY SENATE ANNUAL SALARY REPORT: 1995 - 1996 
• 
The 1995-96 Salary Repon contains the salaries for all full-time personnel [rpm each 
budget unit. The first listings are by salary for professors, associate professors, assistant 
professors. instructors, and others. The second set of listings arc by salary by rank within CT)ch 
budget unit. Average contract salaries for unit and for rank within unit are also given. . 
An auempt has been made to denote salary adjustments that appear diffcrcnllhan average. 
These reasons arc for changes in 9-month equivalencies only. 
Notation Codes: 
a - adjustment 
c - completed terminal degree 
1a - left adminis tration 
p - promoted 
The data for this report was generated and supplied by Mr. Leon Krantz of Institutional 
Research. The report was compiled by Randall Swift (Mathematics) Chair, Faculty Status and 
Welfare Committee. 
• 
RANK DEPT 
PROF OffiCE OF Hm 
PROF VP FOR ACADEMi 
PROF vp r-OR ANAt'CE 
PROF DEAN, CEDS 
PROF ACCOU!>.'TING 
PROF ACCOU/'.'TING 
PROF MARKETING 
PROF ACCOUl\'T1NG 
PROF GEOGRAPHY & GE 
PROf' MARKETING 
FACULlI' SENATE SALARY REPORT PAGE 
ALL RANKED PERSONl\TIL DY HIGH TO LOW SALARY WITHIN RANK 
9 MOr-'ll1 
EQU1V % S 
95-96 CHG CIIG 
102,253.27 .00 .00 
81,521.88 4.62 3,602.48 
80.883.84 5.22 4,0 14.75 
79,448 .25 .00 79,448.25 
74,760.00 6.97 4,872.00 
74,100.00 4.80 3,396.00 
73,812.00 6.28 4,368.00 
73, 152.00 4.86 3,396.00 
73,140.00 4.72 3,300.00 
72.420.00 6.73 4.s72.00 
95-96 
COl\'TRACT APPT 
SALARY 
125,004.00 
99,660.00 
98,880.0 
97.1 25.0 
74,760.00 
74.1 00.00 
73,812.00 
73, 152.00 
7), 140.00 
72,420.00 
DATE 
46,48 22.848.00 72,000.00 
S 
E CONT 
X MOS. 
RK 111GlI TENURE 
YR DEG DATE 
8S ' I'IID 08188 
S4 PliO 07184 
92 PHD 07192 
74 PIID 08n9 
93 PHD 07193 ' f 
70 PHD 09m 
85 PliO 0819 1 
8 1 PliO OS182 
68 1'110_ 09/67 
89 PHD OS186 
86 PHD 08/89 PROf PSYCHOLOGY 
PROF ENGLISH 
9 MONTII 
EQUIV 
94.9~ 
\o2.2~3.27 
77,9 19.40 
76,869.09 
.00 
69,888.00 
70.704.00 
69,444.00 
69,756.00 
69,840.00 
67,848.00 
49,152.00 
68,844.00 
68.309.54 
67,608.00 
80.916.00 
66,336.00 
66,179.47 
66,000.00 
65,718.12 
64.069.03 
64,464.00 
63,8 16.00 
64,056.00 
54,694.75 
62,688.00 
62.174.54 
62,688.00 
61.350.00 
62.076.38 
62,496.00 
61,476.00 
61.476.00 
59.940.00 
60.S8S.OO 
60,024.00 
59.848.15 
72,000.0 
71,364.00 
71.323.05 
71,088.00 
70,008.0 
69,840.00 
69,291. 14 
69,036.00 
68.712.00 
67.750.03 
67,692.00 
67,104.00 
66.948.00 
66,837.14 
65,844.00 
65,453.08 
65,448.00 
65,443.27 
65,443.27 
65,052.00 
64,644.00 
64,008.00 
63,240.00 
63,084.00 
63,000.00 
62,881.29 
3.66 2.S20.00 71,364.00 
08/3 1188 M 12 
07101184 M 12 
07107192 M 12 
05106n4 M 12 
07101193 F 09 
09101166 M 09 
OSI16185 M 09 
08116n7 M 09 
0610 1164 M 09 
08/16181 M 09 
08116184 F 09 
07101/81 M 09 
09101/6S M 12 
08116193 M 09 
07101188 M 09 
08116189 M 09 
09101/67 M 12 
08116184 M 09 
07101191 M 12 
08116nJ M 12 
08/16183 M 09 
OS/16m M 09 
09101/63 M 09 
0910]168 M 12 
08/16183 M 09 
08/16no M 12 
0710 1184 M 09 
OSII6n5 M 12 
08/16nl M 12 
0910 1167 M 09 
09101169 M 09 
10lOlnJ M 09 
0910 1/6] M 09 
01101165 M 09 
06101166 M 09 
09101169 M 12 
08116no M 09 
081\6185 M 09 
OSI\6189 M 09 
081\6189 F 09 
09101168 M 09 
OSI\6nO M 09 
OS/16n8 M 09 
09101167 M 09 
OSI15n3 M 09 
08116no M 09 
OSII6n9 M 09 
08/16181 M 09 
0710]168 M 09 
09101165 M 09 
OS/16m M 12 
08/15no M 12 
09111166 M 09 
08116/88 M 09 
09/01164 M 09 
0710Ins M 12 
07/01183 M 12 
09101I6S M 09 
09101169 M 09 
' SI PHD 0718 1 
PROf' ACCOU/'.'TING 
PROF PIIYSICS & ASTR 
PROF FINANCE & CIS 
PROF flNANCE & CIS 
PROF VI' POR S1lJDEI-.'T 
PROF FINANCE & CIS 
PROf MANAGEMENT 
PROF DEAN, CEDS 
PROf ECOr-:OMICS 
PROF COMPUTI:R SCIEN 
PROF GOVERNMEl\'T 
PROF VI' FOR AeADEM! 
PROF MANAGEMENT 
PROF DEAN, ocsm 
PROF PHYSICS & ASTR 
PROF DEAN. PCAlISS 
PROf ECONOMICS 
PROF GOVERNMENT 
PROF GOVERNMEl'IT 
PROF AGRICULTURE 
PROF HISTORY 
PROF PHYSICS & ASTR 
PROF MA11lEMA11CS 
PROF HISTORY 
4.4 1 3,0 13.51 87, 192.00 
5.14 3,480.00 71 .088.00 
13 .48 ' 10,908.00 70,008.00 
5.28 3.504.00 69,840.00 
4.70 3,111.67 84,708.00 
4.60 3.036.00 69.036.00 
4.55 2.993.88 
5.74 3,681.00 
5.00 3.228.00 
5.15 3.288.00 
4.5 I 2,892.00 
22.20 12,142.39 
5.03 3,156.00 
5.27 3,278.54 
4.40 2,760.00 
6.67 4.093.27 
5.42 3,366.89 
4 .08 2,556.00 
5.15 3, 16S.OO 
4.11 2,532.00 
5.50 3,300.00 
3.60 2,196.00 
4.95 2,976.00 
5.06 3,033.14 
84.000.00 
82.824.00 
67.692.00 
67,104.00 
66.948.00 
81.708.00 
65.844.00 
80,016.00 
65,448.00 
80,004.00 
80,004.00 
65,052.00 
64,644.00 
64,008.00 
63,240.00 
63,084.00 
63,000.00 
76,S72.00 
PROF AGRICULTURE 
PROF MANAGEMEl\'T 
59,820.00 62,844.00 5.05 3,024.00 62,S44.00 
60.240.00 62,352.00 3.50 2.112.00 62.352.00 
PROF CO~1PUTER SCIEN 59,532.00 
PROF CO~lPUTER SCIEN 59,412.00 
PROF CHEMISTRY 5S.620.00 
PROF PSYCIIOLOGY 58.440.00 
PROF ECONOMICS 58.716.00 
PROF ECONOMICS 58.12S.OO 
PROF ECONOMICS 58.128.00 
I'ROF COMPU1UI. SCIEN 58.092.00 
PROF MANAGEMENT 58.812.00 
PROF ECONOMICS 57.828.00 
PROF BIOLOGY 5S.356.00 
PROF CHEMISTRY 58.)32.00 
PROF VJ> FOR flNANCE 56,481.26 
PROF GEOGRAPHY & GE 56,7)6.48 
PROF lIISTORY 56.976.00 
PROF flNANCE & CIS 57,900.00 
PROF HISTORY 56.700.00 
PROF PSYCHOLOGY 56.873.90 
PROF AGRICULTURE 56,471.44 
PROF GOVERNMENT 56.496.00 
PROF BIOLOGY 56.016.00 
62,112.00 4 .33 2.sS0.00 
6 1,992.00 4.34 2,580.00 
6 1,90S.00 5.60 3,288.00 
61,848.00 5.83 3.408.00 
6 1,656.00 5.00 2.940.00 
61.044.00 5.01 2,916.00 
61,044.00 5.01 2,916.00 
60,912.00 4.85 2.820.00 
60,768.00 3.32 1.956.00 
60,720.00 5.00 2,892.00 
60,636.00 3.90 2,2S0.00 
60,336.00 3.43 2.004.00 
60,191.71 6.56 3,7 10.45 
60,181.89 6.07 3,445.41 
60,IS0.00 5.62 3,204.00 
60,000.00 3.62 2.100.00 
59,80S.OO 5.48 3,108.00 
59,661.64 4.90 2,7S7.74 
59,455.51 5.28 2,984.07 
59,268.00 4.90 2,772.00 
59,160.00 5.6 1 3,144.00 
62, 112.00 
6],992.00 
61,908.00 
61,848.00 
61,656.00 
61 ,044.00 
61,044.00 
60.912.00 
60.768.00 
60,720.00 
60,636.00 
60.336.00 
73,584.00 
73.H2.00 
60. I SO.OO 
60.000.00 
59,808.00 
72,936.00 
72,684.00 
59,268.00 
59, 160.00 
79 PHD 08n6 
93 PHD 08193 
88 PHD 07/88 
94 P] !D OS194 
81 PliO oam 
94 PHD OSIS8 
91 DBA 07191 
78 PHD osn6 
88 PliO 0R/S9 
SI PliO 08n6 
73 PHD 09/67 
71 PlIO osm 
83 PliO 08/88 
S2 PHD osns 
84 PHD 07184 
85 PHD 08181 
77 PHD 08n6 
73 PHD oam 
7S PHD osn4 
so PHD osn6 
67 PHD 08/66 
74 PHD 09169 
66 PliO 08/69 
72 PlIO ORm 
79 PI!D 08m 
85 PHD 08/88 
94 PHD 08194 
94 PHD OS194 
81 PHD 08n3 
77 PHD osn5 
90 PHD 08183 
85 PHD 08m 
77 PliO osns 
85 PHD 08n5 
79 PHD OS/S4 
86 PIID 08/S7 
74 PHD osn3 
75 PI!D 09/69 
SO PHD oan6 
76 1'110 08n4 
74 PHD 09nl 
S8 PliO 08188 
73 PHD 09167 
77 I'IID 08180 
83 PliO OS/85 
76 PHD osm 
78 PliO 08n4 
, 
RANK DEPT 
PROF PE &; RECREA 110 
PROF COMPUTER SCIEN 
PROF ECONOMICS 
PROF ALLIED HEAL TIl 
PROF FINANCE & CIS 
PROF MATIiEMAllCS 
PROF CHEMISTRY 
PROF JOURNALISM 
PROf ENGLISH 
PROf SOCIOLOGY &; AN 
PROF GOVERNMENT 
PROF PSYCIIOLOOY 
PROF ENGLISH 
PROF MA TIIEMA TICS 
PROF PUDLIC HEAL Til 
PROF DEAN, OCSn! 
PROf' EDUCA llONAL LE 
PROF NURSING 
PROF TEACHER EDUCAT 
PROF PHILOSOPHY & R 
PROf lllEATRE &: DANe 
PROF AGRICULTURE 
PROf MOD LANG & JJ\'T 
PROF VP FOR ACADEMI 
PROf PSYCHOLOGY 
PROF PHYSICS &: ASTR 
PROf PUBLiC HEAL TIl 
PROF BIOLOGY 
PROF PSYCIIOLOGY 
PROF ENGil\'EERING IT 
PROf 1l3ACHER EnueAT 
PROf EDUCATIONAL LE 
PROF CONSUMER & PAM 
PROF DIOLOGY 
PROf CHEMISTRY 
PROf SOCIOLOGY & AN 
PROF SOCIOLOGY & AN 
PROF GOVERNMEl\'T 
PROF PUDLIC HEAL 11 ( 
PROF JOURNALISM 
PROF GEOGRAPHY & GE 
PROF PSYCIIOLOGY 
PROF EOUCA TIONAL LE 
PROF PSYCHOLOGY 
PROF PUBLIC HEAL TIl 
PROF DEAN, LlBRARIE 
PROf PHILOSOPHY & II. 
PROF CONSUMER & FAM 
PROF MUSIC 
PROF MA 11 lEMA llCS 
PROF BIOLOGY 
PROF CONSUMER & FAM 
PROF MAlltEMAllCS 
PROF GEOGRAPHY & GE 
PROF MANAGEMEl'o'T 
PROF COMMUNICATION 
PROF TEACHER EDUCA T 
PROF SOCIOLOGY & AN 
PROF GEOGRAPHY & GE 
PROF TEACHER EDUCA T 
FACUJ.n' SENA'ffi SALARY REPORT 
9 MONTI I 
EQUIV 
94-95 
56,46 I .63 
46,439.49 
56,040.00 
n,722.96 
56,388.00 
55,272.00 
56,268.00 
54,132.00 
55,5 12.00 
55,264.08 
55,368.00 
55,500.00 
54,552.00 
54,1 54.87 
54,017.44 
52,358,54 
52,932.00 
53.634.62 
53,251.80 
53,604.00 
52,947.50 
53, I 84.00 
52,927.87 
52,358.54 
51,912.00 
52,872.00 
52.788,00 
53.136,00 
52.692.00 
52, 113,14 
52.032.00 
52.332.00 
52,248.00 
51.792.00 
52,920,00 
52,296,00 
50,616,00 
51 ,661.60 
51,276.00 
51,924.00 
52,116,00 
51,276.00 
51,779,40 
52.260,00 
51.888,00 
52.731 ,55 
52.428,00 
51.740,13 
51.475,10 
51.000.00 
51.J 20.00 
50.580.00 
50,664.00 
50.880,00 
51 .000.00 
50,616.00 
50.768,35 
50.496.00 
51.132.00 
50,385,52 
9 MOl\'i1! 
EQUIV 
95-96 
58.915.63 
58,896.00 
58,848.00 
58,493.54 
58,392.00 
58.296.00 
58,272.00 
58,224.00 
58.164.00 
58,051.82 
58,008.00 
58,008.00 
57,312.00 
56,716.84 
56,319,42 
56.442.00 
56,232.00 
56,049.36 
56,039.54 
55,872.00 
55,803.96 
55,776.00 
55,637.08 
55,637.08 
55,620.00 
55,572.00 
55,524.00 
55,392.00 
55,392.00 
% S 
CHG CHG 
4 .34 2,454.00 
26.82 12.456.51 
5.0] 2.808.00 
8.87 4,770.58 
3.55 2,004.00 
5.47 3,024.00 
3.56 2.004.00 
6.38 3,492.00 
4.77 2,652.00 
5.04 2,787.74 
4.76 2.640.00 
4.51 2,508.00 
5.05 2.760.00 
4.13 2,561.97 
4.74 2,561.98 
7.79 4.083.46 
6.23 3.300.00 
4.50 2,4]4.74 
5.23 2,787.74 
4.23 2,268.00 
5.39 2,856.46 
4.87 2,592.00 
5.\1 2,709.21 
6.26 3,278.54 
7.14 3.708.00 
5.10 2.700.00 
5.18 2,136.00 
4.24 2.256,00 
5. 12 2,700.00 
55,391.68 6.29 3,278,54 
55,380.00 6.43 3,348.00 
55,248.00 5.57 2,916.00 
54,948.00 5.16 2,700.00 
54,924.00 6.04 3,132.00 
54,924.00 3.78 2,004.00 
54,828.00 4.84 2,532.00 
54,804.00 8.27 4,188.00 
54,783.09 6.04 3,121.49 
54,780.00 6.83 3,504.00 
54,756.00 5.45 2,832.00 
54,S88.00 4.74 2,472.00 
54,S76.00 6.43 3,300,00 
54,478.80 5.2 1 2,699.40 
54,468.00 4.22 2,208.00 
54,384.00 4.8 1 2.496.00 
54,370.82 3.10 1.639.27 
54.264.00 3.50 1.836.00 
S4,194. 13 4.74 2.454.00 
54,095.97 5.09 2,620.87 
5),796.00 5,48 2,796.00 
53,448.00 4,55 2,328.00 
53,436.00 5.64 2,856.00 
53,388.00 5.37 2,724.00 
53,3 16.00 4.78 2,436.00 
53,136.00 4.18 2.136.00 
53,124.00 4.95 2,S08.00 
53.1 14.37 4.62 2,346.02 
53,112.00 5.18 2,6 16.00 
53,076.00 3.80 1,944.00 
52,810.08 4.8 ] 2,424.56 
95-96 
COi\'TRACr 
SALARY 
72,024.00 
72.000.00 
58.848.00 
7i,S08.00 
58,392.00 
58,296.00 
58,272.00 
58,224.00 
58, 164.00 
70,968.00 
5B,008.00 
5B.008.00 
57,312.00 
69,336.00 
69, 168.00 
69,000.00 
56.232.00 
6S,520.00 
6S,508.00 
55.872.00 
68,220.00 
55,776.00 
68,016.00 
68,016.00 
5S.620.00 
5S,572.00 
55,524.00 
55.392.00 
55,392.00 
67,716.00 
55,380.00 
55,248.00 
54,948.00 
54,924.00 
54,924.00 
54,828.00 
54,804.00 
66,972.00 
54,780.00 
54,756.00 
54,588.00 
54,316.00 
66,600.00 
54,468.00 
54.3S4.00 
66,468.00 
54.264.00 
66,252.00 
66,132.00 
53,796.00 
53,448.00 
53,436.00 
53,3S8.00 
53,3 16.00 
53,1J6.oo 
53,124.00 
64,932.00 
53,112.00 
53.076.00 
64.560.00 
PAGE 2 
S 
APPT E CONT RK HIGH TENURE 
DEG DATE 
PHD oano 
DATE X MOS. YR 
09101165 M 12 73 
08116185 M 12 
08116185 M 09 
08116n6 F 12 
02101168 F 09 
09101168 M 09 
09101165 M 09 
94 , PHD 08190 
85 PHD 08(90 
93 PHD 08ia3 
75 PliO oan3 
79 PliO osm 
70 PliO 09169 
OSf16n5 M 09 8S MA 08183 
07/24n2 M 09 72 PHD 08n7 
0811 6nJ M 12 78 PJlD~ 08n6 
06lOlf68 M 09 75 PHD OBn3 
09101/69 M 09 76 PliO 08n4 
OSI16n2 M 09 < S4 PliO osn9 
0710]191 M 12 
06lOlno M 12 
02/01168 M 12 
09101168 M 09 
07115n9 F 12 
08116n5 M 12 
09101168 M 09 
09/0]/69 M 12 
09/01/67 M 09 
07101193 M 12 
09/0]194 F 12 
08116nJ M 09 
OS/16n2 M 09 
03/O]n9 M 09 
09/0 1/6S M 09 
oal16no M 09 
OSI16n3 M 12 
OS116n4 M 09 
09101169 M 09 
0910 1/64 F 09 
0910 1165 M 09 
09101168 M 09 
08/16n2 M 09 
09101I6B F 09 
08116no M 12 
OSI16m F 09 
oSl2om M 09 
08116n6 M 09 
08116n6 M 09 
08116no M !2 
011O]n4 M 09 
08116nJ M 09 
08116185 M 12 
08116n2 M 09 
07101f9l M 12 
07115191 M 12 
0910]168 M 09 
09101/68 M 09 
021O]nO F 09 
09101162 M 09 
06/ l sno M 09 
08116n7 M 09 
09101/69 M 09 
0312Sn4 M 12 
0910 1169 M 09 
09101/68 M 09 
08116180 F 12 
91 PliO 0719 1 
76 PliO osn4 
76 PIID OBm 
78 PliO osm 
79 PlIO 08182 
S4 PHD OB18 1 
76 PliO 08n3 
77 PliO OBn4 
73 PliO osno 
93 PHD 07193 
94 PHD 09194 
80 PHD 08n6 
88 PHD 08ns 
S7 PHD OS185 
74 PHD osn3 
so PHD osn6 
S6 PHD osn9 
S8 PHD 08m 
79 PHD osns 
79 PHD 08n4 
78 PlIO osno 
80 PHD 08n2 
79 PliO OSn? 
79 PHD osn6 
79 PHD osn5 
82 PHD 0818 1 
83 MA 08n8 
S2 PHD OSIS 1 
S4 PHD OSIS I 
79 PliO 0ln5 
79 PliO oan6 
so PliO OSn6 
85 PliO 08191 
S4 PliO OSI8I 
91 EDO 0719 1 
91 PliO 0719 1 
SO PliO 08m 
78 PlIO OSn) 
78 PliO osn4 
79 PI!D 09 16S 
79 PHD oan5 
90 PliO Oa182 
79 PliO 08n6 
79 EDD 08m 
78 PHD oam 
70 PHD oam 
89 EDD 00100 
, 
• 
FACULTY SENATE SALARY REPORT 
RANK DEPT 
PROF MUSIC 
PROP HISTORY 
PROF ENGIl\'EERlNG TE 
PROF INDUSTRIAL TEe 
PROF COMMUNICA no:-< 
PROF ENGLISH 
PROF CHEMISTRY 
PROF PHYSICS &: ASllt 
PROF ENGINEERING TE 
PROF PUBLIC IlEAL TIl 
PROF PSYCHOLOGY 
PROF HiSTORY 
PROF HISTORY 
PROF PSYCHOLOGY 
PROF EDUCA 110N& LE 
PROF EDUCA nONAL LE 
PROF ENGLISH 
PROF PHYSICS & ASTR 
PROF PE & RECREA 110 
PROF PE &: RECREA 110 
PROF PSYCHOLOGY 
PROF PHILOSOPHY & R 
PROF PSYCHOLOGY 
PROF HISTORY 
PROF ART 
PROF ART 
PROF MOD LANG & INT 
PROF MUSIC 
PROF BIOLOGY 
PROF INDUSTRIAL TEe 
PROF TI:ACIIER EDUCA T 
PROF P!lILQSOrUY &: R 
PROF CHEMISTRY 
PROF COMMUNITY COLL 
PROF PHILOSOPHY &: R 
PROF AGRICULTURE 
PROF INDUSTRIAL TEe 
PROF GEOGRAPHY &: GE 
PROF GEOGRAPHY &: GE 
PROF HISTORY 
PROF ENGLISH 
PROF IF..ACHER EDUCA T 
PROF PSYCHOLOGY 
PROf TIlEA TRE &: DANe 
PROF SOCIOLOGY &: AN 
PROF ENGLISH 
PROF TIiEA TRE & DAKC 
PROF EOUCA nONAL LE 
PROF ENGLISH 
PROF ACADEMIC AOVIS 
PROF BIOLOGY 
PROF HISTORY 
PROF TEACHER EOUCA T 
PROF SOCIOLOGY &. AN 
PROF NURSING 
PROF PSYCHOLOGY 
PROF MOD LANG &. INT 
PROF ENGLISH 
PROF ART 
9 10.101\'11-1 
EQUIV 
94-9~ 
48,948.00 
48, 192.00 
49,800.00 
49,548.00 
40,284.S6 
49,904.54 
49,848.00 
49,476.00 
49,668.00 
49,524.00 
48,852.00 
49,404.00 
49,260.00 
4S.408.00 
49.416.00 
48,900.00 
49.428.00 
49,020.00 
4S,768.00 
48.768.00 
48,S64.00 
50, 199.02 
49. 152.00 
48.660.00 
48,44 1.96 
47,832.00 
48,456.00 
48,420.00 
48.000.00 
47,952.00 
47,880.00 
48.648.00 
47.98S.00 
46,956.00 
48.~88.00 
47.976.00 
48,012.00 
47,628.00 
47,724.00 
47,3~ .00 
47,568.33 
47.352.00 
47,064,00 
46,260,00 
47,220.00 
46,884 .00 
46.260,00 
46,716,00 
46.822.32 
46,783.05 
47,172.00 
46.440.00 
46,584.00 
46,320.00 
44,448.00 
46,428.00 
47.100.00 
46,020.00 
46.36S.OO 
9 MONTII 
EQUIV 
95-96 
% S 
CHG cnG 
52,668.00 7,59 3,720.00 
52,500.00 8.93 4 ,308.00 
52,488.00 5.39 2,688.00 
52.476.00 5.90 2,928.00 
52,456.70 30.21 12,171.84 
52,446.88 5.09 2,542.)4 
52,428.00 5.1 7 2,580.00 
52,356.00 5.82 2,880.00 
52.344.00 5.38 2,676.00 
S2,320.00 5.64 2,796.00 
52.152.00 6.75 3,300.00 
52,056.00 5.36 2,652.00 
51,960.00 5.48 2.700.00 
5 I ,8 16.00 7.Q.1 3.408.00 
5 1,768.00 4.75 2,352.00 
5 ],696.00 5.7 1 2,796.00 
5i,S64.00 4.32 2,136.00 
51,564.00 ~.18 2,544.00 
5 1,468.00 5.53 2,700.00 
5 1,468.00 5.53 2,700.00 
5 1,468.00 D2 2,604.00 
51,426,02 2.44 1,227.00 
51,360.00 4.49 2,208.00 
51,360.00 S54 2,700.00 
51,278.78 5.85 2,836,82 
51 ,144.00 6.92 3,312.00 
50,916.00 5.07 2,460.00 
50,904.00 5.1 3 2,484.00 
50.856.00 5.95 2,856.00 
50.652.00 5.63 2,700.00 
50.652.00 5.78 2,772.00 
50.604.00 4.02 1,956.00 
50,568.00 5,37 2,S80.00 
50,568.00 7.69 3,612.00 
50,532.00 4.00 1,944.00 
50.38S.OO 5.02 2,412.00 
50, 196.00 4.54 2.184.00 
50, 172.00 5.34 2.544.00 
SO.064.OO 4.90 2.340.00 
49,956.00 5.60 2.652.00 
49,933.99 4.97 2,365.66 
49,932.00 5.44 2,5S0.00 
49,872.00 5.96 2.808.00 
49,812.00 1.61 3,552.00 
49,632.00 5. 10 2,412.00 
49,380.00 5.32 2,496.00 
49,320.00 6.6 1 3,060.00 
49,260.00 5.44 2,544.00 
49,158.52 4.98 2.336.20 
49,129.08 5.01 2.346.03 
49,1 16.00 4. 12 1.944.00 
49,092.00 5.7 1 2.652.00 
48,972.00 5.12 2,388.00 
48,900.00 5.56 2,580.00 
48,696.00 9.55' 4,248.00 
4 8,636.00 4.75 2,208.00 
48,600.00 3. 18 i,S00.00 
48,40S.00 5.18 2.388.00 
48,228.00 4.01 1.860.00 
PAGE 3 
95-96 S 
COl><"TRACT APPT E CONT RK HIGH lENURE 
SALARY 
52,668.00 
52,500.00 
52,488.00 
52,476,00 
64 ,1 28.00 
64,11 6,00 
52,428.00 
52,356,00 
52,344,00 
52.320.00 
52, 152.00 
52,056.00 
51.960.00 
51,816.00 
51,76S.00 
5 1,696.00 
5 ],564.00 
51,564.00 
51,468.00 
51,468,00 
5 1,468.00 
62,868.00 
5 1,360.00 
5 1,)60.00 
62,688.00 
51,144.00 
50,9 16.00 
50,904.00 
50,856.00 
50,652.00 
50,652.00 
50,6~.00 
50,568.00 
50,568.00 
50,532.00 
50,388.00 
50,196.00 
50,172.00 
50,064 ,00 
49,956,00 
61,044.00 
49,932.00 
49.872.00 
49,SI2.00 
49,632.00 
49,380.00 
49,320.00 
49,260.00 
60.096.00 
60.060.00 
49.1 16.00 
49.092.00 
48.972.00 
48.900.00 
48,696.00 
48,6)6.00 
48.600.00 
48.408.00 
48.228.00 
DATE X MOS. YR DEG DATE 
76 OM:SIDIDPL 08182 
79 , PHD OSnG 
83 M A 08n9 
18 PHD osn8 
82 PHD 08n9 
94 PHD 08194 
82 PHD 09 m 
91 PHD 08191 
87 MA 08181 
87 PHO~ 08f85 
81 PHD 08188 
77 PliO 08m 
. 77 PliO 08n! 
" 
PROF MUSIC 46.24S,OO 4S,156.00 4.12 1,908.00 48,156.00 
08116n6 F 09 
08116170 F 09 
08116n4 M 09 
08116n3 M 09 
08116nj M 12 
08101194 F 12 
09101166 M 09 
0811619 1 M 09 
0 11OIn1 M 09 
08/16180 M 09 
08116187 F 09 
06117168 M 09 
09101165 M 09 
081l6n2 M 09 
OSrlono M 09 
08116n6 M 09 
0910 1166 M 09 
08116n7 M 09 
08116m M 09 
08116n4 M 09 
08116n4 F 09 
08116185 M 12 
09101168M 09 
08116n6 M 09 
09A:l1166 M 12 
09A:lII64 M 09 
09A:l1168 M 09 
05116189 M 09 
08116na M 09 
081l6n9 M 09 
0811 618 1 M 09 
09A:l1169 M 09 
08116no M 09 
01101n9 M 09 
08115no M 09 
08116n8 M 09 
08116m M 09 
08116f80 M 09 
OSIl6n4 M 09 
OSII6no M 09 
09101169 M 12 
OSII6n2 M 09 
08/16183 F 09 
09101166 M 09 
08116no F 09 
OSII6no M 09 
Ol lOln3 M 09 
08116n9 M 09 
08/01184 M 12 
08116no M 12 
09101166 M 09 
OB/16n6 M 09 
08116194 M 09 
09/01m M 09 
Ol 101n4 F 09 
08116no M 09 
09/01/69 M 09 
09rU1I69 F 09 
02102166 M 09 
OS1I6182 F 09 
87 PHD 08ns 
78 PHD 08n5 
84 PHD 08f8 1 
76 PHD 08m 
88 PHD 08183 
80 PHD 08n6 
84 PHD 08n9 
87 PliO 08180 
87 PHD 08185 
77 PHD 08n2 
80 PHD 08181 
81 MA oam 
80 MA 09 169 
80 PHD oan3 
89 PHD 05189 
82 PHD OS185 
84 PHD OS185 
86 PHD 08187 
78 PHD 08n6 
88 PHD osn5 
95 PHD 08185 
81 PHD osn6 
94 PHD OS184 
79 EOO 08/80 
89 PliO 08185 
80 PHD osn9 
85 PHD 08180 
80 PHD osn5 
83 PHD osn8 
81 PHD OS/89 
83 M A osn2 
88 PliO 08n6 
80 PliO 08n5 
84 PHD OSISO 
89 PHD OSIS5 
84 PHD 08184 
80 PHD Dans 
80 PliO OSn! 
84 PliO 08/83 
SO EDO OS180 
88 PHD osn9 
95 PHD 08182 
80 PHD osn5 
so PHD oam 
86 PHD OSnG 
87 MA oan6 
82 l-IA 08f8S 
" ~. 
~ 
• 
• 
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FACULTY SENATE SALARY REPORT PAGE 4 
RANK DEPT 
PROF PE &. RECREA 110 
PROF DEAN, CEBS 
PROF CHEMISTRY 
PROF TEACHER EDUCA T 
PROF ART 
PROF ART 
PROF MUSIC 
PROF PHILOSOPHY &. R 
PROF GEOGRAPHY &. GE 
PROF PIIILOSOPHY &. R 
PROF PUBLIC HEAL TIl 
PROF CHEMISTRY 
PROF TEACHER EDUCAT 
PROF PE &. RECREA no 
PROF MA THEMA TICS 
9 MONTII 
EQUIV 
94·95 
45,492.00 
43,887.33 
46,224.00 
42,216.00 
43,824.00 
46,104.00 
45.120.00 
45.240.00 
45,288.00 
43,8n.00 
44,760.00 
55,538.92 
45,216.00 
45,312.00 
44,640.00 
PROF TIlEATRE &. DAl\'C 44.244.00 
PROF COMMUNICATION 44.676.00 
PROF AGRICULTURE 42,7)2.00 
PROF E,,'Gil'.'EERING ill 42,864.00 
PROF ENGLISH 44.364.00 
PROF COMMUNITY caLL 45,816.00 
PROF COMMUNICATION 44,760.00 
PROF ENGLISH 44,112.00 
PROF CHEMISTI.Y 43,596.00 
PROF ENGLISH 44,\36.00 
PROF COMMUNICATION 43,824.00 
PROF ENGLIS H 43,740.00 
PROF ENGLiSH 40,632.00 
PROF PHILOSOPIIY & R 4),680.00 
PROF SOCIOLOGY & AN 42,'88.00 
PROF HISTORY 43,128.00 
PROF COMMUNICATION 43,332.00 
PROF PSYCHOLOGY 42.900.00 
PROF PHYSICS & ASTR 42,804 .00 
PROf SOCIOLOGY & AN 42,408.00 
PROF TEACHER EDUCAT 42.240.00 
PROF TEACHER EDUCAT 42,240.00 
PROF PUBLIC BEALlll 42,972.00 
PROF PUBLIC HEALlll 42,600.00 
PROF ENGLISH 41.9~2.00 
PROF TEACHER EDUCAT 40.200.00 
PROF TEACHER EDUCAT 38.988.00 
PROf MEDIA SERVICES 41.698.36 
PROF PUBLIC HEAL 11-1 41.532.00 
I'ROF COMMUNICATION 38,160.00 
PROF CONSUMER & FAM 40.812.00 
PROP 1llEA TRE & DAKC 39.'64.00 
PROF TEACHER EDUCAT 39.480.00 
PROF GEOGRAPHY & GE 39.430.87 
PROF CHEMISTRY 30.000.00 
PROF LIBRARY PUBLIC 32.922.86 
PROF LIBRARY ALn·O & 27.8~7.80 
PROF LIBRARY SPECIA 27,317.92 
9 MONTII 
EQUIV 
9'-96 
411.0114.00 
411,0~9.13 
48,048.00 
411,000.00 
47,964.00 
47,9~2.oo 
47,928.00 
% S 
OIG CHG 
~.69 2,~92.oo 
9.~0" 4,\71.110 
3.94 \ ,824.00 
13.70" ',784.00 
9.44 4,\40.00 
4.00 1,848.00 
6.22 2,808.00 
47.832.00 '.72 2,392.00 
47,748.00 '.43 2,460.00 
47,700.00 8.72 3,11211.00 
47,460.00 6.03 2,700.00 
47,4'0.54 14.~ 61o_8,08S.3S 
47,376.00 4.63 2,100.00 
47,292.00 4.36 1,980.00 
47.196.00 ~.72 2556.00 
47,112.00 6 .48 2,S68.00 
47,004.00 ~ . 21 2.328.00 
46,896.00 9.74" 4,164.00 
46,896.00 9.40" 4,032.00 
46,776.00 H3 2,412.00 
46,716.00 1.96 900.00 
46,608.00 4.\2 l,848.oo 
46.392.00 '. 16 2,2110.00 
46,320.00 6.24 2,724.00 
46,092.00 4.43 1,956.00 
46,032.00 5.03 2.208.00 
45.996.00 5.\5 2,256.00 
43.912.00 12.99 5,280.00 
45,816.00 4.89 2.136.00 
4',732.00 7.38 3,144.00 
45,528.00 5.56 2,400.00 
45,504.00 5.01 2,172.00 
45,300.00 5.39 2,400.00 
45,240.00 5.69 2,436.00 
45,024.00 6.16 2,616.00 
44,820.00 6. 10 2,580.00 
44,820.00 6.10 2580.00 
44,772.00 4.18 1,1100.00 
44,~92.00 4.67 1.992.00 
43,824.00 4.46 1.1172.00 
43.608.00 8.47 3.408.00 
43,416.00 11.35" 4.428.00 
43,376.90 4.02 1,678.54 
4 3,332.00 4.33 1,1100.00 
42,9411.00 12.54" 4,788.00 
42.312.00 3.67 1500.00 
42,228.00 6.73 2.664 .00 
41,964.00 6.29 2,484.00 
41,845.60 6 .12 2,414.73 
37.0011.00 23.36 7,008.00 
34.306.92 4.20 1.384.06 
30.881.13 10.85· 3.023.33 
30,743.7 1 12.54 3,425.79 
95·96 AVG COt\'TRACT SALARY FOR PROFESSOR = 57,438.93 
95-96 s 
COr-.'TRACT APPT E CONT RK HIGH TENURE 
SALARY DAlE X MOS. YR DEC DATE 
48,084.00 061\~n9 M 09 85 PliO 08/86 
58,752 .00 08/ \6190 M 12 9~ , PliO OOrOO 
48,048.00 09101166 M 09 73 PHD 08nt 
411,000.00 081\6/89 F 09 9' PHD OIli"J' 
47,964.00 08116n~ F 09 85 MA 08185 
47,952.00 081l6ns M 09 77 MA 08180 
47,928.00 01111188 F 09 93 DME 011191 
47,832.00 
47,748.00 
47,700.00 
47,460.00 
~S,008.OO 
47,376.00 
47,292.00 
47,196.00 
47,112.00 
47,004.00 
46,1196.00 
46,896.00 
46,776.00 
46,716.00 
46,6011.00 
46,392.00 
46,320.00 
46,092.00 
46,032.00 
43,996.00 
43,912.00 
45,816.00 
45,732.00 
45,528.00 
45,504.00 
43,300.00 
45,240.00 
45,024.00 
44,820.00 
44,820.00 
44,772.00 
44,592.00 
43,824.00 
43.608.00 
43,416.00 
53,028.00 
43,332.00 
42,948.00 
42,312.00 
42,228.00 
41.964.00 
51,156.00 
37,008.00 
41.940.00 
37,752.00 
37,S84.OO 
08116n2 F 09 II I PHD 08ns 
08116184 M 09 92 PHD 08/89 
01l116n6 M 09 8S PHP~ 011182 
08116183 M 09 93 PHD 08189 
07101190 M 12 90 PHD 07190 
08f16nS M 09 ' 81 PHD 08180 
08116n5 M 09 77 PHD 08/80 
09101/68 M 09 86 PHD 08180 
01l116n6 M 09 
01l116n2 M 09 
08116nll M 09 
08116183 M 09 
08116183 M 09 
09IOI/M M 09 
09101/69 M 09 
09101/64 M 09 
OS116/84 M 09 
OSIl6n6 M 09 
OS/16m M 09 
09101/62 F 09 
08116188 F 09 
081l6n7 M 09 
08116177 F 09 
09101169 M 09 
08116n9 M 09 
08116n9 M 09 
08/16n5 F 09 
0811sn3 M 09 
1110Ina M 09 
08116n3 M 09 
081l6n2 M 09 
Ol/Ism M 09 
09101168 F 09 
08116n8 F 09 
08116189 F 09 
0910 1168 M 12 
08116no M 09 
01111/88 F 09 
09101168 r- 09 
08116ns M 09 
08116n6 M 09 
08116/80 M 12 
081161':)4 M 09 
07f1Sn7 F 12 
101OIn8 F 12 
0710 I ns F 12 
83 PHD 08181 
78 PHD osns 
95 rHO 08184 
9S MA 08189 
83 PHD 08186 
94 PHD 08m 
81 PHD 08n) 
86 PHD 08n7 
94 PHD 081':)0 
87 PHD 08182 
80 PliO osn8 
81 MA 08ns 
94 PHD 081':)2 
115 PliO 08/85 
88 PliO 08/84 
81 PliO oans 
94 MA 08185 
89 PHD 0818S 
89 PHD oan9 
118 PliO 0lln9 
87 PliO 08184 
93 PliO 08/8 1 
117 PliO osns 
80 PHD 08n6 
83 PHD 08181 
93 PHD 08184 
95 PHD 081':)5 
SI PliO osn7 
77 PlID osn6 
95 PHD ollm 
83 PHD 08n9 
93 PHD 0818\ 
94 PHD 011184 
93 PHD 08186 
94 PHD 00100 
94 MA 08188 
95 MA 08187 
87 SPL T 08184 
AC PF ACCOUr-.'TING 
AC PF ACCOUNTING 
AC PF RNANCE & CIS 
AC PF MARKETIl\G 
66,984.00 71,388.00 6.57 4,4G4.00 7 1,)88.00 08116nll M 09 
08116189 M 09 
0111161811 M 09 
08116189 M 09 
89 PHD 08186 
95 PHD 08m 
93 PHD 081':)3 
93 DBA 081':)3 
65.028.00 70.236.00 8.W 5,20S.OO 70,2)6.00 
65,820.00 70,020.00 6.38 4,200.00 70,020.00 
63,276.00 68,196.00 7.77 4,920.00 68,196.00 
. , 
• 
FACULTI SENATE SALARY REPORT 
RANK DI!PT 
AC PI' MARKETING 
AC PF ANANCE &; CIS 
AC PF ACCOUNTING 
AC PI" ANANCE &; CIS 
AC PF FINANCE & CIS 
AC PF ANANCE & CIS 
AC PF VP f-oR FlNA!\'CE 
AC PF JOURNALISM 
AC PI' MANAGEMENT 
AC PF ECONOMICS 
AC PI" ECONOMICS 
AC Pf MANAGEMENT 
AC PF MANAGE.\1ENT 
AC PF ANANCE & CIS 
AC PF MANAGEM.EI'o'T 
AC PF PSYCHOLOGY 
AC PF INDUSTRIAL TEe 
9 MONTI I 
EQUIV 
94. 95 
64.952.47 
64,164.00 
64,644.00 
61,944.00 
57,540.00 
58,228.51 
56,481.26 
56,334,02 
55,668.00 
54,360.00 
54,348.00 
5\, 120.00 
50,61 6.00 
51, 192.00 
47,160,00 
47.868.00 
46,85].76 
9 MOl>o'lH 
EQUIV % S 
95-96 CIIG CIIG 
67,926.72 4.H 2,974.25 
67.668.00 5.46 3,504.00 
67,632.00 4.62 2.988.00 
66,456.00 7.28" 4,512.00 
62,556.00 8.71" 5,01 6.00 
61,350.00 5.36 3,121.49 
60, 191.71 6.56 3,710.45 
59,200.29 5.08 2.866.27 
58,980.00 5.94 3,3 12.00 
57,084.00 5.01 2,724.00 
57,084.00 5.03 2,736,00 
54,192.00 6.00 3,072.00 
53,628.00 5.95 3,012.00 
52,692.00 2.93 1,500,00 
50,208.00 5.12 2,448.00 
49,824.00 4.08 1,956.00 
49,55 1.16 S.76 2,699.40 
95-96 
CONTRACT 
SALARY 
83,040,00 
67,668,00 
67,632.00 
66,456,00 
62,556,00 
15,000.00 
73,584.00 
72,372.00 
58,980.00 
31,084.00 
57,084.00 
54,192.00 
SJ,628.00 
52,692.00 
50,208.00 
49,824.00 
60,576.00 
AC PF JOURNALISM 41,244.00 49,548.00 4.87 2,304,00 49,548.00 
AC PI' COUNSELING SER 46.743.79 49,089.8 1 sm 2,346,02 60,012.00 
AC f1" EDUCATIONAL LE 46,41 9.86 
AC PF NURSING 46,596.00 
AC Pf JOURNALISM 44, 196.00 
AC PI' ACADEMIC COMP 46.13S ,20 
AC Pf pmLOSOPHY & R 45.S52.00 
AC Pr. EDUCATIONAL LE 45.000.00 
AC PI' ENGIl\'EERIKG TE 46.320.00 
AC Pf PHYSICS & ASTR 45,264.00 
AC PI' NURSING 45,336.00 
AC Pf ALLIED HEAL TIi 44,172.00 
AC PF AGRICULTURE 44,220.00 
AC PF AGRICULTURE 44,400.00 
AC PF ECON0:-.1ICS 43,788.00 
AC PF EDUCATIONAL LE 40,944.00 
AC Pr. NURSING 43,500.00 
AC PF IIlSTORY 43,344.00 
AC PF CONSUMER & FAM 43,2 12.00 
AC PF ECONOMICS 43,524.00 
AC PF ECOKOMICS 43,4 16.00 
AC PF CONSUMER & rAM 43,008.00 
AC ~, JOURNALISM 43,200.00 
AC PF HISTORY 42,780.00 
AC PF ECOKOMICS 42,984.00 
AC PF JOURNALISM 42,384.00 
AC PF ACCOUNTING 42,072.00 
AC PF TEAClffiR EDUCAT 42,264.00 
AC PF PHYSICS & ASTR 43,272.00 
AC PF TIiEATRE & DAKC 42,348.00 
AC PF NURSING 42,552.00 
AC PF ECONOMICS 4 1.880,00 
AC PI"' GOVERNMEl\'T 40,896,00 
AC PF TEAClffiR EDUCAT 4 1,708,18 
AC PF EDUCATIONAL LE 41,352,00 
AC PF MOD LANG & INT 40,080.00 
AC PI"' CIffiMISTRY 40,728.00 
AC PI' CHEMISTRY 40,980.00 
AC PF GOVERNMENT 40,836.00 
AC PI' MA TIlEMA TICS 40.284,00 
AC PI' PSYCHOLOGY 40,032,00 
AC PF PUBLIC HEAL TI-I 40.704,00 
AC PI' PSYCHOLOGY 39.624.00 
48,991.65 5.54 2,571.79 
48,840.00 4.8\ 2,244.00 
48,372.00 9.44 4,176.00 
47.941.34 3,91 1,806, 14 
47.688.00 4.68 2,136.00 
47,532.00 5.62 2,n2.00 
47,472.00 2.48 1, 152,00 
47,388.00 4.69 2,124.00 
47,232.00 4 .18 1,896.00 
46,753.60 5.84 2,58 1.60 
46.428.00 4.99 2,208.00 
46,068.00 3.75 1,66S.00 
45,972.00 4.98 2.184.00 
45,804.00 11.86' 4,860.00 
45,732.00 5.13 2,232.00 
45,648 ,00 5.3 1 2.304.00 
45,6 12.00 5.55 2.400.00 
45,588.00 4.74 2,064.00 
45,588.00 5.00 2,172.00 
45,5 16.00 5,83 2,508.00 
45,252.00 4,75 2.052.00 
45,180.00 5.61 2.400.00 
45,168.00 5.08 2,184.00 
44,880.00 5.88 2,496.00 
44.7S4.00 6.44' 2,712.00 
44,688.00 5.73 2.424.00 
44,652.00 3.18 1,380.00 
44,484.00 5.04 2,136.00 
44,448.00 4.45 1.896.00 
44,040.00 5.15 2,160.00 
43,944.00 7.45 3.048.00 
43,720.46 4.82 2,0 12.28 
59,892.00 
48,840.00 
48,372.00 
58,608.00 
47,688.00 
47,532.00 
47,4 72.00 
47,388.00 
47,232.00 
57,156.00 
46,428.00 
46,068.00 
45,972.00 
45,804,00 
45,732.00 
45.64 8,00 
45,612.00 
45,588.00 
45,588.00 
45,516.00 
45,252,00 
45,180,00 
45,168.00 
44,S80.00 
44,784.00 
44,688,00 
44M2.00 
44,4S4.00 
44,44 S,00 
44,040,00 
43,944.00 
53,448,00 
43,644.00 5.S4 2.292.00 43,644,00 
43,584.00 8.74 3,504.00 43,584.00 
43,176.00 6.01 2.448.00 43,176.00 
42,624.00 4.01 \,644.00 42.624.00 
42,528.00 4.14 1,692.00 42,528.00 
42,444.00 5.36 2.\60.00 42.444.00 
42,432.00 5.99 2,400.00 42.432.00 
42,396.00 4.15 1.692.00 42. 396.00 
41,276.00 6.69 2.652.00 42.276.00 
PAGE , 
S 
APPT E CONT RK IIIGll TENURE 
DATE X MOS. YR DEG DATE 
07101192 M 12 92 PHD 07192 
01111188 M 09 9) , PliO 08/93 
08116188 M 09 
08116190 M 09 
08116188 F 09 
08116183 M 12 
09118180 F 12 
081\6187 F 12 
08fl6189 M 09 
08fl6186 M 09 
OSfl6186 M 09 
OSfI6n6 M 09 
94 PHD 08194 
95 DDA OS"I95 
95 PHD 08195 
83 PliO OStsB 
90 PliO 08190 
87 MA 08ts9 
95 DBA 08195 
91 PHP. 08191 
91 PHD 08191 
84 LLO 08182 
08fl6182 M 09 . 88 PHD 08188 
01,(14182 M 09 
08f16183 M 09 
06115no M 09 
08f16n2 M 12 
01106192 M 09 
1010 1186 M 12 
0811 6192 M 12 
08116flO F 09 
08/16fl6 F 09 
09101169 M 12 
08f16n3 M 09 
08f16f94 F 09 
12101n9 M 09 
08f16/88 M 09 
06flon4 F 09 
08116194 F 12 
08116ts5 M 09 
06fl sm M 09 
09101169 M 09 
OS/ 16193 F 09 
08116/93 F 09 
02101169 M 09 
08116192 M 09 
08116no M 09 
02101167 M 09 
OSI16ts4 F 09 
08116191 M 09 
08116191 M 09 
08116ts8 M 09 
OS/16ts5 F 09 
0910\164 M 09 
08116ts5 F 09 
09101169 M 09 
08/16m F 09 
08116/86 F 09 
0 8116184 M 09 
0 8116188 F 09 
08116n 4 F 12 
08/16ts9 M 09 
0 1113186 F 09 
08/16ts6 M 09 
091OIf69 M 09 
08116188 M 09 
08116ts3 M 09 
0811 6187 M 09 
08/16m M 09 
OS/16186 F 09 
82 PHD 08ts8 
91 PHD 08190 
83 PHD 08184 
77 PHD 08n7 
92 BS 00I0O 
86 PHD 08188 
92 PHD 00I0O 
79 MA 08180 
84 MA 0 8184 
78 PHD 08180 
79 PHD 08181 
94 EDD 00I0O 
79 MA 08184 
93 PHD OB194 
74 MA 08nc~ 
94 EOD 081')4 
88 PHD 081')0 
77 PHD 08/82 
79 PHD 08nG 
93 EDD 00100 
93 PHD 00100 
78 PliO 08m 
92 EDD 00I0O 
80 PHD 08/82 
87 MA oan6 
87 PHD 08!9() 
93 PHD 00I0O 
91 PHD 081')4 
94 PHD 081')4 
91 PHD 08191 
95 MA osno 
91 PHD 08191 
75 PHD OBn3 
90 TR S 08185 
86 PHD 08191 
93 PHD 08190 
93 PHD 08/93 
88 MA 0818) 
89 PHD 08195 
91 . PHD 08191 
91 PHD 0819\ 
81 MA osn6 
90 PHD 00100 
87 PliO 08ts8 
9 3 PliO 08/93 
79 PHD 08/83 
92 PHD 08192 
" " 
~. 
~ 
• , 
• 
RANK DEPT 
AC PI' CONSUMER &; FAM 
AC PF MA 1llEMA TICS 
AC PF PSYCHOLOGY 
AC PF JOURNALISM 
AC PF JOURNALISM 
AC PF ENGLIS H 
AC PF MA TII£MA TICS 
AC PF MUS IC 
AC PF MUS IC 
AC f'F MATIIEMAllCS 
AC PI' COMM UNICATION 
AC PF Sl1J08<.'T PUBLIC 
AC rr ENGINEERING 113 
AC PP CONSUMER &. FAM 
AC PP MAlllEMAllCS 
AC PF ART 
AC PI' SOCIOLOGY &. AN 
AC PF TEACHER EDUCA T 
AC PF ENGLISH 
AC PF MOD LANG &; 11\'T 
AC PF PIULOSOPIlY &. R 
Ae PF BIOLOOY 
AC PF ART 
AC PF ENGLlSll 
AC PF PSYCIIOLOGY 
AC PF COMMUNICA 110N 
AC PF CIIEMI!'i"RY 
AC PI' AGRJ CUL TURE 
AC PF GEOGRAPIIY &. GE 
AC PI' CHEMISTRY 
AC PF COMMUNICA n ON 
AC PI' AGRICULTURE 
AC pr MUSIC 
AC PI' PIIILOSOPHY &. R 
Ae PI' M USIC 
AC Pf PSYCHOLOGY 
AC rr MOD LANG &: INT 
AC PI" ENGLISH 
AC PF EOUCA TIONAL LE 
AC PF MATHEMA 11C5 
AC PF GEOGRAPHY &; GE 
AC PF MOD LANG &; Ir.'T 
AC PF TEACHER EOUCA T 
AC PF BIOLOGY 
AC PI" MUSIC 
AC PF MA 1llEMA TICS 
AC PF COMPUTER SCIEN 
AC PI' ENGLISH 
AC PF HISTORY 
AC PF NURS ING 
AC PF TEACHER EOUCAT 
AC PF FE &. RECREA no 
AC PF MA TI-lEMA n cs 
AC PF PSYCHOLOGY 
AC PF T1!AClffiR EDUCA T 
AC PF EDUCA nONAL LE 
AC PF LIBRARY PUBLIC 
AC PF ENGLISH 
AC PF TEACHER EOUCA T 
AC PF MUS IC 
FACULTY SENA'IE SALARY REPORT 
9 MONTI. 
EQUiV 
94-95 
40.236.00 
39,864,00 
37,188.00 
39,792.00 
)8,700.00 
39,876.00 
39540.00 
39,528.00 
39,144.00 
39,060.00 
39,2 16.00 
39,421.05 
39,984.00 
39,(XX100 
38 . 8~6 . 00 
39,240.00 
38,400.00 
37,308.00 
38.436.00 
38.532.00 
36,972.00 
38,400.00 
37.500.00 
38,352.00 
39,072.00 
37,872.00 
37.992.00 
38.004.00 
37,929.02 
37.596.00 
37,572.00 
37.464.00 
37,812.00 
37.188.00 
37,152.00 
36.984.00 
)7,824.00 
)7,572.00 
36,012.00 
37,296.00 
37,200.00 
35,892.00 
36,648.00 
]7,464.00 
36,192.00 
)6,840.00 
35.868.00 
36,6 12.00 
36,144.00 
35,424.00 
33,432.00 
31,608.00 
36,228.00 
34,272.00 
35,508.00 
35,100.00 
35.867.66 
35,772.00 
34.896.00 
34.980.00 
9 MONTI~ 
EQUIV ... S 
95-96 CHG CHG 
42,144.00 4 .74 1.908.00 
4 1,940.00 5.20 2,076.00 
41.796.00 12.394 ,608.00 
4 1.784.00 5.00 1,992.00 
41,760.00 1.9fY 3,060.00 
41.676.00 4 .5 1 1.800.00 
41,592.00 5. 18 2,052.00 
41 ,580.00 5. 19 2,052.00 
41 ,244.00 5.36 2.100.00 
41.1 00.00 5.22 2,040.00 
41,016.00 4.58 1.800.00 
41.001.43 4.00 1,580.38 
40,992.00 2.52 1,008.00 
40,956.00 5.0 1 1.956.00 
40,884.00 5.2 1 2,028.00 
40,812.00 4.00 1,572.00 
40,728.00 6.06 2,328.00 
40,692.00 9.07· 3,384.00 
40,440.00 5.21 2,004.00 
40,440.00 4.95 1,908.00 
40,404.00 9.28 3,432.00 
40.368.00 5.12 1,968.00 
40. 188.00 7. 16 2,688.00 
40. 104.00 4.56 1,752.00 
39.972.00 2.30 900.00 
39,924.00 5.4 1 2,052.00 
39,900.00 5.02 1.908.00 
39,900.00 4.98 1,896.00 
39.892.22 5. 17 1,963.20 
39,852.00 6.00 2,256.00 
39,828.00 6.00 2.256.00 
39,80HlO 6.24 2,340.00 
39,708.00 5.01 1,896.00 
39,648.00 4.92 1,860.00 
39,648.00 M2 1,896.00 
39,492.00 6.78 2,508.00 
39,324.00 3.96 I.SOO.OO 
39.288.00 4.56 1.716.00 
39,252.00 8.99' 3,240.00 
39,240.00 5.21 1,944.00 
39, 120.00 5.16 1,920.00 
39, 120.00 8.99" 3,228.00 
39,072.00 6.61 2.424.00 
39,012.00 4.13 1,548.00 
38,796.00 7.19 2,604.00 
38.700.00 5.04 1.860.00 
38.640.00 7.7? 2.772.00 
38.544.00 5.27 1,932.00 
38,544.00 6.64 2,40000 
38,520.00 8.73 3.096.00 
38,316.00 14.6C1"'4,884.00 
38,208.00 1.59 600.00 
38,064.00 5.06 1.836.00 
31.980.00 10.81' 3,708.00 
31,920.00 6.79 2,4 12.00 
31,860.00 6.05 2,160.00 
37.821.04 5.44 1,9H.38 
37,800.00 5.66 2,Q28.00 
31,188.00 8.28' 2,892.00 
37,176.00 7.99" 2,796.00 
95·96 
CONTRACT 
SALA RY 
42, 144.00 
41 ,940.00 
41 ,196.00 
4 1,784.00 
4 1,760.00 
4 1,676.00 
41 ,592.00 
4 1,580.00 
41.244.00 
41 ,100.00 
41 ,0 16.00 
50, 124.00 
40,992.00 
40,956.00 
40,884.00 
40,811.00 
40,728.00 
40,692.00 
40,440.00 
40,440.00 
40,404.00 
40,368.00 
40. 188.00 
40. 104.00 
39,972.00 
39,924.00 
39,900.00 
39,900.00 
48,768.00 
39,852.00 
39,828.00 
39,804.00 
39,108.00 
39,648.00 
39,648.00 
39,492.00 
39,324.00 
39,288.00 
39,252.00 
39,240.00 
39, 120.00 
39,120.00 
39,072.00 
39,0 12.00 
38,796.00 
38,700.00 
38,640.00 
38.544.00 
38,544.00 
38.520.00 
38,316.00 
38,208.00 
38,064.00 
31,980.00 
37,920.00 
37,860.00 
46,236.00 
37,800.00 
37,788.00 
37,776.00 
PAGE 
S 
APPT E CO!\''T 
DATE X MOS. 
08116171 F 09 
08/16186 M 09 
0 1 ~1 191 F 09 
08116185 M 09 
08116189 M 09 
09m167 F 09 
08/16186 F 09 
08/16181 M 09 
081i6nO M 09 
08/16187 M 09 
08/16183 M 09 
6 
RK HIGH 1ENUIlE 
YR DEG DATE 
77 PlID 08f16 
91 . PHD 08192 
94 PHD OOAJO 
91 PliO 08J91 
95 MA 08195 
81 MA 08f13 
92 PHD 08193 
92 PHD 08192 
19 PliO 08180 
92 PIIO_ 08193 
83 MA 08188 
09..tl 1166 M 12 79 MA 08n6 
08116182 M 09 . 89 MA 08188 
08116194 F 09 94 PliO OOKlO 
08116187 M 09 92 PHD 08/93 
08116180 F 09 87 PHD 08181 
08116187 M 09 93 PHD 08193 
08116189 M 09 95 PHD 08195 
09..tl1165 F 09 79 SPLT 08ns 
08116172 F 09 
0&116186 M 09 
0&116/88 M 09 
08/16186 M 09 
09..tl1163 F 09 
0&11611 1 M 09 
0&116115 M 09 
O&l16JS7 M 09 
0&116194 M 09 
0&116117 M 12 
01116188 M 09 
08116186 M 09 
0811 6188 F 09 
08116f17 M 09 
08116184 M 09 
08116187 M 09 
08116m F 09 
0811 6171 M 09 
O9Kl l 167 r 09 
08116189 r 09 
01111618 8 M 09 
08/16188 M 09 
08116189 F 09 
08/16185 F 09 
011/16188 M 09 
08/16189 M 09 
08116189 M 09 
0&116/84 P 09 
0811 6184 F 09 
0&116/88 M 09 
08J16f18 F 09 
08J16JS9 F 09 
0&116112 F 09 
0&116189 M 09 
0&116191 M 09 
O&lI 6.W P 09 
08.101187 M 09 
J 111 7186 M 12 
08116187 F 09 
0811 6/93 F 09 
08116190 M 09 
81 PliO 08183 
88 PHD 08/91 
94 PHD 08194 
92 MA 08192 
79 SPL T 09 169 
79 PliO 08n6 
83 PHD 08183 
92 PHD 08193 
94 PliO ClOAX) 
89 MA 08184 
93 PH D 08194 
90 MA 08191 
94 PHD 08194 
87 MA 08187 
85 PliO 08189 
93 MA 08193 
93 EOO 08f}) 
78 PHD osn7 
81 SPLT osn7 
94 PHD 08195 
93 PHD 08194 
93 PHD 08194 
95 PHD 08/95 
91 PHD 08191 
94 PHD 08194 
95 OMA 08195 
94 PHD 08195 
95 EnD 08/95 
93 PHD 08191 
91 PHD 08191 
94 PHD 08184 
95 PliO 08195 
76 PliO 08ns 
94 PliO 08195 
95 PliO 00.00 
90 EDD OOAJO 
93 EDO 08/95 
9 1 PH 0 08192 
93 PliO 08193 
93 PHD 00I0O 
95 D~1A OS195 
, 
~ 
• 
• 
• 
RANK DEPT 
AC Pf PSYCHOLOGY 
AC PF MA 11iEMA TICS 
AC PI' PSYCIIOLOGY 
AC I'f GEOGRAPHY & GE 
AC PF ENGLISH 
AC Pf MOD LA/'.'G & [)\"1" 
AC PF SOCIOLOGY & AN 
AC PF MOD LANG & [NT 
AC PF PSYCHOLOGY 
AC PI' ALLIED HEALlll 
AC PF lEACHER EDUCAT 
AC PF PE & RECREA TID 
AC PF COMhlUNICA nON 
AC PF ART 
AC PF LIBRARY SPECIA 
AC PF NURSING 
AC PI' ALLIED HEALlll 
AC PF LIBRARY PUBLIC 
AC PI' LIBRARY PUDLIC 
AC PF LlDRARY PUDLIC 
AC PF LIBRARY AUTO & 
AC PF fDveA 1l0NAL TE 
AC PF EDVCA llONAL TE 
AC W LIBRARY SPECIA 
AC PF LIBRARY AlITO & 
AC PI' LIBRARY SPEC C 
AC PI' LIBRARY PUBUC 
AC PF LlDRARY PUDLIC 
FACln..n SENATE SALARY REPORT 
9 MONTI! 
EQUIV 
94-95 
33,972.00 
34,728.00 
34,032.00 
34,176.00 
34,140.00 
35,532.00 
35,088.00 
33,492.00 
34,908.00 
34,920.00 
32,796.00 
32,652.00 
33,708.00 
33,840.00 
33.119.18 
32.688,00 
30,732.00 
30,508.12 
30,802.60 
28,495.84 
28,584.19 
27,582.96 
27,671.30 
27,200.13 
26,886.02 
25,865.16 
23,980.48 
22,792. 7S 
9 MONTII 
EQUiV 
95.96 
37,680.00 
37,452.00 
37,440.00 
37,308.00 
37.092.00 
37.032.00 
37,020.00 
36,720.00 
36,612.00 
36,492.00 
36,300.00 
35,712.00 
35,640.00 
34,860.00 
34.679.92 
34.488.00 
% $ 
CHG CHG 
10.91'3,708.00 
7.84' 2,724.00 
10.01" 3.408.00 
9.16 3,132.00 
8.64' 2,952.00 
4.22 1.500.00 
5.50 1.932.00 
9.63' 3.228.00 
4.88 1,704.00 
4.50 1.572.00 
10.68' 3,504.00 
9.37' 3,060.00 
5.73 1,932.00 
3.01 1.020.00 
4.7 1 U60.74 
5.50 1.800.00 
33,288.00 8.31 2,556.00 
32,706.91 7.20 2,198.79 
32,186.66 4.49 l.384.06 
30,694.63 7.71 " 2,1 98.79 
30,144.93 5.46 1,560.74 
29,016.09 5. 19 1,433.13 
28,7 11.80 3.76 1.040.50 
28,584.19 5.08 1,384.06 
27,995.23 4.12 1,109.21 
27,249.21 5.35 1,384.05 
25,364.54 5.77 1,384.06 
24,176.80 6.07 1.384.05 
PAGE 7 
95-96 S 
COmRACf APPT E CONT RK HIGH 1E.NURE 
SALARY DATE X Mo..<;. YR OEG DATE 
37,680.00 08/1619 1 F 09 95 PHD 00/00 
37,4S2.00 08/16189 F 09 9~ , PHD ()()j()Q 
37,440.00 08116189 F 09 95 PliO 08f95 
37,308.00 08116191 F 09 94 PHD OOi'OO 
37,092.00 08116187 F 09 95 PliO 08195 
37,032.00 08116185 M 09 90 PHD OSI9O 
37,020.00 08/16180 M 09 SO PHD OS185 
36.720.00 08116189 F 09 95 PliO OS195 
36,612.00 OI/DSn) M 09 79 PHD 08n9 
36,492.00 08101185 F 09 90 MJ\ ~ OSI9O 
36,300.00 08/16189 F 09 95 PHD 08195 
35,712.00 08116190 M 09 95 EOD ()()j()Q 
35,640.00 08116187 F 09 . 93 PHD 08193 
34,860.00 08/16n7 M 09 SI PliO OS182 
42.396.00 OSI16m M 12 79 MA 08180 
34.488.00 08116188 F 09 83 MA osn6 
33,288.00 
39,984.00 
39,348.00 
37,524.00 
36,852.00 
35,472.00 
35,100.00 
34,944.00 
34,224.00 
33,312.00 
31,008.00 
29,556.00 
08/16/82 F 09 
08/16m F 12 
0811618) M 12 
11120189 F 12 
08/Oln3 F 12 
OS/16n7 M 12 
08116n3 M 12 
11 101183 F 12 
07lOlno F 12 
07114181 F 12 
08/16188 F 12 
05114184F 12 
90 MA 08190 
80 PHD 08180 
83 PHD 08188 
95 MS osm 
81 MA 08180 
89 MA 08187 
83 MA 08181 
80 MA OS/SO 
SO SPL T OS180 
94 BFA OS194 
94 PHD 08194 
94 MA 08194 
95·96 AVG CONTRACf SALARY f{lR ASSOCIATE PROFT:.SSOR = 44,574.78 
AS PF ACCOUNTING 60,000.00 
AS PF MARKEllNG 56.8S0.00 
AS rr iN'ST HlR ECO~O 57,S21.76 
AS PI' MARKETING 54.516.00 
AS PI' MARKE11NG 52.740.00 
AS PF MANAGEME/I.'T 52,404.00 
AS rr COMMUNITY COLL 46,321.70 
AS PF EXTENDED CAMPU 44,996.54 
AS PF ECONOMICS 42,924.00 
AS rr COMPUTER SCIE..'oJ 42.564.00 
AS rr COMPUTER SCIEN 42.816.00 
AS PF PE & RECREA1l0 42,732.00 
AS PI' ENGINEERING TE 41,964.00 
AS PI' PUBLIC RADIO S 37.791.60 
AS PF CTR FOR TRAINI 4 1,472.60 
AS PF PHYSICS & ASTR 40,008.00 
AS PI' ALLIED HEAL111 40,356.00 
AS PF GOVERNMENT 39.792.00 
AS]'I"' MUS]C 37,800.00 
AS PI' ALLIED !lEAL 11-1 30.586.65 
AS PF PHYSICS & ASTR 37,716.00 
AS PI' MA1l{EMATICS 38,244.00 
AS PI' INDUSTRIAL TEC 37,920.00 
AS PI' ENGINEERING TE 37.644.00 
62,400.00 4.00 2,400.00 
60,780.00 6.85 3,900.00 
59,828.S2 4.01 2,306.76 
58,212.00 6.77 3,696.00 
55,860.00 5.91 3,120.00 
53,988.00 3.02 U84.00 
47,960.97 3.53 1,639.27 
47,205. 14 4.90 2,208.60 
45,072.00 5.00 2,148.00 
45,024.00 5.77 2,460.00 
44,9 16.00 4.90 2,100.00 
44.616.00 4.40 1.884.00 
44,56S.00 6.20 2,604.00 
43,985.49 16.38 6, 193.89 
43,632.12 5.20 2,159.52 
42,204.00 5.48 2.196.00 
42,16S.00 4.49 I,SI2.00 
41.496.00 4.28 1.704.00 
40,S60.00 8.09 3,060.00 
40.373.20 31.99 9,786.55 
40,092.00 6.29 2,376.00 
40,080.00 4.S0 1,836.00 
39,972.00 5.41 2,052.00 
39,780.00 5.67 2,136.00 
62,400.00 
60,780.00 
73,140.00 
58,212.00 
55,860.00 
53,988.00 
58,632.00 
31,708.00 
45,072.00 
45,024.00 
44,916.00 
44.61 6.00 
44,568.00 
53.772.00 
53,340.00 
42,204.00 
42,168.00 
41.496.00 
40,860.00 
49,356.00 
40,092.00 
40,OSO.00 
39,972.00 
39,780.00 
AS PI' ENGLISH 37,296.00 39,336.00 5.46 2,040.00 39,336.00 
AS PI: MAllIEMATICS 37.140.00 39,228.00 5.62 2,088.00 39,228.00 
AS PF JOURNALISM 3~.592.00 38,532.00 8.26 2,940.00 3S,532.00 
AS PF PE & RECREATIO 36.480.00 38,304.00 5.00 I.S24.00 38.304.00 
AS PF TEACHER EDUCAT 3~,940.00 37,944.00 5.57 2.004.00 37.944.00 
08/16193 M 09 
01108190 M 09 
06120/67 M 12 
08116191 F 09 
08/16193 M 09 
08/16192 F 09 
07/Oln5 M 12 
10115n5 M 12 
08116192 F 09 
08116192 M 09 
08116190 F 09 
08/16180 M 09 
10101192 M 09 
01116180M 12 
08/16184 M 12 
09101169 M 09 
08/1618S M 09 
08/16m M 09 
08/16193 M 09 
08/16191 M 12 
08/16191 M 09 
09101/64 M 09 
08116191 M 09 
08/16192 M 09 
09101169 M 09 
08116n2 F 09 
08/16190 F 09 
09101169 M 09 
08/16191 M 09 
94 PHD ()()j()Q 
90 PHD ()()j()Q 
79 PHD 08/85 
91 DBA 00/00 
94 PHD 00/00 
94 PliO 00100 
79 PHD 08184 
75 PHD 08180 
92 PHD 00100 
93 PHD 00I0O 
91 PHD ()()j()Q 
80 PHD 08185 
94 MA 00100 
80 BS 08186 
84 PliO 08190 
69 MA 08m 
88 PHD 08194 
76 MA 08/81 
93 MA ()()j()Q 
91 DDS 00100 
91 PHD 00100 
64 MA 08no 
91 PHD ()()j()Q 
92 MA ()()j()Q 
69 MA 08n5 
79 MA 08184 
90 MA 00/00 
79 MA 08184 
91 PliO 00/00 
" " 
~. 
~ 
• 
• 
• 
RANK DEPT 
AS PF PSYCHOLOGY 
AS PI" EDue,. 110NA1. LE 
AS PF HISTORY 
AS PF GEOORAPIIY &. GE 
AS PF ENGIt.'EERlt-OQ TE 
AS PF SOCIOLOGY & AN 
AS P'F NURSING 
AS PF PE &. RECREAno 
AS PF ENGLISH 
AS PF ENGLISH 
AS PF CHEMISTRY 
AS PF NURSING 
AS PI"' NURSING 
AS PF MATIffiMATICS 
AS PF NURSING 
AS PF NURSING 
AS PF ENOLlSl! 
AS PP TEACHER EoueA T 
AS PF PSYCHOLOGY 
AS PF PUBLIC HEAL TIl 
AS PF PUBLIC HEAL TIl 
AS PF AGRICULTURE 
AS PF TEACHER EDUCAT 
AS PF BIOLOGY 
AS PF ALLIED HEAL n I 
AS PF TIlI!A TRE At DANe 
AS pp PE &. RECREATIO 
AS I'F ART 
AS I'f MATIlEMATICS 
AS PF EDUCATIONAL U 
AS PF SOCIOLOOY &. AN 
AS PF MATItEMATICS 
AS PF NURSING 
AS I'F INDUSTRIAL 11::C 
AS I'F TEACHER EDUCAT 
AS I'F NURSING 
AS PI" NURSING 
AS PF NURSING 
AS PF TEACHER EoveAT 
AS PI' EDUCATIONAL LE 
AS I'F EDveA 110NAL l£ 
AS PF PSYCHOLOGY 
A.<; PF TIlEATRE &. DAKe 
AS PI' TEACHER EDUC;'T 
AS PF TEACHER EDUCA T 
AS PF HISTORY 
AS PF PSYCIIOLOGY 
AS I'f' ENGLIS H 
AS I'f' MATIlEMA11CS 
AS l'f ENOl.JS II 
AS PF M USIC 
AS PF PIIILOSOPUY &. R 
AS PF GEOGRAPliY &. OE 
AS PF TEACHER EDVCAT 
AS l'f TEACHER EoueAT 
AS PF TEACIIER EDUCAT 
AS I'F TEACIIER EOUCA T 
AS PF GEOGRAPHY At GE 
AS 1'F MUSIC 
FACULIT SENATE SAL\RY REPORT 
9 MONTII 
EQUIV 
94·95 
34,980.00 
34,644.00 
35,304,00 
35,508.00 
35,364.00 
35, 136.00 
35,004.00 
34,944.00 
34,608.00 
34,920.00 
34,248.00 
34,476.00 
34,476.00 
34,188.00 
34,272.00 
32,916.00 
33,456.00 
33.384.00 
33,516.00 
33.756.00 
.00 
34,236.00 
33,624.00 
33,312.00 
34,284.00 
33,912.00 
33,504.00 
33,036.00 
33,720.00 
33,696.00 
33,036.00 
33,612.00 
32,964.00 
34,008.00 
32,556.00 
33,360.00 
33,972.00 
32,904.00 
33.408.00 
33,000.00 
33,096.00 
33,000.00 
33,012.00 
31,124.00 
32,304.00 
32,508.00 
.00 
32.496.00 
32,832.00 
31,412.00 
32,040.00 
32,400.00 
32, 148.00 
32,244.00 
30.300.00 
31,332.00 
.00 
31,932.00 
32.508.00 
9 MONnl 
EQUIV 'lo S 
95-96 CliO CliO 
37.680.00 
37.644,00 
37,404,00 
37.080.00 
37,044.00 
36.900,00 
36,744,00 
36,696.00 
36,624.00 
36,492.00 
36,312.00 
36,264.00 
36.2 16.00 
36, 168.00 
36,012.00 
36.000.00 
35,988.00 
35,964.00 
35,916.00 
35,892.00 
35,892.00 
35,880.00 
35,736.00 
35,736.00 
35,652.00 
35,628.00 
7.7 1 2,700.00 
8.65' 3,000.00 
5,94 2,100.00 
4.42 1.572.00 
4.75 1.680.00 
5.02 1,764.00 
4.97 1,740.00 
5.01 1,752.00 
5.82 2,016,00 
4.50 1,572.00 
6.02 2,064,00 
5. 18 1,788.00 
5.04 1,740.00 
5.79 1,980.00 
5.07 1,740.00 
9.36 3,084.00 
7.56 2,532.00 
7.72' 2,580.00 
7. 16 2,400.00 
6.32 2,136.00 
.00 35,892.00 
4.80 1,644.00 
6.28' 2, 112.00 
7.08 2,364.00 
3.99 1,368.00 
5.06 1,716.00 
35,592.00 6.23 2,088.00 
35,448.00 7.30 2,412.00 
35,424.00 5.05 1,704.00 
35,364.00 4.95 1,668.00 
35,364.00 7.04 2,328.00 
35,316.00 5.06 1,704,00 
35,231.00 6.88 2,268.00 
35,208.00 3.52 1,200.00 
35,100,00 7.81 ' 2,544,00 
35.1 00.00 5.21 1.740.00 
34,992.00 3.00 1.020.00 
34.980.00 6.30 2,076,00 
34,968.00 4.66 l.S60.oo 
34,920.00 5.81 1,920.00 
34,908.00 5.47 1,812.00 
34,908.00 5.78 1.908.00 
34,872,00 5.63 1,860.00 
34,704.00 8.03 2,580,00 
34,560.00 6.98' 2,256.00 
34,5 12.00 6.16 2,004.00 
34,500.00 .00 34,500.00 
34,464.00 6.05 1,968.00 
34,380.00 4.71 1,S48.00 
34.380.00 6.07 1,968.00 
34,356.00 7.22 2,316.00 
34.344,00 6,00 1,944,00 
34,320.00 6,75 2,172.00 
34,308.00 6.40' 2,064.00 
34,24 8,00 13.02' 3,948,00 
34,236.00 9.26' 2,904.00 
34,104.00.00 34,104.00 
34.092.00 6.76 2, 160,00 
34.056.00 4.76 1,548.00 
95·96 
CONTRACT 
SAU.RY 
37,680.00 
37,644.00 
37,404.00 
37,080.00 
37,044.00 
36,900.00 
36,744.00 
36,696.00 
36,624.00 
36,492.00 
36,312.00 
36,264.00 
36,216.00 
36, 168,00 
36,012,00 
36,000,00 
35,988,00 
35,964.00 
35,916.00 
35,892.00 
35,892.00 
35,880.00 
35,736.00 
35,736.00 
35,652.00 
35,628.00 
35,592.00 
35,448.00 
35,424.00 
35,364.00 
35,364.00 
35,316,00 
35,232.00 
35,208.00 
35,100.00 
35,100,00 
34,992,00 
34,980.00 
34,968,00 
34,920.00 
34,908.00 
34,908,00 
34,872.00 
34,7();1.00 
34,560.00 
34,512.00 
34,500.00 
34,464.00 
34,380.00 
34,380.00 
34,3S6.00 
34,344.00 
34,320.00 
34,308.00 
34,248.00 
)4,236.00 
34,104.00 
34,092.00 
34,056.00 
PAGE 8 
s 
RK HIGII TENURE 
YR OEG DATE 
93 • PHD ()(I.{)() 
93 PHD ()(I.{)() 
91 PHD ooioo 
72 MA oan7 
93 MA 00'00 
71 MA oan7 
80 MA 08185 
78 MA 08183 
92 PHO_ 00'00 
70 MA 08n6 
92 BA 00I0O 
' 89 MA 08194 
APPT E CO;"'T 
DATE x MOS. 
08116186 F 09 
08116193 F 09 
08116191 M 09 
09101165 Pot 09 
08116193 M 09 
09101167 M 09 
08116n5 F 09 
08116n2 F 09 
08116192 F 09 
09101165 M 09 
0811619 1 M 09 
08116189 F 09 
08116187 F 09 
08116191 M 09 
08112175 F 09 
08116164 F 09 
09101165 F 09 
08116192 F 09 
08116192 F 09 
01 10 1193 F 09 
08I1619S M 09 
08116ns M 09 
08116191 F 09 
08116191 F 09 
01.102190 F 09 
08116192 M 09 
08116194 F 09 
08116193 M 09 
08116192 M 09 
08116192 F 09 
08116193 M 09 
08116192 M 09 
08116184 F 09 
03122/95 M 09 
08116191 F 09 
08/]6n9 F 09 
OS116m F 09 
08116189 F 09 
08116194 M 09 
08/16192 F 09 
08116193 M 09 
0811 6194 M 09 
01103189 M 09 
08116192 M 09 
08116194 F 09 
0811619 1 M 09 
08116195 M 09 
08116193 M 09 
08116170 F 09 
08116192 F 09 
0811619 1 M 09 
08116190 M 09 
0 1101191 M 09 
08116193 F 09 
08116193 F 09 
08l16})() M 09 
08116195 F 09 
0811 6193 M 09 
081161')4 F 09 
87 MA 08193 
91 PHD 00I0O 
75 MA 08181 
79 MA 08184 
74 MA 08fl9 
92 PHD 00I0O 
92 PHO ()(I.{)() 
93 PHD ()(I.{)() 
" 00'00 82 MA 08JW 
91 EDD 00'00 
91 PHD ()(I.{)() 
90 MA 00'00 
92 BS OOJOO 
94 PHD ()(I.{)() 
93 MFA OOJOO 
92 PHD ()(I.{)() 
92 PHD ()(I.{)() 
93 PliO ()(I.{)() 
92 PHD 00..00 
S4 MA 08190 
95 00100 
91 EnD 00I0O 
87 MS 00/00 
79 MA 08185 
89 MA 08194 
94 EDD 00100 
93 PHD 00I0O 
93 EDD 00I0O 
94 PHD OOJ()(} 
90 MFA 00I0O 
92 EnD 00I0O 
9-t PHD ()(I.{)() 
9 ] PHD ()(I.{)() 
95 PHD ()(I.{)() 
93 PHD 00I0O 
80 MA 08185 
92 PHD ()(I.{)() 
91 PHD ()(I.{)() 
93 PHD ()(I.{)() 
93 PHD ()(I.{)() 
93 EnD ()(I.{)() 
93 PHD ()(I.{)() 
95 EDD 00I0O 
" 00'00 93 PHD ()(I.{)() 
94 PHD 00100 
, 
• 
• 
FACULTY SENATE SALARY REPORT 
RANK DEPT 
AS PF MOD LANG &; ItIT 
AS PF AG RJ CUL TURE 
AS PF CONSUMER &. FA.\t 
AS PF MO~ LANG &; ''''T 
AS PI" EDUCATIONAL LE 
AS PF NURS ING 
AS Pf ENGLISH 
AS PF ENGLISIl 
AS PF PUBLIC HEAL TI l 
AS Pf PSYCHOLOGY 
AS PF PE &. RECRF.A no 
AS PF COMM UNICATION 
AS PI" ALLIED HEAL 11-[ 
AS Pf BIOLOGY 
AS I'F BIOLOGY 
AS PF GOVER}.'MENT 
AS PF ENGLISH 
AS PF PHILOSOPHY &: R 
AS Pf ENGLISH 
AS PF GOVERNMENT 
AS PF TEACIIER EDUCAT 
AS PF TEACHER EDUCA T 
AS PF MA 11 lEMA TICS 
AS PI' ART 
AS PF TEACIIER EOUCAT 
AS PF B10LOOY 
AS PF ALLIED HEAL TIl 
AS PF PUBLIC ilEAL TI l 
AS PF COMMUN1CA 110N 
AS PF GEOGRAPHY &. GE 
AS PF lilSTQRY 
AS PF NURS ING 
AS PF PHYS ICS &. ASllt 
AS PI' BIOLOGY 
AS PF BIOLOGY 
AS rr BIOLOG Y 
AS PF COMMUNICA nON 
AS PF CHEM (STR Y 
9 MOr..'ll1 
EQUIV 
94-9j 
31.124.00 
.00 
32,004.00 
31.632..00 
31,608.00 
30,264.00 
32,388.00 
32,640.00 
31,2 12.00 
31.608.00 
30,648.00 
31,692.00 
.00 
32,004,00 
31, 176.00 
32,076.00 
31,j12.00 
31.428.00 
31.884.00 
31.452.00 
)0,5$2.00 
30,528.00 
31,500.00 
.00 
30,504.00 
31,008.00 
30.959.66 
31.008.00 
30,900.00 
31,008.00 
29,460.00 
30,000.00 
28,008.00 
.00 
.00 
.00 
28.800.00 
.00 
AS PI' EDUCATIONAL LE 29,376.00 
AS PI' ENGLISH .00 
AS Pr COMMUNITY COLL .00 
AS rr MOD LANG &. 'l'o'T .00 
AS rr ENGLISI I .00 
AS PF ALLIED HEAL 111 
AS PP MUSIC 
AS PF COMMUNICATION 
AS PF LIBRARY PUBLIC 
AS PF COMMUNITY COLL 
AS PF LIBRARY PUBLIC 
AS PF MA TIIEMA TICS 
AS PI' NURS ING 
AS PF EDUCATIONAL TE 
AS PF LIBRARY AurO &. 
AS PF LIBRARY AurO &. 
AS PF LIBRARY SPECI'" 
AS PF LIBRARY SPECIA 
AS PF LIBRARY SPEC C 
AS Pll LIBRARY AurO &. 
AS PF LIBRARY I'UBLIC 
AS PF LIBRARY PUBLIC 
.00 
28,008.00 
29,292.00 
29,4 18.55 
27,972.00 
28,270.08 
28,152.00 
27,852.00 
26,522.83 
24,&44.29 
22,959.62 
23,057.78 
20,976.79 
20.643.04 
21.830.78 
22,086.00 
22,910.54 
9 MONTIi 
EQUiV % S 
9S-96 CHG CHG 
34,056.00 7.01 2,232.00 
34,008.00 .00 34,008.00 
33,91200 5.96 1,908.00 
33,864.00 7.05 2,23200 
33,864.00 7.13 2,256.00 
33,840.00 11.81 3,576.00 
33,828.00 4.44 1,440.00 
33,816.00 3.60 1,176.00 
33,708.00 7.99 2,496.00 
33,708.00 6.64 2.100.00 
33,648.00 9.78 3.000.00 
33,528.00 5.79 1,836.00 
33,504.00 .00 33,504.00 
33,480.00 4.61 1,476.00 
33,3%.00 7. 12 2,220.00 
33.384.00 4.07 1.308.00 
33,324.00 D5 1,812.00 
33,324.00 6.03 1,8%.00 
33,300.00 4.44 1,416.00 
33, 180.00 5.49 1,728.00 
33,132.00 8.44' 2,580.00 
33,084.00 8.37' 2,556.00 
33,048.00 4.9\ 1,548.00 
33,000.00 .00 33,000.00 
32,964.00 8.06" 2,460.00 
32,928.00 6.19 1,920.00 
32,814.88 5.99 1,855.22 
32.70000 5.45 1.692..00 
32,70000 5.82 1,800.00 
32.544.00 4.95 1,536.00 
32,460.00 10.18 3,000.00 
32,076.00 6.92 2,076.00 
32,(XW.00 14.26' 3,996.00 
32,004.00 .00 32,(l().t OO 
32,004.00 .00 32,004.00 
32,004.00 .00 32,004.00 
32,004.00 11.12' 3,204.00 
32,004.00 .00 32,004.00 
31,956.00 8.78 2,580.00 
31,500.00.00 3UOO.00 
31,008.00.00 J],008.oo 
31,008.00.00 31,008.00 
31,008.00.00 1l,008.00 
31.008.00 .00 1l,008.00 
31.008.00 10.71 ' 3,000.00 
)0,996.00 5.81 1,704.00 
30,802.60 4.70 1,384.05 
29,892.00 6.86 1,920.00 
29,654.13 4.89 1,384.05 
29,520.00 4.85 1,368.00 
29,292.00 5.17 1,440.00 
27,445.53 3.47 922.70 
26,228.35 5.57 1,384.06 
24,343.68 6.02 1,384.06 
24,166.99 4.81 1,109.21 
23,381.71 11.46 2,404.92 
23,067.60 1].74 2,424.56 
22,939.99 5.08 \ ,109.2 1 
22.910.54 3.73 824.54 
22,910.54.00 .00 
95-96 
CONTRACT 
SAlARY 
34,056.00 
34,008.00 
33,912.00 
33,864.00 
33,864.00 
33,840.00 
33,828.00 
33,816.00 
33,708.00 
33,708.00 
33,648.00 
33,528.00 
33,504.00 
33,480.00 
33,396.00 
33,384.00 
33,324.00 
33,324.00 
33,300.00 
33,180.00 
33,132.00 
33,084.00 
33,048.00 
33,000.00 
32,964.00 
32,928.00 
40, 116.00 
32,700.00 
32,700.00 
32,544.00 
32,460.00 
32,076.00 
32,004.00 
32,004.00 
32,004.00 
32,004.00 
32,004.00 
32,004.00 
31,956.00 
31,500.00 
Jl,008.oo 
3i,008.oo 
31.008.00 
31,008.00 
31,008.00 
30,996.00 
37,656.00 
29,892.00 
36,252.00 
29,520.00 
29,292.00 
33,552.00 
32,064.00 
29,760.00 
29,544.00 
28,584.00 
28,200.00 
28,044.00 
28,008.00 
28,008.00 
PAGE 9 
S 
APPT E CONT RK mGH TE.~URE 
DAlE X MOS. YR o EG DAlE 
0&116.92 M 09 92 PHD ()(M)(I 
08116.95 M 09 9~ • 00.00 
08116.94 F 09 94 PHD ()(M)(I 
08116.92 F 09 
0911 5186 M 09 
08116186 F 09 
09,()1169 M 09 
08116189 F 09 
08'16193 M 09 
08116194 M 09 
08116183 M 09 
0811 6191 r 09 
0811 6195 M 09 
081161'}4 F 09 
0811 6193 M 09 
08116193 M 09 
08116191 r 09 
0811 6192 r 09 
08116190 M 09 
0811 6.92 M 09 
08116194 r 09 
08'16194 F 09 
08116194 F 09 
08116195 F 09 
0811 6.")4 F 09 
08(16194 M 09 
08116186 F 12 
0811 6194 F 09 
0811 6193 M 09 
08116193 F 09 
08116193 F 09 
08f1 6J91 F 09 
06,01192 M 09 
08fl 6J95 M 09 
08fl 6195 M 09 
08f1 6J95 M 09 
08f16194 F 09 
08fl 6195 M 09 
01,01193 M 09 
08f16195 r 09 
08fl6195 F 09 
08fl 6l95 M 09 
OBfJ6J95 M 09 
0811 6195 F 09 
0811 6194 M 09 
08116188 F 09 
05,01184 F 12 
08(16189 F 09 
03111191 F 12 
08(16119 F 09 
08(16192 F 09 
O9K»1I8 I F 12 
08(1611 1 F 12 
05f1ln3 F 12 
10113180 F 12 
08127190 M 12 
05116188 F 12 
08116177 F 12 
03rtll19S M 12 
01103195 F 12 
92 PHD 00i00 
91 EOO 00(l() 
'" MA 00.00 
74 SPLT 08n9 
90 PHD 00.00 
9S MA 0ClJ00 
9S oc:Y!. 0ClJ00 
93 PHD 00I0O 
91 PUO 00I0O 
, 95 00I0O 
94 PHD 00I0O 
93 PHD 00I0O 
93 PIID 00I0O 
92 PHD 00I0O 
93 PHD 00.00 
93 PHD 00I0O 
93 PHD 00{)() 
95 MPW 00.00 
94 PHD 00.00 
94 PHD 00I0O 
" 00.00 94 EDD 00.00 
94 PHD 00.00 
90 BS ()(M)(I 
94 PliO ()(M)(I 
94 PHD 00I0O 
94 PHD 00.00 
.. MA 00.00 
94 BS 00.00 
95 PHD 00I0O 
" 00.00 
" 00.00 
" 00.00 9S MA 00I0O 
" 00.00 9S MA 00100 
" 00.00 
" 00.00 
" 00.00 
" 00.00 
" 00.00 95 DCW 00I0O 
92 BS 00.00 
90 MA 08190 
93 MA 08195 
91 MS 00I0O 
94 MA 00I0O 
92 MA 00.00 
85 MA 08190 
75 MA 08180 
85 MA 08190 
86 MA 08191 
90 MS 00I0O 
88 MA 08194 
82 MA OHIlI7 
95 07195 
" 00,00 
, 
~ 
• 
• 
• 
RANK DEPT 
AS PF EX"ffiNDED CAMPU 
AS PF EXTENDED CAMPU 
FACULTY SENA1E SALARY REPORT PAGE 10 
9 MONTI! 
EQUIV 
94-95 
21,585.38 
.00 
9 MONTIi 
EQUIV 
95-96 
% S 
CliO CHO 
22,694.59 5.13 
21,840.60 .00 
1,109.21 
21,840.60 
95-96 S 
CONTRACT APPT 
SALARY DATE 
E CONT RK HIGH TENURE 
X MOS . YR DEG DATE 
27,744.00 
26,700.00 
08.-'08m F 12 
08121195F 12 
84 MA 
9~ • 
08190 
00I0O 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR AST PRQf"ESSOR: 36,479.76 
INST ACCOUNTING 
INST ACCOUI\'TING 
INST MARKETING 
INST COMPUlER SCIEN 
[NST ENGINEERING TE 
INST INDUSTRIAL TEe 
[NST PE &: RECREA no 
INST CONSUMER &; FAM 
[NST AGR!Ctn. TURE 
[NST BIOLOGY 
[NST DEAN', OCS111 
[NST PUBLIC RADIO S 
[NST TEACHER EDUCA T 
[NST PE &: RECREA TIO 
[NST AU.IEO HEAL TIl 
INST EOUCA nONAL TE 
INST BIOLOOY 
[NST TEACHER EDUCA T 
iNST NURSING 
INST GEOGRAPHY & OE 
iNST PUBLIC HEAL TI{ 
INST PE & RECREAT10 
INST MA TIlEMA TICS 
INST ALLIED ilEAL 11 [ 
INST COMMUNIIT COLL 
INST EKGLlSH 
iNST SOCIOLOGY & AN 
INST SOCIOLOOY &. AN 
It'ST MUSIC 
iNST COMMUNICATION 
INST PE &: RECREA 110 
i!'\ST TEACHER EnueAT 
INST ACCOU:-rrING 
INST COMMUNITY COLL 
INST COMMUNITY COLL 
INST COMMUNITY COLL 
INST COMMUNITY COLL 
INST COMMUNITY COLL 
INST COMMUNITY COLL 
INST MA THEMA llCS 
INST NURSING 
INST NURSING 
INST PE & RECREA TIO 
Il'iST PSYCHOLOGY 
INST EDUCATIONAL 1C 
lNST PSYCHOLOGY 
Il'iST PSYCHOLOGY 
INST COMMUNITY COLL 
lNST MATHEMATICS 
INST INDUSTRI AL TEe 
INST COMPUTER SCI£. ... 
INST CONSUMER & FAM 
INST COMMUNITY COLL 
lNST MA TIIEMA llCS 
INST CONSUMER & FAM 
.00 
51,000.00 
.00 
37,752.00 
34,800.00 
.00 
33,099 . .5.5 
.00 
32,232.00 
32,004.00 
31,644.00 
31,283.,59 
31,308.00 
31.067.64 
30,,576.00 
30,11,5.48 
29,8,56.00 
30,156.00 
30.000.00 
29,952.00 
.00 
28,680.00 
28,740.00 
.00 
28,788.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
28.212.00 
28,308.00 
27,216.00 
29508.00 
28,332.00 
28,008.00 
28,008.00 
28,008.00 
27,936.00 
28,008.00 
27,216.00 
.00 
27,1 08.00 
27,432.00 
26,472.00 
26,60U6 
26,472.00 
26,472.00 
2,5 .008.00 
24.384.00 
25.644.00 
24,000.00 
25.008.00 
24,600.00 
23,700.00 
24,000.00 
60,000.00 .00 60,000.00 
59,400.00 4.21 2,400.00 
50,004.00 .00 50,004.00 
40.020.00 6.00 2,268.00 
36,804.00 5.75 2,004.00 
36,792.00 .00 36,792.00 
34,.552.32 4.38 1,452.77 
)4,)08.00 .00 34,308.00 
33,792.00 4.83 1,560.00 
33,240.00 3.86 1,236.00 
33,228.00 5.00 1584.00 
32,854.15 .5.02 1,570.56 
32,724.00 4.52 1.416.00 
1,580.37 
1,800.00 
2,130.08 
2.100.00 
1.608.00 
1,500.00 
1.296.00 
60,000.00 
.59,400.00 
.50,004.00 
40,020.00 
36,804.00 
36,792.00 
42.240.00 
)4,308.00 
33,792.00 
33,240.00 
33,228.00 
40,164.00 
32,724.00 
39,912.00 
32,376.00 
39,420.00 
31,9.56.00 
31.164.00 
31,.500.00 
31.248.00 
5.08 
5.88 
7.07 
7.03 
5.33 
'.00 
4.32 
.00 
32,648.01 
32,376.00 
32.245.56 
31,956.00 
31,764.00 
31,500.00 
31,248.00 
30,8 16.00 
30,384.00 
30,144.00 
30,000.00 
29,916.00 
29,808.00 
29,808.00 .00 
29,808.00 .00 
29,808.00 .00 
29,796.00 
30.816.00 30.816.00 
29,796.00 
29,688.00 
29,508.00 
29,460.00 
29,184.00 
29,184.00 
29,124.00 
29,064.00 
5.94 1,704.00 
4.88 
.00 
3.91 
.00 
9.08 
.00 
1,404.00 
30,000.00 
1,128.00 
29,808.00 
29,808.00 
29,808.00 
29,808.00 
U84.00 
1,488.00 
2,472.00 
.00 
3.98 1,128.00 
4.19 
4.19 
3.98 
4.03 
1,176.00 
1,176.00 
1,116.00 
1,128.00 
29,016.00 3.59 1,008.00 
28.524.00 4.80 U08.00 
28.500.00 .00 28,500.00 
28,464.00 5.00 1,356.00 
28,404.00 3.54 972.00 
28,008.00 5.80 U36.00 
27,671.30 4.02 1,069.94 
27,264.00 2.99 792.00 
27,264.00 2.99 792.00 
27,2 16.00 8.82 2.208.00 
27.000.00 10.72' 2.616.00 
26,964.00 5.14 1,320.00 
26,004.00 8.35 2,004.00 
26,004.00 3.98 996.00 
25,800.00 4.87 1,200.00 
25,644.00 8.20' 1,944.00 
25,200.00 5.00 1,200.00 
30,384.00 
30,144.00 
30,000.00 
29,916.00 
29,808.00 
29,808.00 
29,808.00 
29,808.00 
29.796.00 
29,796.00 
29,688.00 
29,508.00 
29,460.00 
29,184.00 
29,184.00 
29,124.00 
29,064.00 
29,016.00 
28.524.00 
28.500.00 
28,464.00 
28,404.00 
28.008.00 
3),828.00 
27,264.00 
27,264.00 
27.216.00 
27.000.00 
29,964.00 
26,004.00 
26.004.00 
25.800.00 
25,644.00 
25,200.00 
08116195 M 09 
08116194 M 09 
08116195 F 09 
08116184 F 09 
08/16194 M 09 
08116195 M 09 
08.-'01n9 M 12 
08116195 F 09 
01102/80 M 09 
09101168 M 09 
06J01I68 M 09 
08.-'01183 M 12 
08116194 F 09 
08/16n7 M 12 
01.-'03183 F 09 
08124181 M 12 
08116183 M 09 
08116193 M 09 
08116194 F 09 
08116192 F 09 
08116195 F 09 
08116192 F 09 
08f16n6 F 09 
0811619.5 F 09 
01125188 M 09 
08116195 M 09 
08116195 F 09 
08116195 M 09 
08116195 M 09 
08116188 M 09 
08116n9 F 09 
08116188 F 09 
01J01193 M 09 
08116193 F 09 
03121n7 F 09 
08116194 F 09 
01.-'02191 M 09 
08116192 M 09 
08116194 F 09 
08116n9 F 09 
08116195 F 09 
01/04193 F 09 
08116191 F 09 
08116187 F 09 
011Ul181 M 12 
08116185 M 09 
08116184 F 09 
08116191 F '09 
01107191 F 09 
08116192 M 09 
081\6194 F 09 
081\6194 F 09 
08116192 M 09 
07109/89 M 09 
08116194 F 09 
9S 00I0O 
94 new 00/00 
95 new ()(),()() 
84 MA ()(),()() 
94 PHD ~ QM)() 
9S 00I0O 
79 MA ()(),()() 
. 95 ()(),()() 
89 MA 00100 
72 MA 00!1)() 
68 MA 0Ml0 
83 TR S 0Ml0 
94 MA OOJOO 
77 MA 00I0O 
93 MA 0Ml0 
82 TR S OOJOO 
83 MA QM)() 
93 MA 00/00 
94 MS 00I0O 
92 MA 00/00 
9S 00I0O 
92 MA 0Ml0 
76 
9S 
91 
9S 
9S 
9S 
9S 
88 
79 
88 
93 
93 
94 
94 
94 
92 
94 
79 
9S 
93 
91 
" 82
" 84
9 1 
91 
92 
94 
94 
92 
91 
94 
MA OOJOO 
00I0O 
BS 00I0O 
00I0O 
00'"" 
00I0O 
00'"" 
MA 00'"" 
MA 00I0O 
MA 00/00 
MA 00I0O 
MA 00I0O 
MA 00!1)() 
MA 00I0O 
MA 00/00 
MA 00'"" 
MA 00'"" 
MA 00/00 
00'"" 
MS OOJOO 
MA 00100 
MA 00/00 
ASC 00100 
MA 00I0O 
MA 00'"" 
MA 00'"" 
MA 00/00 
MA 00100 
MS 00/00 
MA 00/00 
MA 00/00 
MA 00/00 
MS OOJOO 
" 
i ~. 
~ 
• , 
• 
FACULn' SENA'ffi SALARY RE PORT PAGE 
" 
9 MON1l1 9 MONTIi 95-96 S 
EQUiV EQUIV % S CONTRACT AI'I'T E CONT RK HIGH TENURE 
RANK DEPT 94-95 95·96 eHG CliG SALARY DAm x MOS. YR DEG DAn: 
INST TEACHER EDUCAT 2),328.00 24,936.00 6.89 1,608.00 24,936.00 08116192 F 09 92 MA 00"'" 
INST TEACHER EDUCAT 22,716.00 24,228.00 6.65 U12.00 24,228.00 08116193 F 09 93 , MA 00"'" 
INST LIBRARY AUTO & 22,380.00 23,736.00 6.05 1,356.00 23,736.00 021(116) F 09 71 BS 00"'" 
INST MATIfEMATICS 23.004.00 23,700.00 3.02 696.00 23,700.00 08116194 F 09 
" 
MA 00:.:.0 
INST MA1HEMATICS 23,004.00 23,100.00 3.02 696.00 23,700,00 081161"}4 M 09 
" 
MS 00"'" .-
INST NURSING .00 22,086.00 .00 22,086.00 27,000.00 08116195 F 12 9S 00"'" " i'. 
INST COMPUTER SCIEN 20,004.00 20,604.00 2.99 600.00 20,604.00 08116194 M 09 
" 
BS 00"'" ~ INST LIBRARY SPEC C 19,6 33.63 19,64 1.8 1 .1H 8.18 24,012.00 09101194 F 12 9S 00"'" 
• 
• 95-96 AVG CONTRACT SALARY RJR INSTRUCTOR = 31 .225.52 
om JOURNALISM .00 48504.00 .00 48,504.00 48,504.00 08116195 M 09 ' 86 00"'" 
om JOURNALISM 33,600.00 36,708.00 9.25 3,108.00 36,708.00 08116193 M 09 03 MPR 00"'" 
onl NURSING 31,824.00 33,420.00 5.0 1 1.596.00 33,420.00 08116191 F 09 91 MA 
"""'" onl JOURNALISM 30,000.00 30,756.00 2.52 756.00 30,756.00 08116194 M 09 
" 
DCWoo,oo 
om COMMUNITY COLL .00 22,498.27 .00 22,498.27 27,504.00 0710119S F 12 94 00"'" 
onl ACADEMIC ADVIS .00 18,002.54 .00 18,002.54 22,008.00 07110195 M 12 94 00"'" 
om BIOLOGY 12.504.00 13,002.00 3.98 498.00 13.002.00 08122194 M SM 94 00"'" 
95-96 AVG CONTRACf SALARY FOR On iER = 30,271.71 
• 
FACULTY SENATE SALARY REPORT PAGE 12 
ALL RANKED PERSONlIo'El. BY SALARY WITIIlN RANK wmllN DEPT 
9 MONTH 9 MONni 95.% s 
EQUIY EQUIV % S CONTRACT APPT E CONT RK HIGH lENURE 
RANK 94.95 9~96 ellG CIIG SALARY DATE X MOS, YR., DEG DATE 
ACADEMIC ADVISING 
i 
PRO ACADEMIC ADVIS 46,183.03 49,129.08 5.01 2,346.03 60,060,00 08116no M 12 80 PHD Dans ., ~. 
OTIl ACADEMIC ADVIS .00 18,002.54 .00 18,002.54 22,008.00 07110195 M 12 94 OOJOO ~ 
• 95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR 60.060.00 • 
95.96 A VG CONTRACT SALARY R:lR om :: 22,008.00 
95-96 AVG COt-rrRACT SALARY FOR ACADEMIC ADVISING = 41,034.00 
ACADEMIC COMPlITING 
AC PF ACADEMIC COMP 46,135.20 47,941.34 3.9} 1,806.14 58,608.00 09 .() 1169 M 12 78 PHDOS/SO 
95-96 A VG cor-rrRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 58,608.00 
95-96 AVO CONfRACT SALARY FOR ACADE..\UC COMPUTING '" 58,608.00 
ACCOUNTING 
PROF 69,888.00 74.760.00 6.97 4,872.00 74,160.00 07101193 F 09 93 PIID 07193 
PROF 70,704.00 74,100.00 4.80 3,396.00 74 ,100.00 09 ..tJ 1169M 09 70 PHD 09n1 
PROF 69,756.00 73,152.00 4.86 3,396.00 73,152.00 08/16177 M 09 81 PHO 08182 
PROF 68,309.54 71.323.05 4.41 3,013.51 87,192.00 09 ..tJ1I68M 12 79 PHO 08n6 
AC PF 66,984.00 71,388.00 6.n 4,404.00 71,388.00 08116n8 M 09 89 PHD 08186 
ACPF 65,028.00 70,236.00 8.110' 5,208.00 70,236.00 08116189 M 09 
" 
PHD 08195 
AC PF 64,644.00 67,632.00 4.62 2,988.00 67,632.00 08116188 M 09 94 PliO 0"'" 
AC PF 42,072.00 44,784.00 6.44" 2,712.00 44,7S4.00 09 ..tJ II64M 09 
" 
MA 08no 
AS PF 60,000.00 62,400.00 '.00 2,400.00 62,400.00 08116193 M 09 94 PHO OOJOO 
AS Pr- 63, 180.00 .00 .00 .00 .00 08116189 M 09 89 PHO OOJOO 
INST 57,000.00 59,400.00 4.21 2,400.00 59,400.00 08/16194 M 09 
" 
OCW 00"" 
INST 29,508.00 29,508.00 .00 .00 29,508.00 01iUl193 M 09 03 MA 00"" 
INST .00 60,000.00 .00 .00 60,000.00 08116195 M 09 
" 
lJCW 00"" 
95-96 A YG CONfRACT SALARY FOR PROFESSOR '" 77,301.00 
95·96 AYG CONTRAcr SALARY FOR AC PROFESSOR = 63,510.00 
95-96 A YG CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 62.400.00 
95·96 AYG CONTRACT SALARY FOR INST = 49,636.00 
95·96 A VG CONTRACT SALARY FOR ACCOU/'I.'TING = 64,546.00 
AGRICULTIJRE 
PROF 61,476.00 64,008.00 4.11 2,B2.00 64,008.00 1000]nJ M 09 80 PHD osn6 
PROF 59,820.00 62,844.00 5.05 3,024.00 62,844.00 08116no M 09 79 PHD osn3 
PROF 56,47].44 59,455.5 1 5.28 2,984.07 72.684.00 07101183 M 12 83 PHD 08/85 
PROF B,]84.00 55,776.00 4 .87 2,592.00 55,776.00 09 ..tJ 1I67M 09 73 PHD 08no 
PROF 47.976.00 50.388.00 5.02 2,412.00 50,388.00 08116n8 M 09 94 PHD 08/84 
PROF 42,132.00 46,896.00 9.74" 4,164.00 46,896.00 08116ns M 09 
" 
PHD 08/84 
AC PI' 44.220.00 46,428.00 4 .99 2.208.00 46.428.00 08116185 M 09 88 PHD 08190 
ACPF 44.400.00 46.068.00 3.75 1,668.00 46.068.00 06JlSn7 M 09 77 PHD 08182 
ACPF 38,004.00 39,900.00 4.98 1,896.00 39,900.00 08116194 M 09 94 PHD 00"" 
ACPF 37,464.00 39,804.00 6.24 2,340.00 39,804.00 081 16188 F 09 94 PHD 08194 
• 
rACULIT SE.'<AlC SALARY REPORT PAGE 
" 
ALL RANKED PERSONNEl... BY SALARY WllliIN RANK WITI-HN DEPT 
9 MONTI I 9 MONTH 95-96 S 
EQUIV EQUIV .. , CONTRACT APPT E CONT RK IIIGIiTENURE 
RANK 94-95 95-96 CliO CHG SALARY DAn; x MOS. '/R, DEO DATE 
AGRICULTURE 
i 
AS PF 34,236.00 35,880.00 4.80 1,644.00 35,880.00 08116178 M 09 82 MA 08"" " i'. 
AS PI' .00 34,008.00 .00 34,008.00 34,008.00 08116195 M 09 95 0000 ~ INST 32.232.00 33,792.00 4.113 1,560.00 33,792.00 OII{)2fSO M 09 89 MA 0000 
• 
• 
95-96 A YO COr-TRACT SALARY FOR PROFESSOR '" 58,766.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 43,050.00 
95-96 A YO CONTRACT SALARY FOR AS PROrESSOR= 34,944.00 
95-96 A YO COI\TAACT SALARY FOR INSTRUCTOR = 33,792.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY r-OR AGRICULTURE:: 48,344.30 
ALLIED HEAL TIl 
PROF 53,722.96 58,493.54 8.87 4,770.58 7 1,508.00 08/16n6 F 12 OJ PHD 08183 
AC PF 44,1 72.00 46,7B.60 5.84 2,581.60 57,1 56 .00 08/161')4 F 12 94 EDD 08194 
AC PF 34,920.00 36,492.00 4 .50 1,572.00 36,492,00 08.'01185 F 09 9Q MA 08"" 
ACPF 30,732.00 33,288.00 8.31 2,556.00 33,288.00 08/16182 F 09 9Q MA 08"" 
AS PF 40,356.00 42,1 68.00 4 ,49 1,812.00 42, \68.00 08/16188 M 09 .. PliO 08194 
AS PF 30, 586.65 40,)73.20 3 1.99 9 ,786.55 49,3 56.00 08/16191 M 12 91 DDS 0000 
AS PF 34,284.00 35.6S2.oo 3.99 1,368.00 35,652.00 01 .'02190 F 09 9Q MA 0000 
AS PF .00 33,504.00 .00 33,504.00 33,504.00 08116195 M 09 
" 
0000 
AS PF 30,959.66 32,814.88 5.99 1,855.22 40, 116.00 08/16186 F 12 90 BStnA 00"'" 
AS PF .00 31,008.00 .00 31,008.00 31,008.00 08/16195 F 09 
" 
0000 
INST 30,516.00 32,376.00 5.88 1,800.00 32,316.00 01.'03/83 F 09 93 MA 0000 
INST .00 30,000.00 .00 30,000.00 30,000.00 08/16195 F 09 
" 
0000 
95·96 AVO CONTRACf SALARY FOR PROFESSOR '" 71,508.00 
95·96 AVO CONTRACf SALARY FOR AC PROFESSOR '" 42,312.00 
95·96 AVO CONTRACf SALARY FOR AS PROFESSOR '" 38,634.00 
95·% AVO CONTRACf SALARY FOR INSTRUCfOR '" 31,188.00 
95-96 AVO CONTRACf SALARY H)R ALLIED HEAL TIl = 41,052.00 
ART 
PROF 48,441.96 51,278.78 5,85 2,836.82 62,688.00 09 101166 M 12 81 MA 08n3 
PROf' 47,832.00 51, 144.00 6.92 3,312.00 51,144,00 09101164M 09 80 MA 09 169 
PROf' 46,368.00 48,228.00 4.01 1,860.00 48,228.00 02102166 M 09 87 MA 08n6 
PROf' 43,824.00 41,964.00 9.44 4, 140.00 47,964.00 08116175 F 09 
"' 
MA 08185 
PROF 46,104.00 47,952,00 4 00 1.848,00 47,952,00 08116175 M 09 77 MA 08180 
AC '" 39,240.00 40,812.00 400 1,572.00 40,812,00 08116180 F 09 87 PHD 08187 
AC PF 37,500.00 40,188.00 1.16 2,688.00 40,188.00 08116186 M 09 92 MA 08192 
AC I'F 33,840.00 34,860.00 3.01 1,020.00 34,860.00 08116177 M 09 81 PHD 08182 
AS Pr- 33,036.00 35,448.00 7.30 2,412.00 35,448.00 08116193 M 09 93 MFA 00100 
AS PI' .00 33,000.00 .00 33,000.00 33,000.00 08116195 F 09 
" 
0000 
95-96 AVO COl'ITRACf SALARY FOR PROFESSOR '" 51,595,20 
95·96 AVO CONTRACf SALARY FOR AC PROFESSOR '" 38,620.00 
95·96 AVO CONTRACf SALARY FOR AS PROFESSOR '" 34,224.00 
95-96 AVO CONTRACf SALARY FOR ART '" 44,228.40 
• 
FACULTY SENATE SAURY REPORT PAGE I. 
ALL RANKED PERSONt>.'EL BY SALARY w rnflN RA NK will-liN DEPT 
9 MONTI I 9 ~10NTIi 95-96 S 
EQUIV EQUlV .. , C01<fRACT AWT E CONT RX HIGH -rnNURE 
RANK 
"-" 
9~96 eliG eHG SALARY DATE X MOS. IT, DEG DATE 
BIOLOGY 
l 
PROF 58.356,00 60,636.00 3.90 2,280.00 60,636.00 071OI f68 M 09 74 PHD oam " ". 
PROF 56,016.00 59, 160.00 5.61 3,144.00 59,160.00 09 .()1f69 M 09 78 PHD 08n4 ~ PROF 53, 136.00 55,392.00 4.24 2,256.00 55,392.00 09 .101168 M 09 74 PliO oam 
• PROf' 51,792.00 54,924.00 ' .04 3,132.00 S4,914.00 09lOt f6S M 09 78 PHD oane 
PROF 5 1,120.00 53,448.00 4 .55 2,328.00 n,448,OO 09 KlIf68M 09 78 PHD_ Dan3 
PROF 48,000.00 50,856.00 5.95 2,856.00 50,856,00 08fl6ns M 09 82 PHD 08185 
PROP 47,112.00 49,116.00 4 .12 1,944,00 49.1 16 ,00 09 .101166 M 09 80 PHD oam 
Acrr 38,400,00 40,368.00 5.12 1,968,00 40,368.00 08/16188 M 09 
" 
PHD 08/94 
AC Pf' 31,464.00 39,012.00 4.13 1,548.00 39,0 12.00 081 16188 M 09 94 PHD 08194 
AS PF 33,312.00 35,736.00 7.08 2,364.00 35,736.00 0811 6/9 1 F 09 91 PHD 0000 
AS PF 32,OOHlO 33,480.00 4.61 1,476.00 33,480.00 08116194 F 09 
" 
PHD 0000 
AS PF 31,176.00 33,396.00 7.12 2,220.00 33,396.00 08116fi3 M 09 9l PHD 0000 
AS PF 31,OOS.00 32,928.00 6.19 1,920.00 32,928 .00 08116194 M 09 94 PHD 0000 
AS PF .00 32,004.00 .00 32,001.00 32,001.00 08116195 M 09 
" 
0000 
AS PF .00 32,001.00 .00 32,001.00 32,001.00 08116/95 M 09 
" 
0000 
AS PF .00 32,001.00 .00 32,OOUlO 32,004.00 08116195 M 09 
" 
11000 
INS1 32,004.00 33,240.00 3.86 1,236.00 33,240.00 0910 1f(i8 M 09 72 MA 11000 
INS1 29,856.00 31,956.00 7.03 2,100.00 31 ,956.00 0811 6183 M 09 
" 
MA 11000 
0TIl 12,5G4.oo 13,002.00 3.98 498.00 13,002.00 0&122194 M SM 94 11000 
95-96 AVO COmRACT SALA RY FOR PROfESSOR = 54,790.28 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR a 39.690.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 33,078.85 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR INSTRUCYOR = 32,598.00 
95-96 AVO COl'ITRACT SALARY FOR OTHER = 13,002.00 
9 5.96 AVO COI"ITRACT SALARY FOR BIOLOGY:: 40,666.42 
CHEMISTRY 
PROF 58.620.00 61,908.00 5.60 3,288.00 6 1,908.00 09101168 M 09 81 PHD 08m 
PROF 58.332.00 60,336.00 3.43 2,004.00 60,336.00 09 101165 M 09 75 PHD 09 ~9 
PROF 56,268.00 58,272.00 356 2.004.00 58,272.00 09101165 M 09 70 PHD 
'" M9 
PROF 52,920.00 54,924.00 3.78 2,004.00 54,924.00 09101f(i8 M 09 80 PliO 08n2 
PROF 49,848.00 52,428.00 5.17 2.580.00 52,428.00 09101f(i6 M 09 8l PliO 09nJ 
PROF 47.988.00 50,568.00 5.37 2,580.00 50,561.00 011l6no M 09 88 PliO 08m 
PROF 46,224.00 48,048.00 3.94 1.824.00 48.041.00 09101/66 M 09 73 PHD 08n! 
PROF 55,538.92 47,450.54 14 .56'"-8.088.38 58,008.00 07101190 M 12 90 PHD 07"" 
PROF 43,596.00 46,320.00 6.24 2,724.00 46,320.00 08J16184 M 09 94 PliO 
""" I'ROf 30,000.00 37,008.00 23.36 7,008.00 37.008.00 08116194 M 09 94 PliO 11000
ACPF 40,728.00 4 3,176.00 6.01 2,448.00 43, 176.00 08116186 M 09 91 PHD 
''''I ACPF 40,980.00 42,624.00 4.01 1,644.00 42,624.00 09 101169 M 09 81 MA 
'817' ACPF 37,992.00 39.900.00 '.02 1,908.00 39,900.00 08116187 M 09 92 PliO 
''''' AC PI' 31,596.00 39.852.00 6.00 2,256.00 39,852.00 07116188 M 09 93 PHD 
'""" AS PI' 34,248.00 36,312.00 ' .02 2,064.00 36,3 12.00 0811619\ M 09 92 BA 11000 
AS PI' .00 32,004.00 .00 32,004.00 32.004.00 08116195 M 09 
" 
11000 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FORPROFESSOR '" 52,782.00 
95-96 AVO COr-.'TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR :: 41 ,388.00 
95.96 A VO CONTRACT SALARY FOR AS PROfESSOR :: 34,1S8.00 
95-96 AVO CONTRACT SALA RY FOR CHEMISTRY ", 47,605.50 
• 
FACULTY SENAlli SALARY REPORT PAGE 
" 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITIIIN RANK WInilN DEPT 
9 MONni 9 MONTI-! 95-96 S 
EQUlY EQUIV % S CONTRACT APPT E CONT RK HIGH TE.N'URE 
RANK 94-95 95-96 CEG CHG SALARY DATE X ~OS . YR, OEG DATE 
COMMUNICATION 
" PROF 50,616.00 53,124.00 4.95 2,508.00 53,124.00 09 1U 1169 M 09 79 PHD OSn6 . , 
~. 
PROF 40,284.86 52,456.70 30.21 12,171 .84 64.128.00 08116173 M 12 82 PHD oang ~ PROF 44,676.00 47,004.00 5.21 2,328.00 47,004.00 08116112 M 09 78 PHD Dans 
• PROF 44,160.00 46,608.00 4.12 1,848.00 46,608.00 09 /01169 M 09 81 PHn Dam 
• PROF 43,824.00 46,032.00 5.03 2,208.00 46,032.00 08Jt6l72 M 09 80 PHD.. Dans 
PROF 43,332.00 45,504.00 5.01 2,172.00 45,504.00 08116119 M 09 94 MA 08/85 
PROF 38,160.00 42,948.00 12.54'4,788.00 42,948.00 01111188 F 09 
" 
PHD 08191 
ACPF 39,216.00 41,016.00 4.58 1,800.00 41,016.00 08116183 M 09 8l MA 08188 
ACPF 37,872.00 39,924.00 5.41 2,052.00 39,924.00 08J16l15 M 09 8l PHD 08/83 
ACPF 37,572.00 39.828.00 6.00 2,256.00 39,828.00 08116186 M 09 90 MA 08191 
ACPi"' 33,708.00 35,640.00 ~.73 \,932.00 35,640.00 0&116187 I' 09 93 PHD 08193 
AS PF 31,692.00 33,528.00 D9 1,836.00 33,~28.00 08116191 I' 09 91 PHD 00I0O 
AS PI' 30.900.00 32,700.00 ~.82 1.800.00 32.700.00 08116193 M 09 94 PHD 00I0O 
AS PI' 28.800.00 32,004.00 11.12'3,204.00 32,004.00 08116194 F 09 
" 
MA 00I0O 
AS PF 29,292.00 30,996.00 ~.81 1,704.00 30,996.00 08116188 F 09 92 BSIBA 00I0O 
INST 28,212.00 29,796.00 5.61 1,584.00 29,796.00 08116188 M 09 
" 
MA 00I0O 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR = 49,335.42 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 39,102.00 
95-96 AVG comRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 32,307.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR INSTRUCTOR = 29,796.00 
95-96 A VG COI\'TRACT SALARY FOR COMMUNICA110N = 41.298.7~ 
COMMUNITY COLLEGE 
PROF 46,956.00 50,568.00 7.69 3,612.00 50,568.00 OllOim M 09 
" 
PHD 0818~ 
PROF 45,8\ 6.00 46,7\6.00 1.96 900.00 46,716.00 09 101165 M 09 
" 
PHD 08nl 
AS Pi"' 46,321.70 47,960.97 3.53 1,639.27 58.632.00 071OIn5 M 12 79 PHD 08184 
AS Pi"' .00 31,008.00 .00 31,008.00 31,008.00 OSI16195 I' 09 
" 
00I0O 
AS PP 27,972.00 29,S92.00 6.S6 1,920.00 29,892.00 08116189 F 09 93 MA OS195 
INST 28,7S8.00 29,916.00 3.91 1,128.00 29,916.00 07f25188 M 09 91 .S 00I0O 
INST 2S.332.00 29,460.00 3.98 1,128.00 29,460.00 08116193 F 09 93 MA 00I0O 
11'\5T 28,008.00 29,184.00 4.19 1,176.00 29,IS4.00 08116194 F 09 94 MA 00>00 
II'\ST 28.008.00 29,184.00 4.19 1,176.00 29,IS4.00 03f21n7 F 09 94 MA 00>00 
INST 28,008.00 29,124.00 3.98 1,116.00 29,124.00 01102191 M 09 
" 
MA 00I0O 
II'\ST 27,936.00 29,064.00 4.03 1,12S.00 29,064.00 08116192 M 09 92 MA 00>00 
II'\ST 28,008.00 29,016.00 3.59 1,00S.00 29,0\6.00 08116194 F 119 94 MA 00>00 
INST 25,OOS.00 27,216.00 8.S2 2,20S.00 27,216.00 081\6191 F 119 91 MA 00>00 
INST 24,600.00 25,SOO.00 4.S7 1,200.00 25,800.00 08116192 M 09 92 MA 00>00 
om .00 22,498.27 .00 22,498.27 27,504.00 0710 1195 F 12 94 00I0O 
95-96 AVO CONTRAcr SALARY FOR PROFESSOR = 48,642.00 
95_96 AVO CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 39,844.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR INSTRUCTOR = 28,662.66 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR OHlER = 27,504.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR COMMUNITY COLLEGE = 33,485.60 
• 
FACULTY SENATE SALARY REPORT PAGE 16 
ALL RANKED PERSONl\'EL BY SALARY WlTIlIN RANK WlnilN DEPT 
9 MONni 9 MONTI I 95-96 S 
EQUIV EQUIV % $ CONTRACT AP!'T E CONT RK HIGH lCNURE 
RANK 94-95 95-96 CliG CHG SALARY DAre X MOS. '/R, OEG DATE 
COMPlITER SCIENCE 
,I 
PROF 63,816.00 67, 104 .00 5.15 3,288.00 67, 104.00 as/16m M 09 81 PHD osn6 " iI. 
PROF 59,532.00 62, 112.00 4.33 2,580.00 62,112.00 08116189 M 09 94 PHD 08194 ~ PROF 59,412.00 6 1.992.00 4 .34 2,580.00 61,992.00 08/16189 F 09 94 PHD 08194 
• PROF 58,092.00 60,912.00 4.85 2,820.00 60,912.00 08116no M 09 
" 
PHD OHm 
• PRoF 46,439.49 58,896.00 26.82 12,456.51 12,000.00 08116185 M 12 94 PJ[D~ 08190 
ACPF 35,868.00 38,640.00 1.12" 2,112.00 38,640.00 08/16184 F 09 
" 
EOD 08195 
AS PI' 42,564.00 45,024.00 5.77 2,460.00 45,024.00 08116192 M 09 93 PHD 00.00 
AS PF 42,8 16.00 44,916.00 4.90 2,100.00 44,9\6.00 08116190 F 09 91 PHD 00.00 
INST 37,752.00 40,020.00 6.00 2,268.00 40,020.00 08116184 F 09 84 MA 00.00 
INST 24,000.00 26.004.00 8.35 2,004.00 26,004.00 08116194 F 09 94 MS 00.00 
INST 20,004.00 20.604.00 2.99 600.00 20,604.00 08116194 M 09 94 BS 00>00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR '" 64,824.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR :: 38,640.00 
95·96 A VG CONTRACT SALARY FOR HilS AS PROFESSOR:: 44.970.00 
95·96 AVG CONTRACT SALARY FOR INSTRUCTOR:: 28.876.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY r-OR COMPUll3R SCIENCE ~ 49,029.S1 
CONSUMER & FAMILY 
PROF 51,248.00 54,948.00 5.16 2,700.00 54,948.00 09 '{)1164 F 09 79 PliO 08n4 
PROF 5 1,740.13 54,194.13 4.74 2.454.00 66,252.00 071D1N1 M 12 
" 
EDD 07191 
PROP 50,5S0.00 53,436.00 '.64 2,856.00 53,436.00 021DlnO F 09 78 PliO OHm 
PROF 40,S12.00 42,312.00 3.67 1,500.00 42,312.00 09 '{)1I6S F 09 8l PliO OSn9 
ACPF 43.212.00 45.6 12.00 5.55 2.400.00 45,612.00 OSI16192 M 09 92 EDD 00>00 
ACPF 43.00S.00 45,5 16.00 5.S3 2.50H.00 45.516.00 OSI161S4 F 09 87 PHD 08190 
AC PF 40,236.00 42,144.00 4.74 1,9OS.00 42,144.00 08116n1 F 09 77 PHD osn6 
AC PF 39,000.00 40,956.00 5.0 1 1,956.00 40,956.00 OSI16194 F 09 94 PHD 00.00 
AS PI"' 32,004.00 33,912.00 5.96 1,9OS.00 33,912.00 08116194 F 09 94 PliO 00>00 
INST .00 34.308.00 .00 34.30S.00 34,308.00 08116195 F 09 9S 00.00 
INST 25,OOS.00 26,004.00 3.98 996.00 26,004.00 08/16194 F 09 94 MA 00>00 
INST 24,000.00 25,200.00 '.00 1,200.00 25,200.00 08/16194 F 09 94 MS 00.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR '" 54,237.00 
95·96 AVO CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR '" 43,5H.00 
95-96 AVO CONTMcr SALARY FOR AS PROFESSOR '" 33,912.00 
95·96 AVO CONTRACT SALARY FOR INSTRUCTOR = 28504.00 
95_96 AVO CONTRACT SALARY HlR CONSUMER & FAMIL Y= 42.550.00 
COUNSELING SERVICE 
ACPF 46,743.79 49,OS9.S1 5.01 2,346.02 60,012.00 1O'{)1f86 M 12 
" 
PHD OSIS8 
95-96 AVG COl\'TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 60,012.00 
95-96 A VG comRAcr SALARY FOR COUNSELING SERVICE: 60.012.00 
• 
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ALL RANKED PERSONr-'EL DY SALARY wmllN RANK WITIIIN DEPT 
9 MONnI 9 MOI\W 95-96 S 
EQUIV EQUIV % $ CONTRACT APPT E CONT RK HIGH lE.NURE 
RANK 94-95 95-96 GIGCHG SALARY DATE X MOS. n , DEG DATE 
CI'R FOR TRAINI 
l 
ASPF 41,472.60 43,632.12 5.20 2.1 59.52 53,340.00 08116184 M 12 
" 
PHD 
"00 " ~. 
95-96 AVa COl\'TRACT SALARY R)R CTR FOR TRAINI::: 53,340.00 ~ 
• 
• 95-96 Ava COl\'TRACT SALARY FOR TIns DEPT::: 53,340.00 
DEAN,CEBS 
PROF .00 79,448.25 .00 79,448.25 97,125.00 o5106n4 M 12 74 PHD 08n9 
PROF 64,069.03 67,750.03 5.74 3,681.00 82,824.00 08116n1 M 12 78 PliO osn6 
PROF 43,881.33 48,059.13 9.50" 4,171.80 58,751.00 08116190 M 12 
" 
PliO 00>00 
95-96 A YG COI'.'TRACT SALARY FOR PROFESSOR '" 79,567.00 
95_96 A va CONTRACT SALARY FOR DEAN. CEBS : 79,561.00 
DEAN, LIBRARIE 
PROF 52.731.55 54,370.82 3.10 1,639.27 66,468.00 081161l1S M 12 
" 
PHD 08f91 
95-96 Ava COl\'TRACT SALARY FOR PROFESSOR :: 66,468.00 
95-96 Ava COl\'TRACr SALARY FOR DEAN, L1BRARIE 66,468.00 
DEAN, OCSTH 
PROF 62,174.54 65,453.08 5.27 3,278.54 80,016.00 08116no M 
" 
82 PHD 08ns 
PROF 52,358.54 56.442.00 7.79 4,083.46 69,000.00 02lU1168 :\of 12 76 PHD 08m 
INST 31.644.00 33,228.00 500 1,584.00 33,228.00 06101168 M 09 68 MA 00>00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR '" 74,508.00 
95_96 AVG CONTRACT SALARY FOR INSTIWcroR", 33,228.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR DEAN, OCSTH 60,748.00 
DEAN, PCAHSS 
PROF 61.350.00 6~,443 . 27 6.67 4,093.27 80,004.00 08116n5 M 
" " 
PHD 08181 
95-96 A VG COl\'TRACT SALARY FOR PROfESSOR= 80,004.00 
95-96 A VG CONTRACT SALARY FOR DEAN, PCAHSS : 80.004 .00 
ECONOMICS 
PROF 64.464.00 67.692.00 5.00 3,228.00 67,692.00 08/16183 M 09 .. PHD 08189 
PROF 62,076.38 65,443.27 5.42 3,366.89 80,004.00 081l6f71 M 
" 
77 PHD 08n6 
PROF 58,716.00 61,656.00 500 2,940.00 6 1,656.00 08116n8 M 09 90 PHD 08183 
PROF 58,128.00 6 1,044.00 5.01 2,916.00 6 1,044.00 09 101167M 09 
" 
PHD 08m 
PROF 58,128.00 6 1,044.00 5.01 2.916.00 61,044.00 08115n3 M 09 77 PHD 08ns 
PROF 57,828.00 60,720.00 5.00 2,892.00 60,720.00 08116181 M 09 86 PIID 08187 
PROF 56.040.00 ~8,848.00 5.01 2,808.00 58,848.00 08116185 M 09 
" 
PliO "00 
• 
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" 
AU. RANKED PERSONr-.'EL BY SALARY WITIIIN RANK WmllN DEPT 
9 MONni 9 MONTI! 95-96 S 
EQUIV EQUIV % S CONTRACT APPT E CONT RK HIGH TENURE 
RANK 94_95 95-96 CliO CliO SALARY DAlE X MOS . YR., DEG DATE 
ECONOMICS 
" ACPF 54,348.00 57,084.00 5.03 2,736.00 57,084.00 081161!16 M 09 91 PliO Dam " 
~. 
ACPF 54,360.00 57,084.00 5.0 1 2,724.00 57,084.00 08116186 M 09 91 PHD 0819 1 ~ ACPF 43,788.00 45,972.00 4 .98 2,184.00 45,972.00 09 ~1 /69M 09 79 PHD osn6 
• ACPF 43,416.00 45,588.00 S.OO 2,172.00 45,588.00 02101161 M 09 
" 
MA osn6 
• AC PF 43,524.00 45,588.00 4.74 2,064.00 45,588.00 081l6nO M 09 80 PIID~ 08182 
ACPF 42,984.00 45,168.00 5.0 8 2,184.00 45,168.00 08/16188 M 09 94 PIID 08,<)4 
AC PF 41,880.00 44,040.00 5. 15 2,160.00 44,040.00 08116184 M 09 93 PIID 08/90 
AS PI' 42,924.00 45,072.00 ' .00 2,148.00 45.072.00 08116192 F 09 92 PIID 00,\10 
95-96 A va CO/l.'TRACT SALARY FOR PROFESSOR = 64,429.71 
95-96 Ava COr-.'TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR : 48,646.28 
95-96 AVO COl'.'TRACf SALARY FOR AS PROFESSOR = 45,072.00 
95-96 AVO COl'.'TRACT SALARY FOR ECONOMICS = 55,173.60 
E~UCATIONAL LE 
PROF 52,932.00 56,232.00 6.23 3,300.00 56,232.00 09 101168 M 09 78 PBD 08m 
PROF 52,332.00 55,248.00 5.57 2,9 16.00 55,248.00 09 101169 M 09 79 PHD 08n8 
PROF 5 1,779.40 54,478.80 5.21 2.699.40 66,600.00 08116170 M 12 79 PHD olns 
PROF 49,416.00 51 ,768.00 4.75 2,352.00 5 1,768.00 om0r70 M 09 78 PHD 08n5 
PROF 48,900.00 51 ,696.00 5.71 2,796.00 51,696.00 08/16n6 M 09 84 PHD 08181 
PROF 46,7 16.00 49,260.00 5.44 2,544.00 49,260.00 OS/16m M 09 89 PHD 08185 
AC P!' 46,41 9.86 48,991.65 5.54 2,n1.79 59,892.00 08116192 M 12 92 PHD 00,\10 
ACPF 45,000,00 47,532.00 5.62 2,532,00 4 7,532,00 08116194 F 09 94 EDD 00,\10 
ACPF 40,944,00 45,804.00 11 .86' 4,860.00 45,804.00 08116193 F 09 93 EOO 00,\10 
ACPF 41,352.00 43,644.00 5.54 2,292.00 4 3,644.00 08/16189 M 09 89 PHD 08195 
ACPF 36,012.00 39,252.00 8.99' 3,240,00 39,252.00 08/16189 F 09 
" 
PHD 08195 
ACPF 35,700.00 37,860.00 6.05 2,160.00 37,860.00 08101187 M 09 9J EDD 08195 
AS PF 34,644.00 37,644.00 8.65' 3,000.00 37,644 .00 08/16193 F 09 93 PHD 00,\10 
AS PF 33,696.00 35,364.00 4.95 1,668.00 35,364.00 08/16192 F 09 92 PHD 00,\10 
AS PF 33.000.00 34,920.00 5.81 1,920.00 34,920.00 08/16192 F 09 9J PHD 00,\10 
AS PF 33,096.00 34,908,00 5.47 1,812.00 34,908.00 08/16193 M 09 9J EDD 00,\10 
AS PI' 3 1.608.00 33,864.00 7.13 2,256.00 33,864.00 09 /1 5186 M 09 91 EDD 00,\10 
AS PF 29,316.00 31,956.00 8.78 2,580.00 31.956.00 0 1101193 M 09 
" 
MA 00,\10 
95-96 A va COt'ITRACf SALARY FOR PROFESSOR: 55,1 34.00 
95-96 A va COt'ITRACf SALARY FOR AC PROFESSOR:: 45,664.00 
95-96 Ava CONTRACT SALARY r-OR AS PROFESSOR :: 34 ,776.00 
95-96 Ava CONTRACT SALARY FOR EDUCATIONAL LE= 45, ]91.33 
EDUCATIONAL TE 
ACPF 21,582.96 29,016.09 5.19 1,433. ] 3 35,472.00 08116177 M 12 89 MA 08181 
ACPF 27,671.3028,71 1.80 37 1.040.50 35, 100.00 08116173 M 12 8l MA 0818 ] 
AS PI' 26,522.83 27,445.53 3.47 922.70 33,552.00 0910818 1 F 12 
" 
MA 08/90 
INST 30. 115.48 32,245.56 1.07 2,130.08 39,420.00 08f24181 M 12 82 CRT 00,\10 
lNST 26.60U6 27,671.30 4.02 1,069.94 33,828.00 0 1,(lJ181 M 12 82 AS 00,\10 
95-96 AVO COl'.'TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR:: 35,286.00 
95-96 Ava CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR:: 33,552.00 
95-96 Ava CONTRACT SALARY FOR It'STRUCTOR:: 36,624.00 
95-96 AVO COl'.'TRACf SALARY FOR EDUCATIONAL TE • 35,474.40 
• 
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ALL RANKED PERSONl'o'EL DY SALARY WITIIiN RANK Wm-llN DEPT 
RANK 
ENGiNEERING TE 
PROf 
PROF 
PROF 
PROF 
AC PI' 
ACPF 
AS PI' 
AS PF 
AS PF 
INST 
9 MOl\'11f 
EQUIV 
94·9~ 
52.113.14 
49,800.00 
49,668.00 
42,864.00 
46.320.00 
39.984.00 
41,964.00 
37,644.00 
35,364.00 
34,800.00 
9 MONTII 
EQUIV 
95-96 
% S 
ellG CliO 
55,391.68 6.29 3,278.54 
52,488.00 5.39 2,688.00 
52,344.00 5.38 2,616.00 
46,896.00 9.4(1 4,032.00 
41,412.00 2.48 1,152.00 
40,992.00 2.52 1,008.00 
44,568.00 6.20 2,604.00 
39,780.00 5.67 2,136.00 
37,044.00 4.75 1,680.00 
36,804.00 5.75 2,004.00 
95-96 A VG CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR = 
95-96 AVO COl\'TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR" 
95·96 A VG COl\'TRACT SALARY R:>R AS PROFESSOR" 
95-96 AVO COl\'TRACT SALARY FOR INSTRUCTOR" 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR ENGIl'."EERING TE 
ENGLISH 
PROF 
PROF 
PROP 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
ACPF 
ACPF 
AC PF 
ACPF 
AC rF 
AC PI' 
AC PF 
AS PF 
AS PF 
AS PF 
AS PI"' 
AS PF 
AS PF 
AS PF 
AS PF 
AS PF 
AS PF 
AS PI"' 
AS PF 
68,844.00 
jj,512.00 
j4,5j2.DO 
49,90U4 
49,428.00 
47,j68.33 
46.884.00 
46,822.32 
46,020.00 
44.364.00 
44, 112.00 
44,136.00 
43.740.00 
40,632.00 
41,952.00 
39,876.00 
38,436.00 
38,H2.00 
37,j72.oo 
36,612.00 
35,772.00 
34,140.00 
37,296.00 
34,608.00 
34,920.00 
33,4~6.oo 
32,496.00 
32,412.00 
32,388.00 
32,640.00 
31,j12.oo 
31,884.00 
.00 
.00 
71,364.00 3.66 2,j20.oo 
j8,164.oo 4.77 2M2.oo 
j7,3J2.oo ~.Oj 2,760.00 
j2,446.88 5.09 2,542.34 
j l ,j64.oo 4.32 2,136.00 
49,933.99 4.97 2,36j.66 
49,380.00 ~.32 2,496.00 
49,158.52 4.98 2,336.20 
48,408.00 5. 18 2,388.00 
46,776.00 5.43 2,412.00 
46,392.00 5.16 2,280.00 
46,092.00 4.43 1,9~6.oo 
4j,996.oo ~.I~ 2,2~6.oo 
4j,912.oo 12.99 j,280.oo 
43,824.00 4.46 1,872.00 
41.676.00 4.jJ 1,800.00 
40.440.00 j.21 Hl04.oo 
40,104.00 4.j6 1,752.00 
39,288.00 4.j6 1,7 16.00 
38,544.00 j.27 1,932.00 
37,800.00 j.66 2,028.00 
37,092.00 8.64 2,952.00 
39,336.00 j.46 2,040.00 
36.624.00 H2 2.0 16.00 
36,492.00 450 1572.00 
3j,988.00 B6 2.532.00 
34,464.00 6.0j 1.968.00 
34,380.00 6.07 1.968.00 
33,828.00 4.44 1,440.00 
33,816.00 3.60 1.176.00 
33,324.00 j.7j 1,812.00 
33,300.00 4.44 1,4 16.00 
31,j00.00 .00 31,joo.00 
31,008.00 .00 31,008.00 
9j-96 S 
CONTRACT APPT 
SALARY DATE 
E CONT RK HlGII TEN'URE 
X MOS . 'lR, OEG DATE 
67,7 16.00 
52,488.00 
j2,344.00 
46,896.00 
47,472.00 
40.992.00 
44,568.00 
39,780.00 
37,044.00 
36,804.00 
j4,86J.00 
44,232.00 
40.464.00 
36.804.00 
46,610.40 
71,364.00 
jS,l64.00 
57,312.00 
64, 11 6.00 
SU64.00 
6 1,044.00 
49,380.00 
60,096.00 
48,40S.00 
46,776.00 
46,392.00 
46,092.00 
4j,996.00 
4j,912.00 
43,824.00 
41,676.00 
40,440.00 
40, 104.00 
39,288.00 
38,j44.OQ 
37,800.00 
37,092.00 
39,336.00 
36,624.00 
36,492.00 
35,988.00 
34,464.00 
34,380.00 
33,828.00 
33,8 16.00 
33,324.00 
33,300.00 
31 ,joo.00 
31,008.00 
OSIl6m M 12 
08/16n4 M 09 
01,{) ln7 M 09 
OSI1618 3 M 09 
121OIn9 M 09 
OS/16182 M 09 
1001192 M 09 
OS116192 M 09 
OS/16J93 M 09 
OSII6f94 M 09 
07'{)1181 M 09 
07(14m M 09 
OS/16m M 09 
OS'{)1194 F 12 
09 '{)1166M 09 
09 ,{)1I69M 12 
08116no M 09 
OS.()1184 M 12 
09 101I69F 09 
OSI\6183 M 09 
09101164M 09 
OSI16n6 M 09 
D9/01162F 09 
08116188 F 09 
09 101f68F 09 
09 /01I67F 09 
0910116S F 09 
09101163 F 09 
09101167F 09 
08116184 F 09 
08116187 F 09 
08116187 F 09 
09 .()1169M 09 
08116192 F 09 
09 101165M 09 
09 ,{111M F 09 
08116193 M 09 
08116192 F 09 
09 ,{I 1169 M 09 
081\6/89 F 09 
0811619 1 F 09 
08/16190 M 09 
0811619j F 09 
08/1619j M 09 
86 PHD 08n9 
83 MA osn9 
87 MA 08/81 
9j MA 08/89 
79 MA _ 08184 
89 MA OS188 
,.. MA 00'00 
92 MA 00I0O 
93 MA 00I0O 
94 PHD OOJOO 
81 PHD 07/8\ 
72 PHD oan7 
84 PHD osn9 
94 PHD OS194 
76 PHD OSnt 
80 PHD 08ns 
80 PHD osns 
S4 PHD OS/84 
S6 PHD osn6 
83 PHD 08/86 
86 PHD 08n7 
87 PHD OS/82 
8\ MA osns 
94 PHD 08192 
83 PHD 08/8 1 
8\ MA osm 
79 SPE 08ns 
79 SPE 09/69 
81 SPE osn7 
93 PHD 08191 
93 PliO OS193 
9j PliO 0819j 
69 MA osnj 
92 PlIO 00/00 
70 MA osn6 
74 MA oan9 
93 PliO 00/00 
92 PHD 00/00 
74 SPE oan9 
90 PHD 00/00 
92 PHD OOJOO 
93 PHD 00/00 
9~ 00/00 
9j 00100 
" 
i ~. 
~ 
• 
• 
• 
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ALL RANKED PERSONNEl.. BY SAUr..RY WlTIlIN RANK WITJIlN DEPT 
9 MONTII 9 MONTI! 95-96 S 
EQUIV EQUiV % , CONTRACT APPT E CONT RK HIGH TENURE 
RANK 94-95 95·96 CHG eHG SALARY DATE X MOS. n . DEG DATE 
ENGLISH 
INST .00 29,808.00 .00 29,808.00 29,808.00 08116195 M 09 
" 
OOJOO . , 
, 
; 
95·96 AVO CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR '" 53,0%.00 ~ 
95·96 AVO CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 39,277.71 • 
• 95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR AS PROfESSOR '" 34,505.00 . -
95-96 AVO CONTRACT SALARY r-OR INSTRUcrOR '" 29,808.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY r-OR ENGLISH = 43.292.91 
EXTENDED CAMPU 
AS PF 44,996.54 47,205.14 4.90 2,208.60 57,708.00 1()(ISnS M 12 7S PHD 08180 
ASPF 21.585.38 22,694.59 5.13 1,109,21 27,744,00 08,{lsn7 F 12 84 MA OS"" 
AS PF .00 21,840,60 .00 21,840.60 26,700.00 08121195 F 12 
" 
OOJOO 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 37,384.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR EXTENDED CAMPU", 37,3&4,00 
FINANCE & CIS 
PROf 80,916.00 70,008.00 13.48 10,908,00- 70,008.00 07JU1I88 M 09 88 PHD 07188 
PROF 66,336.00 69,840.00 5.28 3.504.00 69,840.00 08116189 M 09 
" 
PHD 08194 
PROF 66,000.00 69,036.00 4.60 3,036.00 69,036.00 08116184 M 09 94 PliO 08188 
PROF 57,900.00 60,000.00 3.62 2.100.00 60,000.00 08116188 M 09 88 PliO 08188 
PROF 56,388.00 58,392.00 3.55 2,004.00 58,392.00 02101168 F 09 
" 
PHD 08n3 
ACPF 6S,820.OO 70,020.00 6.38 4,200.00 70,020.00 08116188 M 09 93 PliO 08193 
ACPF 64,164.00 67,668.00 5.46 3,504.00 67,668.00 01111188 M 09 93 PHD 08193 
ACPr 61,944.00 66,456.00 7.28" 4,512.00 66.456,00 08116190 M 09 
" 
DBA 08195 
ACPF 57,540.00 62,556,00 8.71" 5,016.00 62,556.00 08116188 F 09 95 PliO 08195 
ACPr 58,228.51 61,350,00 5,36 3,121.49 75,000.00 08116183 M 12 8J PHD 08188 
ACPF 51.192.00 52,692.00 2.93 1,500.00 52,692.00 01,(14182 M 09 82 PHD 08188 
95-96 AVO COl\'TRACT SALARY FOR PROFESSOR= 65,455.20 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 65,732.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR FlNANCE &. CIS '" 65,606.18 
GEOGRAPHY & GE 
PROF 69,840.00 73,140.00 4.72 3,300.00 73,140.00 06JU1f64 M 09 68 PHD 09 ffi7 
PROF 56,736.48 60,181.89 6.07 3,445.41 73,572.00 08mnOM 12 
" 
PHD 08n4 
PROF 52,116.00 54.588.00 4.74 2.472.00 54,588.00 08116n6 M 09 82 PHD 08181 
PROF 50,8S0.OO 53.316.00 4.78 2.436.00 53,316.00 06115no M 09 79 PHD osn5 
PROF 51,132.00 53,076.00 3.80 1,944.00 53,076.00 09 .(II/6SM 09 70 PHD 08n2 
PROF 47,628.00 50,172.00 5.34 2,544.00 50,172.00 OSII6180 M 09 89 PHD 08185 
PROF 47,724.00 50,064.00 4.90 2,340.00 50,064.00 08116n4 M 09 go PHD 08n9 
PROF 45.288.00 47,748.00 5.43 2,460.00 47,748.00 08116184 M 09 92 PliO 08189 
PROF 39,430.87 41,845.60 6.12 2.414.73 51,156.00 08116180 M 12 9J PHD 08186 
ACPr 37,929,02 39,892.22 5.17 1,963.20 48,768.00 08116n7 M 12 89 MA OSI84 
ACPF 37,200.00 39,120.00 5.16 1,920.00 39,120.00 08116188 M 09 9J PliO 08194 
ACPr 34,176.00 37,308.00 9.16 3,132.00 37,308.00 08116191 F 09 94 PliO 00>00 
• 
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ALL RANKED PERSONr-.'EL BY SAlARY WITIIlN RANK WITIHN DEPT 
9 MONTII 9 MONTI-! 95-96 S 
EQUIV EQUIV % S CONTRACT APPT E CONT RK HIGH Th"lURE 
RANK 94-95 95-96 e l!G CHG SALARY DAn; X MOS. YR, DEG DATE 
GEOGRAPHY & GE 
" AS PF 35,508.00 37,080.00 4.41 1,572.00 37,080.00 09 101165 M 09 72 MA oan7 " 
~. 
AS PF 32. 148.00 34,320.00 6.75 2,172.00 34,320.00 Ol lOlt'Jl M 09 93 PHD 0000 ~ AS PF 31 ,932.00 34,092.00 6.76 2,160.00 34,092.00 08116193 M 09 93 PHD 0000 
• AS PF 31,008.00 n,S44.00 4 .95 1,536.00 32,544.00 OSI16f'H F 09 94 PHD 0000 
• IN51' 29,9.52.00 31.248.00 4 .32 1,296.00 31,248.00 08116192 F 09 92 MA . OOOO 
95_96 A VG CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR = 56,3 14 .66 
95-96 A va CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 41,132.00 
95-96 A YG CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 34,509.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR INSTRUCWR = 31,248.00 
95-96 A VG CONTRACT SALA RY H)R GEOGRAPHY & GE ~ 47,136.00 
GOVERNMENT 
PROF 64,056.00 66,948.00 4.5\ 2,892.00 66,948.00 09 1U1/63 M 09 1J PHD 09 167 
PROF 62.496.00 65,052.00 4.08 2,556.00 65,052.00 09 1U1167 M 09 1J PHD 08m 
PROF 61.476.00 64,644.00 5.lS 3, 168.00 64,644.00 09 1U1I69 M 09 78 PHD 08n.! 
PROF 56,496.00 59,268.00 4.90 2,772.00 59,268.00 09 1U1I68 M 09 76 PHD 08m 
PROF 55,368.00 58,008.00 4.76 2,640.00 58,008.00 06101168 M 09 
" 
PliO 08m 
PROF 51,661.60 54,783.09 6." 3,12 1.49 66,972.00 08116no M 
" 
79 PHD 08n5 
ACPF 40.896.00 43,944.00 7.45 3,04 8.00 4 3,944.00 08116188 F 09 9J PHD 081'93 
ACPF 40,836.00 42,528.00 4.14 1,692.00 42528.00 081J6Il!8 M 09 90 PHD 0000 
AS PF 39,792.00 41,496.00 4 .28 1,704.00 4 1,496.00 08116nt M 09 76 MA 08181 
AS I'F 32,076.00 33,3S4.oo 4 .07 1,308.00 33,384 .00 081161'93 M 09 93 PHD 00/00 
AS PF 31,452.00 33,180.00 5.49 1,728.00 33,180.00 08116fi2 M 09 93 PHD 0000 
95-96 A VG CONTRACT SALARY R)R PROFESSOR '" 63,482.00 
95-96 A VG CONTRACT SALARY RJR AC PROFESSOR = 43,236.00 
95-96 A VG COl\'TRACT SALARY RJR AS PROFESSOR= 36.020.00 
95-96 AVG COr-TRACT SALARY FOR GOVERNMENT = 52,3 11.27 
HISTORY 
PROF 59,940.00 63,240.00 5.50 3,300.00 63,240.00 09 1U1I61 M 09 67 PHD 08166 
PROF 59,848.15 62,881.29 '06 3,033.1 4 76,872.00 09 1U1I69 M 12 72 rllD oan.! 
PROF 56.976.00 60,180.00 5.62 3,204.00 60,180.00 09 111166 M 09 14 rllD 0901 
PROF 56,700.00 59,808.00 5.48 3,108.00 59,808 .00 09 ..ut 164 M 09 73 PHD 09 167 
PROF 48, 192.00 52500.00 S.93 4,308.00 52,500.00 08116no F 09 79 PHD osn6 
PROF 49,404.00 52,056.00 5.36 2,652.00 52,056.00 06117168 M 09 77 PHD oam 
PROF 49,260.00 51.960.00 S.48 2,700.00 51,960.00 09 1U1I6S M 09 77 PHD 08m 
PROF 48.660.00 51.360.00 5.54 2,700.00 51,360.00 08116n6 M 09 80 PHD 08181 
PROF 47,304.00 49,956.00 5.60 2M2.oo 49.956.00 OSI16no M 09 
" 
PHD 08180 
PROF 46,440.00 49,092.00 5.71 2,652.00 49,092.00 08116n6 M 09 84 PHD 08/83 
PROF 43.1 28.00 45,528.00 5.56 2,400.00 45,528 .00 09 1U1I69 M 09 81 PHD 08ns 
AC PF 43,344.00 4S,648.OO 5.31 2,304.00 45,648.00 0"2A1 1169 M 09 78 PliO 08n7 
AC PI' 42,780.00 45,180.00 HI 2,400.00 45,180.00 08116/91 M 09 91 PliO 08194 
AC PI' 36,144.00 38,544.00 6.64 2.400.00 38,544.00 08116188 M 09 91 PliO 08/91 
• 
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ALL RANKED PERSONI\U BY SALARY WmlIN RANK WITlIlN DEPT 
HlSTORY 
9 MONnI 9 MONTII 95-96 S 
EQUIV EQUIV % • CONTRACf APPT E CONT l\K IUGH TENURE RANK 94-95 95-96 CHO CliO SALARY DAn; X MOS. YR' DEG DATE 
AS PI' 35,304.00 31,404.00 5.94 2,100.00 37,404.00 OS/16/9l M ., 91 PHD 01100 
AS rr 32,508.00 34,512.00 6.16 2,004.00 34,512.00 OS/16m M ., 91 PHD 01100 
" AS PF 29,460.00 32,460.00 10.1 8 3,000.00 32.460.00 08116193 F ., 94 MA 01100 " 
J'. 
95-96 AVO CONTRACf SALMI. Y FOR PROFESSOR = 55,686.54 ~ 
• 95.96 AVO CO/'l.'TRACr SALARY FOR AC PROFESSOR = 43,1 24.00 
• 95.96 AVO CONTRACf SALARY FOR AS PROFESSOR = 34,792.00 
95-96 Ava caNTRAa SALARY FOR HISTORY = 49,782.35 
INDUSTRIAL TEe 
PRO!' 49,548.00 52.476.00 ' .90 2,928.00 52,476.00 08f16n) M ., 78 PHD Dans 
PROF 47,952.00 50,652.00 ,5.63 2,700.00 50,652.00 08/16n9 M ., 
" 
PHD 08185 
PROF 48,012.00 50,196.00 4.54 2,184.00 50,196.00 08f16n3 M ., 79 EOD 08/80 
ACI'f 46,851.76 49,551.16 ~.76 2,699.40 60,576,00 081]6n2 M 12 77 PHD D8n7 
AS PI' 37,920.00 39,972.00 5,41 2,052.00 39,972.00 081]6191 M ., 91 PHD 01100 
AS PF 34,008.00 35,208.00 3.52 1,200,00 35,208.00 03f22J95 M ., 
" 
00100 
INST .00 36,792.00 .0 36,792.00 36,792.00 08116195 M ., 
" 
00100 
95-96 AVG COl\'TRACT SALARY FOR PROFESSOR ::: 51,108.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR ::: 60,576.00 
95-96 AVO COl\'TRACT SALARY FOR AS PROFESSOR ::: 37,590.00 
95-96 AVG CONTRACI' SALARY FOR INSTRUCTOR ::: 31,878.00 
95-96 A VG CONTRACT SALARY FOR INDUSTRIAL TEe::: 44,104.50 
INST FOR ECONO 
AS PI' 57,521.76 59,828.52 4.01 2.306.76 73,140.00 06120167 M 12 79 PIID 08185 
95·96 AVG CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR '" 73,140.00 
9~-96 AVG CONTRACT SALARY FOR INST FOR ECONO ::: 73,140.00 
JOURNALISM 
PROF 54,732.00 58,224.00 6.38 3,492.00 58,224.00 08116n5 M ., 88 MA 08183 
PROF 51,924,00 54,756,00 5.45 2,832.00 54,756.00 08f2on3 M ., 8l MA 08ns 
ACPF ~6,334.02 59,200.29 5.08 2,866.27 72,372.00 08116187 F 12 87 MA 08189 
ACPF 47,244.00 49,548.00 4.87 2,304.00 49,548.00 01106192 M ., 92 BSIBA 01100 
ACPF 44,196.00 48,372.00 9.44 4,176.00 48,)72.00 08116n6 F ., 
" 
MA 0"" 
ACPF 43,200.00 45,252.00 4.75 2,052.00 4~,2~2.oo 08116191 M ., 93 PHD 00100 
AC PI' 42,384.00 44,880.00 5,88 2.496.00 44,880.00 08116185 F ., 91 PHD 0819 1 
AC PI' 39,792.00 41,784.00 '.00 1,992.00 41,784.00 08116185 M ., 91 PHD 0819 1 
AC PI' 38,700.00 41,760.00 7.9fJ' 3,060.00 41,760.00 08116189 M ., 
" 
MA 08195 
AS PI' 35,592.00 38,B2.00 8.26 2,940.00 38,532.00 08116190 F ., 90 MA 00100 
om .00 48,504.00 .00 48,504.00 48,504.00 08116195 M ., 86 00100 
om 33.600.00 36.708.00 9,25 3,108.00 36,708.00 08116193 M ., 9l MPW oorOO 
OTH 30.000.00 30,756.00 2.~2 756.00 30,7~6.00 08116194 M ., 9. OCW 01100 
95-96 AVO COl\'TRACT SALARY FOR PROFESSOR ::: 56,490.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR "" 49,138.28 
95·96 AVO COl\'TRACT SALARY FOR AS PROFESSOR::: 38.532.00 
95·96 AVO CONTRACT SALARY FOR OTIffiR :: 38.656.00 
95· 96 AVO CONTRACT SALARY FOR JOURNALISM '" 47,034.46 
• 
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ALL RANKED PERSONl\'EL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTII 9 MONTI! 95-96 S 
EQUIV EQUIV % S COl\'TRACT AI'I'T E CONT RK HIGH TENURE 
RANK 94-95 9~96 CHG CHG SALARY DAle X MOS . YR. DEC DATE 
LIBRARY AUTO & 
i 
PROF 27,857.80 30.881.13 10.85" 3,023.33 37,152.00 1000InH F 12 
" 
MA 08187 " 1'. 
ACPF 2U84.19 30.144.93 5.46 U60.74 36,852.00 08101n3 F 12 81 MA 08180 ~ AC PF 26,886.02 27,995.23 4.12 1.109.21 34,224.00 07101nO F 12 80 SPl T 08180 
• AS PF 24,844.29 26.228.35 5.57 1,38Hl6 32,064.00 081J6nI F 12 75 MA D8f80 • 
AS PF 22,959.62 24,343.68 6.02 U84.06 29,760.00 OS/lln) F 12 
" 
MA . 08190 
AS PF 21,830.78 22,939.99 5.08 1,1 09.21 28,044.00 081l6n7 F 12 82 MA 08187 
INST 22,380.00 23,736.00 6.05 1,356.00 23,736.00 O2J01163 F 09 71 DSIDA 00'"" 
95-96 AVG CONTRACT SALARY f.()R PROfESSOR", 37,752.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR= 35,538.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR= 29,9~6.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR INSTRUCTOR '" 23,736.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR L1IlRARY AUf 0 &= 31,776.00 
LIBRARY PUBLIC 
PROF 32.922.86 34,306.92 4.20 J.384.06 4],940.00 07l\8n7 F 12 
" 
MA 08188 
AC PF 35,867.66 37,821.04 5.44 ],953. 38 46,236.00 ]]117186 M 12 91 PHD 08192 
ACPr 30,508.12 32,706.91 7.20 2,198.79 39,984.00 08116m F 12 80 PIID 08180 
AC PF 30,802.60 32,186.66 4.49 1.384.06 39,)48.00 08116183 M 12 8l PIID 08188 
AC PF 28.495.84 30.694.63 7.7 1" 2.198.79 37.524.00 11120189 F 12 OS MS 081')5 
ACPF 23,980.48 25,364.54 5.77 J.384.06 31,008.00 08116188 F 12 
" 
PHD 081')4 
AC PF 22,792.75 24,176.80 6.07 1,384.05 29,556.00 05114184 F 12 
" 
MA 08/94 
AS PF 29,4] 8.S5 30,802.60 4.70 1,384.05 37,656.00 05Kll184 F 12 90 MA 08/90 
AS PF 28,270.08 29,654.13 4.89 1,384.05 36,252.00 03flll9l F 12 91 MS 00'"" 
AS PF 22,086.00 22,910.54 3.73 824.54 28,008 .00 03,uII9S M 12 
" 
07195 
AS PF 22,910.54 22,910.54 .00 .00 28,008.00 01,u3195 F 12 OS O<WO 
95-96 AVG COr-TRACT SALARY FOR PROFESSOR = 41,940.00 
95-96 AVG COr-TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR= 37,276.00 
95_96 A VG COr-TRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 32.48\.00 
95-96 AVG COr-TRACT SALARY FOR L1IlRARY PUIlLIC = 35,956.36 
LIBRARY SPEC C 
ACPF 25,865.16 27,249.21 5.35 1,384.05 33,312.00 07f14181 F 12 94 IlFA 081')4 
AS PF 20,643.04 23,067.60 11.74 2,424.56 28,200.00 05116188 F 12 88 MA 08194 
INST 19,633.63 19,641.81 .0< 8.18 24,012.00 09101194 F 12 
" 
00'"" 
95-96 A VG CO"TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR '" 33,3 12.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 28,200.00 
95-96 AVG COr-TRACT SALARY FOR INSTRUCTOR = 24,012.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR L1IlRARY SPEC C = 28,508.00 
• 
FACULTI SENATI: SALARY REPORT PAGE 
" 
ALL RANKED PERSONr-'EL BY SAlARY WITHIN RANK WmllN DEPT 
9 MOl\'TH 9 MONTII 95·96 S 
EQUiV EQUIV % , CONTRACT Al'PT E CONT RK HIGH TENURE 
RANK 94·95 95·96 CHG CHG SALARY DAn; X MOS . n , DEG DAm 
LIBRARY SPECIA 
" PROF 27,317.92 30,74).7 1 12.54 3,425.79 37,584.00 07101ns F 12 87 SPECLST 08184 . , jI 
ACPF 33,119. 18 34,679.92 4.7] 1,560.74 42,396.00 08116n l M 12 79 MA 08180 ~ ACPF 27,200. 13 28,584.19 5.08 1,384.06 34,944.00 11101183 F 12 .0 MA 08/80 
• AS PF 23,057.18 24,1 66.99 4 .81 1,109.2 1 29,544.00 10113180 F 12 86 MA 08191 • ASff 20,976.79 23,381.7 1 11.46 2.404.92 28,584.00 08127190 M 12 90 MS • OO.«l 
95-96 A VG COl\'TRACT SALARY FOR PROFESSOR '" 31,584.00 
95.96 A VG CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 38,670.00 
95·96 AVG COl'ITRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 29,064.00 
95-96 AVG comMCT SALARY FOR LIBRARY SPEClA '" 34,610.40 
MANAGEMENT 
PROF 65,718.12 68,712.00 4.55 2,993.88 84,000.00 0710 1191 M 12 91 DBA 07191 
PROF 62,688.00 65,844.00 5.03 3,156.00 6$,844.00 08/16183 M 09 83 PHD 08188 
PROF 60,240.00 62,352.00 3.50 2,112.00 62,352.00 08116185 M 09 
"' 
PHD 08188 
PROF 58,812.00 60,768.00 3.32 1,956.00 60,768.00 08116n9 M 09 79 PliO 08/84 
PROF 51,000.00 53,136.00 4.18 2,136.00 53, 136.00 08116n7 M 09 90 PliO 08/82 
AC PF 55,668.00 58,980.00 5.94 3.3 12.00 58,980.00 08116/89 M 09 
" 
DBA 08195 
AC PF 51,120.00 54,192.00 6.00 3,072.00 54, 192.00 08116n6 M 09 84 LLOIJD 08182 
AC Pi"' 50,616.00 53,628.00 5.95 3,012.00 53,628.00 08116/82 M 09 88 PHD 08/88 
AC PF 47,760.00 50,208.00 5.12 2,448.00 50,208.00 08/16/83 M 09 91 PHD 0'0>0 
AS PI' 52,404.00 53,988.00 3.02 1.584.00 53,988.00 08116192 F 09 
" 
PliO 00'"" 
95-96 A YG CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR = 65,220.00 
95-96 AYG CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 54,252.00 
95-96 A YG CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 53,988.00 
95-96 A YG COl'o"TRACT SALARY r..oR MANAGEME1'IT • $9,709.60 
MARKETING 
PROF 69.444.00 73,812.00 6.28 4,368.00 73,812.00 08116/85 M 09 
"' 
PHD 0819 1 
PROF 67.848.00 72,420.00 6.73 4,572.00 72,420.00 08116181 M 09 89 PliO 08/86 
ACPF 63,276.00 68,196.00 7.77 4,920.00 68,196.00 08116189 M 09 9l DBA 08193 
ACPF 64,952.47 67,926.72 4.57 2,974.25 83,040.00 0710 1192 M 12 92 PlIO 07192 
AS PF 56,880.00 60,780.00 6.85 3,900.00 60,780.00 01108190 M 09 90 PUO 0000 
AS PF 54,516.00 58,212.00 6.77 3,696.00 SS,212.00 08116/9\ F 09 91 DBA 0000 
AS PF 52,740.00 55,860.00 5.91 3,120.00 55,860.00 08116/93 M 09 
" 
PHD 0000 
INST .00 50,004.00 .00 50,004.00 50.004 .00 08116195 r- oo 
" 
OCWOOIOO 
95-96 A YO COl\'TRACT SALARY FOR PROFESSOR = 73,1 16.00 
95-96 A YG COl\'TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR= 75,618.00 
95-96 AYG COl\'TRACT SALARY FOR AS PROFESSOR= 58,284.00 
95-96 AVG COl\'TRACT SALARY FOR INSTRUCTOR = 50,004 .00 
95-96 A VG COl\'TRACT SALARY FOR MARKETING = 65,290.50 
• 
FACULTY SENATE SALARY REPORT PAGE 
" 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALA.RY WITIIiN RANK WrIHlN DEPT 
9 MONTI-! 9 MONn-l 9:5-96 S 
EQUIV EQUIV .. S COl>o'TRACT APPT E CONT RK HIGII ffi'<URE 
RANK 94-95 9~-96 CHG CHG SALARY DAle X MOS. n , DEG DAm 
MATHEMATICS 
" PROF 60,024.00 63 ,000.00 4.95 2,976.00 63,000.00 06101/66 M 09 66 PHD 08169 " " PROF 55,272.00 58,296.00 5.47 3,024,00 58,296.00 09 101168 M 09 79 PHD osnz ~ PROF 54,154.87 56,116.84 4.73 2,56 1.91 69,336.00 07101191 M 12 91 PHD 07191 
• PROF 51.000.00 53,796.00 5.48 2,796.00 53,796.00 09 .(lt168 M 09 80 PHD osm • PROF 50,664.00 53,388.00 5.37 2,724.00 53,388.00 09 101162 M 09 79 PHD_ 09 /65 
PROF 44.640.00 47, 196.00 5.72 2,556.00 41,196.00 09 101168 M 09 86 PHD 08180 
AC PI' 40,284.00 42,444.00 5.36 2, 160.00 42,444.00 08116183 M 09 87 PHD 08/88 
ACPI' 39,864.00 41,940.00 5.20 2,076.00 4\,940.00 08116186 M 09 91 PHD 08192 
ACPF 39,540.00 41,592.00 5.J8 2,052.00 4 1,592.00 08116186 F 09 92 PHD 08193 
ACPF 39,060.00 41,100.00 ~.22 2,040.00 41,100.00 08116187 M 09 92 PHD 08193 
ACPF 38.8~6.00 40,8&4.00 ~.21 2,028.00 40,884.00 08116187 M 09 92 PHD 08193 
AC PI' 37,296.00 39,240.00 5.21 1,944.00 39,240.00 08116188 M 09 93 PliO os .... 
ACPI' 36.&40.00 38,700.00 '.04 1,860.00 38,700.00 08116189 M 09 94 PHD 0819~ 
ACPF 36,228.00 38,064.00 '.06 1,836.00 38,064.00 08116189 M 09 94 PHD 0819~ 
ACPF 34,728.00 37,4~2.00 7.84' 2,724.00 37.4~2.00 08116189 F 09 
" 
PliO 00Illll 
AS PF 38,244.00 40,080.00 4.80 1,836.00 40,080.00 09 /0 1164 M 09 
" 
MA 08no 
AS PI' 37,140.00 39,228.00 ~.62 2,088.00 39,228.00 08116n2 F 09 79 MA 08184 
AS PF 34,188.00 36,168.00 ~.79 1,980.00 36,168.00 08116191 M 09 91 PHD OO.<JO 
AS PI' 33.720.00 3~,424.00 ~.O~ 1,704.00 35,424.00 08116192 M 09 92 PHD 00Illll 
AS PF 33,612.00 3~,316.00 '.06 1,704.00 35,3 16.00 08116f92 M 09 92 PHD 00Illll 
AS PF 32,832.00 34.380.00 4 .7 1 1,~48.00 34,380.00 08116/70 F 09 80 MA 0818~ 
AS PF 31,500.00 33.048.00 4.91 1,548.00 33.048.00 08116194 F 09 94 PHD 00Illll 
AS PF 28,152.00 29,520.00 4.85 1,368.00 29,520.00 08116n9 F 09 94 MA OO.<JO 
INST 28,740.00 30,144.00 4.88 1,404.00 30,1 44.00 08116n6 I' 09 76 MA OO.<JO 
INST 27,216.00 28,524.00 4.80. 1,308.00 28,~24.00 08116n9 F 09 79 MA 00Illll 
INST 24,384.00 27,000.00 10.72' 2,6 16.00 27,000.00 01107191 F 09 91 MA 00Illll 
INST 2),700.00 25,644.00 8.20' 1,944.00 2S,644.00 07109189 M 09 91 MA OO.<JO 
INST 23,004.00 23,100.00 3.02 696.00 23,100.00 08116194 F 09 94 MA 00Illll 
INST 23,004.00 23,100.00 3.02 696.00 23,100.00 08116194 M 09 94 MS 00Illll 
95-96 Ava CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR: 51,502.00 
95-96 A va COJ','TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR: 40,151.33 
95-96 Ava CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR '" 35,395.50 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR INSTIWCTOR '" 26,452.00 
9~-96 AVO CONTRACT SALARY FOR MATIiEMAl1CS '" 39,596.68 
MEDIA SERVICES 
PROF 41 ,698.36 43,376.90 4.02 1,67U4 53,028.00 09 101168 M 12 81 PHD 08m 
9~-96 Ava CONTRACT SALARY FOR PROFF..sSOR '" 53,028.00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR MEDIA SERVICES : ~3,028.00 
• 
FACULTY SENAffi SALARY REPORT PAGE 26 
ALL RANKED PERSONl'>U BY SALARY WlTI-lIN RANK WInUN DEPT 
9 MONTI I 9 MONni 9.5-96 S 
EQUIV EQUIV % , CONTRACT APPT E CONT RK HIGH TENURE 
RANK 94-95 95·96 ClIG CIIG SALARY DAm x MOS. tR, DEG DATE 
MOD LANG & INT 
i 
PROF 52,921.87 55,637.08 5.11 2,709.21 68,0\6.00 Q7JOlJ"}3 M 
" 
93 PliO 07193 " ~. 
PROF 48,456.00 50,916.00 5.07 2,460.00 50,916.00 0'} 101168 M 09 80 PIID Dam ~ PROF 47, 100.00 48,600.00 3.18 1,500.00 48,600.00 09 Kll169 M 09 80 PHD osn2 
ACPF 40,080.00 43,584.00 8.74 3,504.00 43,584.00 0111)186 F 09 91 PHD 08191 • 
• ACPF 38,532.00 40,440.00 4.95 1,908.00 40,440.00 08/16n2 F 09 81 PIID~ 08183 
ACPF 37,824.00 39,324.00 3.96 1,500,00 39,324.00 as/16m M 09 78 PHD oam 
ACPF 35,892,00 39,120.00 8.99" ),2211.00 39,120.00 08116189 F 09 
" 
pnD 08195 
ACPF 35,532.00 37,032.00 4.22 1,500.00 37,032.00 08116185 M 09 90 PHD 08190 
AC PI" 33,49HlO 36,720.00 9.63P 3,228.00 36,720.00 08116189 F 09 
" 
PHD 08195 
AS PF 31,824.00 34,056.00 7.01 2.232.00 34,056.00 08116192 M 09 92 PHD 00I0O 
AS PF 31,632.00 33,864.00 7.05 2,232.00 33,864.00 08116192 F 09 92 PliO 00/00 
AS PI" .00 31,008.00 .00 31.008.00 31,008.00 08116195 M 09 
" 
00I0O 
95·96 A VG CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR = 55.844.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY f.oR AC PROFESSOR '" 39,370.00 
95-96 AVG CONTRACf SALARY FOR AS PROFESSOR = 32,976.00 
95·96 A VG CONTRACT SALARY FOR MOD LANG & 11\"[ = 41,890.00 
MUSIC 
PROF 51,475.10 54,095.97 509 2,620.87 66,132.00 07115191 M 12 91 PHD 07191 
PROF 48.948.00 52,668.00 7.59 3.720.00 52,668.00 08116n6 F 09 76 DMS 08182 
PROF 48.420.00 50,904.00 5.13 2,484.00 50,904 .00 05116189 M 09 89 PHD 05189 
PROF 46,248.00 48,156.00 4.12 1,908.00 48.156.00 08116182 I' 09 82 MA 08188 
PROF 45,120.00 47,928.00 6.22 2,808.00 47,928.00 0111 1188 F 09 9l DME 08/91 
AC PF 39,528.00 4 1,580.00 5.19 2,052.00 41,580.00 08116187 M 09 92 PHD 08192 
AC PI' 39, 144.00 41,244.00 S,36 2.100.00 41,244.00 08116no M 09 79 PHD 08180 
AC PI' 37,812.00 39,708.00 5.01 1,896.00 39,708.00 08116n7 M 09 87 MA 08187 
AC Pf' 37,752.00 39,648.00 5.02 \,896.00 39,648.00 08116187 M 09 9l MA 08193 
AC PI' 36,192.00 38,796.00 7.19 2.604.00 38,796.00 08116189 M 09 os DMA 081')5 
AC PF 34,980.00 37,776.00 7.99 2,796.00 37,776.00 081161'}{} M 09 os O;\1A 081')5 
AS PF 37,800.00 40,860.00 8.09 3,060.00 40,860.00 08116193 M 09 93 MA 00I0O 
AS PF 32,040.00 34,356.00 7.22 2,3 16.00 34,356.00 08f16t9l M 09 91 PHD 00I0O 
AS PF 32.508.00 34,056.00 4.76 \,548.00 34.056.00 08116194 F 09 94 PHD 00I0O 
AS PF 28,008.00 31,008.00 10.71' 3,000.00 31,008 .00 08116194 M 09 
" 
DCW 00I0O 
INST .00 29,808.00 .00 29,808.00 29,808 .00 08116195 M 09 os 00I0O 
95_96 AVG CO)\''TRACf SALARY rOR PROFESSOR = 5),157.60 
95-96 AVG CO)\''TRACT SALARY rcR AC PROFESSOR = 39,792.00 
95-96 AVG CO)\''TRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 35,070.00 
95-96 AVG CO)\''TRACf SALARY FOR INSTRUCfQR = 29,808.00 
95-96 A VG CONTRACf SALARY FOR MUSIC: 42,164.25 
• 
FACULTY SENATE SALARY REPORT PAGE 27 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITI-IIN RANK WITIIIN DEPT 
9 MONTII 9 MONTIi 95-96 S 
EQUIV EQUIV % S CONfRACT APPT E CONT RK IIIGIl WNURE 
RANK 94-95 95. 96 CliG enG SALARY DATE X MOS. '(R, DEG DATE 
NURSING 
.-
PROF 53,634.62 56.049.36 4.50 2,414.74 68,520.00 07/15n9 F 12 79 PHD 08182 . , 1'. 
PROF 44,448,00 48,696.00 9.55' 4,248.00 48,696.00 OlJOln4 F 09 
" 
PHD 08182 ~ ACPF 46,596.00 48.840.00 4.81 2.244.00 48,840.00 08/16no F 09 79 MA 08180 
ACPF 45,336.00 47.232.00 4.18 1,896.00 47.232.00 06l lon4 F 09 
" 
MA Dan9 • 
• ACPF 43,500.00 45,732.00 5.13 2.232.00 45,732.00 08/16193 F 09 93 PHD_ ootOO 
ACPF 42,552.00 44,448.00 4.45 1,896.00 44,448.00 08116186 F 09 86 PHD 08191 
AC PI' 35,424.00 38,520.00 8.73 3,0')6.00 38,no.oo 08/16ns F 09 94 PHD 08184 
AC PI' 32,688.00 34,488.00 5.50 1,800.00 34,488 .00 08116188 F 09 . s) MA osn6 
AS PI' 3S,()()4.00 36,744.00 4.97 1,740.00 36,744 .00 08fl6ns F 09 .0 MA 08/85 
AS PF 34,476.00 )6,264,00 5.18 1,788.00 36,264.00 OSfl6rB9 F 09 89 MA 08194 
AS PF 34,476.00 36,216,00 '.04 1,740.00 36,216.00 08116rB7 F 09 87 MA 08193 
AS PF 34,272.00 36,012.00 5.07 1,740.00 36,012.00 08112175 F 09 
" 
MA 08/81 
AS PI" 32,916.00 36,000.00 9.36 3,OS4,00 36,000.00 OS/16/64 F 09 79 MA 08/84 
AS PF 32.964.00 35,232.00 6.88 2,268.00 35,232,00 OS/16/84 F 09 84 MA 08"" 
AS PI" 33,360.00 35,100.00 5.21 1,740.00 35,100.00 OS/16n9 F 09 87 MS 000l 
AS PF 33.972.00 34,992.00 3.00 1,020.00 34,992.00 08/16n9 F 09 19 MA 08/85 
AS PF 32,904.00 34,980,00 6,30 2,076.00 34,980.00 OS/16189 F 09 89 MA 0.194 
AS PF 30,264.00 33,840,00 I1.S1 3,576.00 33,840.00 08116/86 F 09 90 MA 00,00 
AS PF 30,000.00 32,076.00 6.92 2,076.00 32.016,00 OS/]6191 F 09 94 BSIBA 00,00 
AS PF 27,852.00 29.292,00 5. 17 1,440.00 29,292.00 OS/16192 I" 09 92 MA 00,00 
INST 30,000.00 31,500.00 '.00 1,500.00 31,500.00 08/16194 F 09 
" 
MS 00,00 
INST .00 2S,5oo.oo .00 28,500,00 28,500.00 08/16195 F 09 
" 
00,00 
INST 27,\08.00 28.464.00 '.00 1,356.00 28,464.00 0 111)4/93 I" 09 93 MS 00,00 
INST .00 22,086.00 .00 22,086.00 27,000.00 08/16195 I" 
" " 
00,00 
0111 31,824.00 33,420.00 5.01 l,S96.00 33,420.00 08116191 r 09 91 MA 00,00 
95-96 A VG CONTRAcr SALARY FOR PROFESSOR '" 58,608.00 
95-96 AVG CONTRAcr SALARY FOR AC PROFESSOR = 43,2\0.00 
95-96 A VG COmRACT SALARY FOR AS PROfESSOR '" 34,729.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR INSTRUCTOR '" 28,866.00 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR onlER= 33,420.00 
95_96 A VG CONTRACT SALARY FOR NURSING '" 37,684.32 
OFFICE OF THE 
PRor 102,253.27 \02,253.27 .00 .00 125,004.00 08131/88 M l' 88 PHD OSrB8 
95·96 AVG CONTRAer SALARY FOR PROFESSOR: 125,004,00 
95·96 AVG CONTRAc r SALARY FOR OFACE OF TIiE = 125,004.00 
• 
FACULIT SENATE SALARY REPORT PAGE 28 
ALL RANKED PERSONl>on BY SALARY WITIIIN RANK WITIUN DEPT 
9 MONTII 9 MOl\'TH 95-96 S 
EQUIV EQUIV % S CONTRACT Al'1'T 
" 
CONT RK H1GIlTENURE 
RANK 94-95 95-96 CHG eliG SALARY DAm x MOS . YR. OEG DATE 
PE & RECREATIO 
i 
PROF 56.46\.63 58,915.63 4.34 2,454.00 72,024.00 09 ,()1165 M 12 7J PHD 08na . , jI 
PROF 48,768.00 51,468.00 5.53 2,700.00 51,468.00 Q8/16n4 M 09 84 PHD 08m ~ PROF 48,768.00 51,468.00 5.53 2,700.00 51,468.00 OSI16nl M 09 .0 PHD osn6 
PROF 45,492.00 48,084.00 5.69 2,592.00 48,084.00 0611sm M 09 
"' 
PHD 08186 • 
• PRO!' 45,312.00 47.292.00 4.36 1.980.00 47.292.00 08116ns M 09 77 PHD_ 08/80 
ACPF 37,608.00 38,208.00 l.59 600.00 38,208.00 DS/16m F 09 76 PHD Dans 
ACPF 32,652.00 35,712.00 9.37" 3,060.00 35,712.00 08116190 M 09 
" 
EOO OOJOO 
AS PF 42,732.00 44,616.00 4.40 1,884.00 44,616.00 08/16180 M 09 . • 0 PHD 08185 
AS PF 36,480.00 38,304.00 5.00 1,824.00 38,)04.00 09 ,()1I69 M 09 79 MA 08/84 
AS PF 34,944.00 36,696.00 5.01 1,152.00 36,696.00 OSI16n2 F 09 78 MA 08183 
AS PF 33.504.00 35,592.00 6.23 2,088.00 35,592.00 08116194 F 09 
" 
PHD 00,," 
AS PF 30.648.00 33,648.00 9.78 3,000.00 33,648.00 08116183 M 09 93 PHD 00"" 
lNST 33,099.55 34,552.32 4.38 1,452.77 42,240.00 OStOin9 M 12 79 MA 00,," 
lNST 31,067.64 32.648.01 5.08 1,580.37 39,912.00 08J16f77 M 12 77 MA 00"" 
INST 28,680.00 30,384.00 5.94 1,704.00 30,3&4.00 08116192 F 09 92 MA OOJOO 
INST 28,308.00 29,196.00 5.25 1,488.00 29,796.00 08116n9 F 09 79 MA 00"" 
lNST 21,432.00 28.404.00 3.54 972.00 28,404.00 08116191 I' C9 91 MA 00"" 
95.96 AVG CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR = 54,067.20 
95·96 A VG COl'.'TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR '" 36,960.00 
95·96 AVG COl'.'TRACT SALARY FOR AS PROFESSOR '" 37,771.20 
95·96 AVG COl'.'TRACT SALARY FOR lNSllWCTOR= 34,147.20 
95·96 AVG CONTRACT SALARY FOR PE & RECREATIO = 41 ,402.82 
PHILOSOPHY & R 
PROF 53,604.00 55,872.00 4.23 2,268.00 55,872.00 09 IOlf68 M 09 76 PIID 08m 
PROF 52,428.00 54,264.00 3.50 1,836.00 54,264.00 08116n2 M 09 84 PIID 08181 
PROF 50,199.02 5[,426.02 2.44 1,227.00 62,868.00 08116185 M 12 87 PliO 08185 
PROF 48,648.00 50,604.00 4.02 1,956.00 50,604.00 09101/69 M 09 78 PHD 08n6 
PROF 48,588.00 50.532.00 ' .00 1.944.00 50,532.00 OSIl5no M 09 S\ PliO OSn6 
PROF 45,240.00 47,832.00 5.72 2.592.00 47,832.00 08116n2 F 09 81 PliO osns 
PROF 43,872.00 47,700.00 8.72 3,828.00 47,100.00 oSIl6n6 M 09 
"' 
PHD 08/82 
PROF 43,6S0.00 45,8 16.00 4.89 2,136.00 45,81 6.00 OSII6n7 M 09 
"' 
PHD 08185 
AC PF 45,552.00 47,688.00 4.68 2,136.00 47,688.00 08116nJ M 09 79 PHD 08/81 
AC PI' 36,972.00 40,404.00 9.28 3,432.00 40,404.00 08116/86 M 09 88 pno 08191 
AC PI' 37,788.00 39,648.00 4.92 1,860.00 39,648.00 08116184 M 09 
"' 
PliO 08189 
AS PI' 32,400.00 34,344.00 6.00 1,944.00 34,344.00 08116190 M 09 OJ PHD 00"" 
AS PI' 31 .428.00 33,324.00 6.03 1,896.00 33,324.00 08116192 F 09 OJ PHD 00"" 
95·96 A VG COl'.'TRACT SALARY FOR PROFESSOR = 5 1,936.00 
95·96 AVG COl'.'TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 42,580.00 
95·96 A VG CONTRACT SALARY POR AS PROFESSOR,. 33,834.00 
95· 96 AVG COl'.'TRACT SALARY FOR PHILOSOPHY &. R ~ 46,992.00 
• 
FACULTI SENATh: SALARY REPORT PAGE 29 
ALL RANKED PERSONl'.'EL DY SALARY WITIIiN RANK WIlll!N DEPT 
RANK 
PHYSICS & ASTR 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
ACPF 
ACPF 
AS PF 
AS PF 
AS PF 
9 MONTII 9 MONTI'I 
EQUIV EQUlY % S 
94-95 95-96 ClIG CIIG 
67,608,00 
62,688.00 
60,888.00 
52,872.00 
49,416.00 
49,020.00 
42,804.00 
45,264.00 
43,272.00 
40,008.00 
)7,71 6.00 
28.008.00 
71,088.00 5.14 3,480.00 
65,448.00 4.40 2,760.00 
63,084.00 3.60 2,196.00 
55,572.00 5. 10 2,700.00 
52.356.00 H2 2,880.00 
5 U64.00 5.18 2,544.00 
45,240.00 5.69 2.436.00 
47,388.00 4.69 2,] 24.00 
44,652.00 3.18 1,380.00 
42,204.00 5.48 2.1%.00 
40.092.00 6.29 2.376.00 
32,004.00 14.26' 3,996.00 
95-96 A VG COl\'TRACf SALARY FOR PROFESSOR '" 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 
95_96 A VG CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 
95-96 AVG COI\'TRACT SALARY FOR PHYSICS & ASTR '" 
PSYCHOLOGY 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
ACPF 
ACPF 
ACPF 
AC PF 
ACPF 
AC PF 
ACPF 
AC PF 
AC PF 
Acpr 
AS PF 
AS PI' 
AS PI' 
AS PI' 
AS PF 
49.1 52.00 
58.440.00 
56.873.90 
55,500.00 
51.912.00 
52.692.00 
5],276.00 
52,260.00 
48,852.00 
48,408.00 
48,864.00 
49,152.00 
47,064.00 
46,428.00 
42,900.00 
47,868.00 
40,032.00 
39,624.00 
37,188.00 
39,072.00 
36,984.00 
34,272.00 
33,972.00 
34,032.00 
34,908.00 
34,980.00 
33,516.00 
33,000.00 
.00 
31,608.00 
72,000.00 46.4 8 22.848.00 
61,848.00 5.83 3,408.00 
59,661.64 4.90 2,787.74 
58,008.00 4 .51 2,508.00 
55.620.00 7.14 3,70S.00 
55,392.00 5.\2 2,700.00 
54,576.00 6.43 3,300.00 
54,468.00 4.22 2,208.00 
52,152.00 6.75 3,300,00 
51 ,81 6,00 7.04 3,408.00 
51,468.00 5.32 2,604.00 
51,360.00 4.49 2,208.00 
49,872.00 5.96 2,SOS.00 
48,636.00 4.75 2,20S.00 
45.300.00 5.59 2,400.00 
49,824.00 4.08 1,956.00 
42,432.00 5.99 2,400.00 
42,276.00 6.69 2,652.00 
41,796.00 l2.394,608.00 
39,972.00 2,30 900.00 
39,492.00 6.78 2.508.00 
37,9S0.00 10.SI' 3,708.00 
37.6S0.00 
37,440.00 
36,6] 2.00 
37,6S0.00 
35,916,00 
34,908.00 
34,500.00 
33,708.00 
]0.91'3,708.00 
10.01 ' 3,40S.00 
4.88 ],704.00 
7.71 2,700.00 
7.16 2.400.00 
5.7S 1,908.00 
.00 34,500.00 
6.64 2,100.00 
95-96 S 
CONTRACT APPT 
SALARY DATE 
E CONT RK HIGH TENURE 
X MOS. YR . DEG DATE 
71,088.00 
65,44S.00 
63,OS4.00 
55,572.00 
52,356.00 
51,564.00 
45,240.00 
47,388.00 
44,652.00 
42.204.00 
40,092.00 
32,004.00 
S7,764 ,57 
46,020.00 
38,100.00 
50,S91.00 
72,000.00 
61.848.00 
72,936.00 
58.00S.00 
55,620.00 
55,392.00 
54,576.00 
54,468.00 
52,152.00 
51 ,816.00 
51,468.00 
51,360.00 
49,S72.00 
48,636.00 
4 5,300.00 
49,S24.OO 
42,432.00 
42,276.00 
41,796.00 
39,972.00 
39,492.00 
37,980.00 
37,680.00 
37,440.00 
36,612.00 
37,680.00 
35,916,00 
34,90S.00 
34,500.00 
33,708.00 
08116m M 09 
07lOl184 M 09 
01,u1l65 M 09 
08116n2 M 09 
08116,0:)1 M 09 
OSII 6n7 M 09 
08116n5 F 09 
08116188 M 09 
09 lOl/69 M 09 
09 lOl/69 M 09 
OSII6,o:)1 M 09 
061U11')2 M 09 
OS116/84 F 09 
OSI16no M 09 
07lO1n5 M 12 
09 lOlI69 M 09 
OSI16nJ M 09 
OSII6no M 09 
08116n6 M 09 
0l101n4 M 09 
OSII 6187 F 09 
OSII6n2 M 09 
08116n4 F 09 
09 lO l /68 M 09 
OSII6183 F 09 
OSII6nO M 09 
OSI16m M 09 
06115nO M 09 
0 811 6187 M 09 
08116186 F 09 
Ol lOW I F 09 
OSII6nJ M 09 
081l6n7 F 09 
08116m M 09 
08116,0:)1 F 09 
OSII6189 F 09 
0l108n3 M 09 
0 811 6186 F 09 
08116m F 09 
081161')4 M 09 
08116J')S M 09 
081161')4 M 09 
93 PHD OS I')3 
84 PHD 071S4 
74 PHD 09 /69 
88 PHD 08ns 
91 PIID_ 08,0:)1 
88 PHD 08183 
89 PHD 08n9 
93 PHD 081')4 
75 PHD oam 
69 MA 08n4 
91 PHD 0011)0 
95 PHD OOAXl 
" 
S6 PHD OSI89 
77 PHD osm 
77 PHD 08180 
76 PHD oan4 
SO rHO osn6 
so PHD osn6 
84 PHD 08181 
19 PHD 08n6 
87 PHD 08188 
87 PHD oan8 
87 PHD OS180 
77 PHD osn2 
87 PHD 08189 
80 PHD 08n5 
89 PHD 08185 
83 PHD 08184 
93 PHD 081')3 
92 PHD 081')2 
94 PliO 00I0O 
79 PHD 08n6 
93 EnD 081')) 
95 PHD 00I0O 
95 PHD OOAXl 
95 PHD 081')5 
79 PHD oan9 
93 PHD OOAXl 
92 PHD 0011)0 
94 PHD 0011)0 
95 PHD 00I0O 
95 DOC WORKOOIOO 
i 
". , , 
• , 
• 
FACULTY SENATE SALARY REPORT PAGE JO 
ALL RANKED PERSONNEL DY SAU.RY WIllllN RANK wmUN DEPT 
9 MONni 9 MON1lI 95-96 S 
EQUIV EQUIV .. S CONTRACf APPT E CONT RK IIIGIi TENURE 
RANK 94-95 95-96 CIIG CHG SAL\RY DAlE X MOS. YR , DEG DAle 
PSYCHOLOGY 
INST 26,472.00 28,008.00 HO 1,536.00 28,008.00 08116t87 F 09 87 MA 0000 " j 
IN5T 26,472.00 27,264.00 2.99 792,00 27.264.00 08116184 F 09 
" 
MA 0000 ~ INST 26,472.00 27,264.00 2.99 792.00 27,264,00 08116185 M 09 
" 
MA 0000 
• 
• 95·96 AVG CONTMer SALARY FOR PROfESSOR '" 55,696.80 
95-96 AVO comRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 40,550.40 
95-96 AVO CONTRAcr SALARY FOR AS PROFESSOR", 35,342.40 
95-96 AVO CONTRACf SALARY FOR INSTRUcroR '" 27.512.00 
95-96 AVO comMCT SALARY FOR PSYCHOLOGY = 45,460.72 
PUBLIC HEAL HI 
PROF 54,0 \7.44 56,579.42 4.74 2,56\.98 69.168.00 06JOtnO M 12 76 PHD osn4 
PROF 52,788.00 55,524.00 5.18 2,736.00 55,524.00 03101n9 M 09 87 PHD 08185 
PROF 51.276.00 S4,780.00 6.83 3.504.00 54,780.00 08116ns F 09 82 PHD 08181 
PROF 51,888.00 54,384.00 4.81 2,496.00 54,)84.00 08116m M 09 80 PliO osn6 
PROF 49,524.00 n,320.00 S." 2,796.00 52,320.00 OSl16180 M 09 87 PliO 08/85 
PROF 44,760.00 47,460.00 6.03 2,700.00 47,460.00 OSl16183 M 09 93 PHD 08189 
PROF 42.972.00 44,772.00 4.IS 1.800.00 44.772.00 OSII6n2 M 09 87 PHD oans 
PROF 42.600.00 44,592.00 4.67 1,992.00 44,592.00 01/15m M 09 80 PHD osn6 
PROF 41,532.00 43,332.00 4.33 l,aoo.OO 43,332.00 08/16no M 09 77 PHD osn6 
AC PI' 40,704.00 42,396.00 4.15 1,692.00 42,396.00 OR/16m M 09 79 PHD OSlS3 
AS PF .00 35,892.00 .00 35,892.00 35,S92.OO 081161')5 M 09 
" 
00"" 
AS PI' 33,756.00 35,S92.00 6.32 2,136.00 35,892.00 0 1101/93 F 09 93 PliO 00"" 
AS PF 31.212.00 33,708.00 7.99 2,496.00 33,708.00 081161')3 M 09 
" 
MA 00"" 
AS PI' 31,008.00 32,700.00 5.45 1,692.00 32,100.00 08116194 F 09 94 PHD 00"" 
INST 00 30,816.00 .00 30.8 16.00 30,816.00 08116195 F 09 
" 
00"" 
95-96 A VG COr-.TRACT SALARY r-OR PROFESSOR= 51,814.66 
95-96 A VG COr-.TRACf SALARY FOR AC PROFESSOR '= 42,396.00 
95-96 A VG COI\TRACf SALARY FOR AS PROFESSOR= 34,548.00 
95-96 A VG COI'<TRACf SALARY FOR lNSTRUCfOR = 30,816.00 
95-96 A VG CONTRACT SALARY FOR PUDUC ilEAL 111 = 45,182.40 
PUDLlC RADIO S 
AS PF 37.791.60 43,985.49 16.38 6,193.89 53,712.00 01/16180 M 12 80 DSIBA 08186 
lNST 31.283.59 32,854.15 5.02 1,570.56 40,164.00 08/01183 M 12 83 CRT 00"" 
95-96 A VG CONTRACf SALARY FOR AS PROFESSOR = 53,772.00 
95-96 A VG COr-.TRACf SALARY FOR INSTRUCfQR = 40,164.00 
95-96 AVG CONTRACf SALARY FOR PUDLlC RADIO S = 46,968.00 
• 
FACULTY SENATE SALARY REPORT PAGE J\ 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WmUN RANK WmllN DEPT 
9 MONTIi 
EQUIV 
94-95 
9 MONTI! 
EQUIV 
95-96 
.. S 
RANK CHG CHG 
SOCIOLOGY & AN 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
ACPF 
ACPF 
ASPF 
AS PF 
[NST 
INST 
5S,264.08 
52,296.00 
50,616.00 
50,496.00 
41,220.00 
46,320.00 
42,588.00 
42,408.00 
38,400.00 
35,088.00 
35,136.00 
33,036.00 
.00 
.00 
58,05l.82 5.04 
54,828.00 4.84 
54,804.00 8.27 
53,112.00 5.18 
49,632.00 5.10 
48,900.00 5.56 
45,732.00 7.38 
45,024.00 6.16 
40,728,00 6.06 
37,020,00 5.50 
36,900.00 5.02 
35,364.00 7.04 
29,808.00 .00 
29,808.00 .00 
95-96 Ava CONTRACT SALARY FOR PROFESSOR = 
95-96 Ava COl'.'TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 
95-96 Ava CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 
95-96 Ava CONTRACT SALARY FOR INSTRUCTOR = 
95-96 AVO CONTRACT SALARY f{)R SOCIOLOGY & AN '" 
STUDENT PUBLIC 
2,787.74 
2.532.00 
4,188.00 
2,6\6.00 
2,412.00 
2,580.00 
3,\44.00 
2,6\6.00 
2,328.00 
1,932.00 
1,764.00 
2,328.00 
29,808.00 
29,808,00 
95-96 S 
CONTRACT APPT 
SALARY DATE 
E CONT RK HIOH TENURE 
X MOS. YR , DEG DATE 
70,968.00 
54,828.00 
54.804,00 
53.112.00 
49,632,00 
48,900.00 
45,732.00 
45,024.00 
40,728.00 
37,020.00 
36,900.00 
35,364.00 
29,808,00 
29,808.00 
52,S75.00 
38.S74.00 
36,132.00 
29,SOS.00 
45,187.7] 
OS/16m M 12 
OSII6n2 M 09 
09 101168 F 09 
09 101169 M 09 
08116no F 09 
091O]m M 09 
08116n7 F 09 
08/15n3 M 09 
08116187 M 09 
OSI16180 M 09 
09101167 M 09 
08116193 M 09 
08116195 M 09 
08116195 F 09 
78 PHD 08n6 
79 PHD 08n1 
19 PHD 08n6 
18 PHD 08m 
88 PHD_ 08n6 
88 PHD 08m 
88 PHD 08184 
88 PHD 08n9 
93 PHD 08193 
80 PHD 08185 
11 MA osn7 
93 PHD 00I0O 
" 00/00 
" 00/00 
ACPF 39,421.05 41,001.43 4.00 USO.38 50,124.00 09101/66 M 12 19 MA OSn6 
95-96 AVO COl'o'TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR= 
95-96 AVO COl\'TRACT SALARY r-OR STUDENT PUDLIC = 
TEACHER EDUCAT 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
ACPF 
ACPF 
ACPF 
ACPF 
ACPF 
ACPF 
ACPF 
ACPF 
53.251.80 
52,0)2.00 
50,768,35 
50.385,52 
47,S80.OO 
47,352.00 
46.584.00 
42.216.00 
45,276.00 
42,240.00 
42.240.00 
40,200.00 
38,988.00 
39,480.00 
42,264.00 
41.708. ]S 
37,308.00 
36,648.00 
33.432.00 
35.508.00 
34,896.00 
32,796.00 
56,039.54 5.23 2,787.74 
55,380.00 6.43 3.348.00 
53,114.37 4.62 2,346.02 
52,810.08 4.8 ] 2,424.56 
50M2.00 n8 2,772.00 
49,932.00 H4 2.580.00 
48,972,00 5.12 2,388,00 
48,000.00 13.7(f 5,784.00 
47,376.00 4.63 2.]00.00 
44,820,00 6.]0 2,580.00 
44,820,00 6.10 2,580.00 
43,608.00 8,47 3,408,00 
43,416.00 1].35'4,428.00 
41,964.00 6.29 2,484.00 
44,6S8.00 5.73 2,424.00 
43,720.46 4.82 2,012.28 
40,692.00 9.07" 3.384.00 
39,072.00 6.61 2,424.00 
38,316.00 14.60"'4,884.00 
37,920.00 6.79 2,412.00 
37,788.00 8.2S" 2,892.00 
36,300.00 10.68' 3,504.00 
50,124.00 
50,124.00 
6S,508.OO 
55,380.00 
64,932.00 
64,560.00 
50,652.00 
49,932.00 
48,972.00 
48,000.00 
47,376.00 
44,820.00 
44,820.00 
43,60S.00 
43,4]6.00 
4],964.00 
44,688,00 
53,448.00 
40,692.00 
39,072.00 
38,316.00 
37,920.00 
37,788,00 
36.300.00 
08/16ns M 12 
08116n4 M 09 
03f2Sn4 M 12 
OS/16180 F 12 
08/16181 M 09 
OSI16n2 M 09 
08/16194 M 09 
08/16189 F 09 
OSI\6n5 M 09 
lImn8 M 09 
08/16n3 M 09 
08116n8 F 09 
081\6189 F 09 
08116n6 M 09 
08116185 F 09 
08116m F 12 
08116189 M 09 
081\6185 F 09 
08116/89 F 09 
08/16190 F 09 
08116f.H F 09 
08116189 F 09 
84 PliO 08181 
88 PliO oan9 
79 EDD osn9 
89 EDD 00100 
86 PliO 08181 
83 PliO 08ns 
80 EOO 08180 
95 PHD 08195 
81 PliO 08180 
87 PHD 08184 
93 PHD 08181 
93 PHD 08184 
95 PliO 08195 
94 PHD 08184 
91 PliO 08191 
88 MA 08183 
95 PHD 08195 
91 PliO 08191 
9S PHD 08/95 
90 EOO 00100 
93 PHD 00/00 
9S PHD 08195 
., 
,I 
~. 
~ 
• 
• 
• 
FACULTY SENATE SALARY REPORT PAGE 32 
ALL RANKED PERSONl\~L DY SALARY WITIIIN RANK WITIIiN DEPT 
9 MONTI I 9 MONTI! 95-96 S 
EQUIV EQUIV % S CONTRACT APPT E CONT RJ( HIGH TENURE 
RANK 94-95 9S-96 CHG eHG SALARY DATE X MOS. YR' DEG DATE 
TEACHER EDUCAT 
i 
AS PF 35,940.00 37,944.00 s.n 2,004.00 37,944.00 08/]6191 M 09 91 PHD OOJOO ., ~. 
ASPF 33,384.00 35,964.00 7.72' 2,S80.00 35,964.00 08116192 F 09 92 PHD OOJOO 4 AS PF 33.624.00 35,136.00 6.28' 2,112.00 35,736.00 08/16191 F 09 91 EDD OOJOO 
• AS PF 32.556.00 35, 100.00 7.81 ' 2,544.00 35,100.00 08/16191 F 09 91 EDD OOJOO • 
AS PF 33,408.00 34,968.00 4.66 U60.00 34,968.00 08/16194 M 09 94 EO[).. 00I0O 
AS PF 32,124.00 )4,704.00 B.03 2,580.00 34,704.00 081)6192 M 09 92 EOD 00t00 
AS PF 32,304.00 34,560,00 6.98' 2,256.00 34,560.00 08116194 F 09 94 PHD OOJOO 
AS PF 32,244.00 34,308.00 6.40' 2,064.00 34,308 .00 08116193 F 09 
" 
EDD OOJOO 
AS PF 30,300.00 34,248.00 13.02 ' 3,948.00 34,248 .00 08116/;13 F 09 
" 
PHD OOJOO 
AS PF 31,332.00 34,236.00 9.26' 2,904.00 34,236.00 OS/16190 M 09 
" 
EDD OOJOO 
AS PF .00 34,104.00 .00 34,104.00 34.104.00 08/16195 F 09 
" 
00.00 
AS PF 30,552.00 33,132.00 8.44' 2,580.00 33.132.00 08/16194 F 09 
" 
MPW OOJOO 
AS PF 30.S28.00 33.084.00 8.37' 2,556.00 33,084.00 08116194 F 09 94 PHD 00.00 
AS PF 30,504.00 32,964.00 8.06' 2,460.00 32,964 .00 08/16194 F 09 94 EDD OOJOO 
INST 31,308.00 32,724.00 4 .52 1,416.00 32,724.00 08/16194 F 09 94 MA OOJOO 
INST 30, 156.00 31.764.00 5.33 1,608.00 31,764.00 08/16193 M 09 9J MA OOJOO 
INST 27.216.00 29.688.00 9 .08 2,472.00 29,6S8.00 08116188 F 09 .. MA 00.00 
INST 23.328.00 24.936.00 6 .89 1,608,00 24,936,00 08/16192 F 09 02 MA 00.00 
INST 22,716.00 24,228.00 6 ,65 1,512,00 24,22S.00 081161'}3 F 09 9J MA 00.00 
95-96 AVa COr-.'TRACT SALARY FOR PROI'ESSOR = 5 1,210.00 
95-96 A va COr-."fRACT SALARY FOR AC PROI'ESSOR = 41,028.00 
95_96 A va COr-.'TRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 34,646.57 
95_96 A va COr-.rfRACT SALARY I'OR INSTRUCTOR = 2S,668 ,00 
95-96 AVO CONTRACT SALARY FOR "ffiACHER EDUCAT = 40,8 18.43 
THEATRE & DANe 
PROF 52,941.50 55,803.96 D9 2,856.46 68,220.00 09 101169 M 12 77 PliO 08n4 
PROF 46.260,00 49,S I2.00 1.61 3,552.00 49,812.00 09 101166 M 09 83 MA osm 
PROF 46,260,00 49,320.00 6.6 1 3.060.00 49,320.00 Ol JOln3 M 09 
" 
PliO OSI80 
PROF 44.244,00 41,112.00 6.48 2.S68.00 47, 112.00 08116n6 M 09 83 PliO 08/81 
PROF 39,564,00 42,22S.00 6.73 2,664.00 42,22S.00 OSI16n5 M 09 9J PHD OSISI 
AC PF 42,348.00 44,484.00 ,-"' 2,136.00 44,484.00 OSIl6nJ F 09 90 CRT 08185 
AS PF 33,912.00 35,62S.00 S.'" 1,7 16.00 35,628.00 08/161'}2 M 09 92 BS 00.00 
AS PF 33,012.00 34,S12.00 5.63 1,860.00 34,872.00 0 1103189 M 09 90 MFA oorOO 
95-96 A va CONTRACT SALARY I'OR PROFESSOR = 51,338.40 
95-96 AVO COr-.'TRACT SALARY FOR AC PROI'ESSOR = 44,484.00 
95-96 Ava CONTRACT SALARY FOR AS PROFESSOR = 35,250.00 
95-96 Ava Cor-.'TRACT SALARY FOR THEATRE & DANC 46,459.50 
• 
FACUL 11' SENAiE SALARY REPORT PAGE 3J 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITIUN RANK WITlIIN DEPT 
9 MONTII 9 MOl\'TI!. 95-96 S 
EQUIV EQUIV % S CONTRACf APPT E CONT RK HIGH lENURE 
RANK 94-95 95-96 CHG CHG SALARY DAlE X MOS. YR, OEG DAlE 
VP FOR ACADEMI 
i 
PROF 77,919.40 81,521.88 4.62 3,602.48 99,660.00 07101/84 M 12 84 PHD 07184 " 
,. 
PROF 54,694.75 66,837.14 22.20 12,\42.39 81.708.00 09 1U1/6S M 12 71 PHD Dan! ~ PROF 52,358.54 55,631.08 6.26 3,278.54 68,016.00 09101/94 F 12 94 PHD 09/94 
• 
• 95: 96 AVO COl'o'TRACT SALARY FOR TIllS RANK = 83,128.00 
95-96 AVO comRACT SALARY FOR VP FOR ACADEMI = 83,128.00 
VP FOR FINANCE 
PROF 76,869.09 80,883.84 5.22 4,0\4.75 98,880.00 07107/92 M 12 92 PHD 07192 
PROF 56,481.26 60,191.7 1 6.56 3,110.45 73,584.00 OSI16nl M 12 80 PHD osn6 
AC PF 56,481.26 60, 191.11 6.56 3,110.45 13,584.00 09 118/80 F 12 90 PHD 08190 
95·96 AVO COl\'TRACT SALARY FOR PROFESSOR = 86,232.00 
95-96 AVO COl\'TRACT SALARY FOR AC PROFESSOR = 73.58HlO 
95-96 AVG CONTRACT SALARY FOR VP FOR FINANCE 82,016.00 
YP FOR STUDENT 
PROF 66,179.47 69,291.14 4 .70 3,111.67 84,708.00 09 /01/67 M 12 81 PHD OSn! 
95-96 AVO c or-TRAe r SALARY FOR THIS RANK = 84.708.00 
95-96 A vG CONTRACT SALARY FOR VP FOR STUDENT 84,708.00 
/ 
